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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGKAPICO 
DEL. 
Diario de l a M a r i n a . 
AL, D I A R I O D E I . A MARINA» 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 6 de febrero. 
M a ñ a n a jueves e m p e z a r á á d i scu-
tirse en el Congreso el proyecto de 
reformas adminis trat ivas para l a s 
Ant i l las . 
C r é e s e que l a d i s c u s i ó n s ó l o dura* 
rá dos ses iones. 
Madrid , 6 de febrero. 
ZXa fallecido el senador s e ñ o r Mar-
q u é s de Muros . 
H a continuado hoy en el Congre-
so la d i s c u s i ó n acerca del aumento 
de los derechos de I m p o r t a c i ó n 
que pagan los trigos extranjeros. 
C r é e s e que ¿se prorrogará, la se-
s i ó n . 
Madrid , IO de enero. 
No hubo hoy en l a B o l s a cotiza-
c i ó n de las l ibras. 
Nueva York, 6 de febrero. 
Comunican de Madr id que la R e i -
na Regente de E s p a ñ a h a firmado 
ayer el modus v ivendi para las pro-
cedencias de los Es tados Unidos 
en las I s l a s de C u b a y Puerto Rico» 
el que d e b e r á ponerse en vigor en 
e l d ía de hoy en dichas is las . 
Lóndres , G de febrero. 
H a c e muchos a ñ o s que no se co-
n o c í a u n invierno tan frió como el 
presente, tanto en el Reino Unido 
como los Es tados Unidos , habien-
do descendido el t e r m ó m e t r o desde 
5 á 2 5 grados bajo cero. 
Lóndres , G de febrero. 
A consecuencia de u n gran res-
friado que retiene en cama á S i r 
W i l l i a m V e r n o n Harcourt , min i s -
tro de Hacienda, é s t e h a escrito una 
carta á Mr . J o h n Morley, secretario 
por Ir landa , para que se haga cargo 
de s u departamento. 
Nueva YorJc, 6 de febrero. 
£ 1 presidente M r . Cleveland, ha re-
suelto en todas sus partes á favor 
del B r a s i l , la c u e s t i ó n de l í m i t e s 
que é s t e p a í s t e n í a pendiente con 
la r e p ú b l i c a Argentina. 
TEI.E8Ki.MAS COMERCIALES 
Ntie>ja~ York, febrero .'5, d las 
5 i de la ta rde . 
Oneas espaílolas, á $15.70 
Cout«a«)s, á $4.83. 
Demuento ¡tapel comercial, 00 <UT., Si 
& 1 por ciento. 
Cambios sobro houármf (t0«j|v. (batiqaeros), 
áÍ4.87i . 
Idom sohvp París, 60 dpr. (bauqnom), 4 6 
frauMM 17|. 
Idamsobro nambar^o, (ti) d(tr. (bau^aeroa), 
Ü-jüty.i roiglalradus de los EstadoíMIiiidoa, 4 
porcleulo, ti 111, cx^cup^n. 
Centrlñagíis, n . 10, pol. «tí, costo y Hele, ft 
2 oiltí, uomíual. 
Idem, en plaza, & V,h 
Rutilar á buuit reUuo, on pla/a, da ? i á 2| 
Azulear «lo miel, e u pinza, de Si á 2f. 
M.OIM do CuliaT en Ufttfoye i , uomiual» 
- < (aereado, sosteuldo. 
M í i t e c a del Oeste, eu t e r c e r o la s , de $0.80 
si nominal. 
H n - t n * Patout MionoMota. ií4,00 
Londres, febrero 5. 
Acdcar de remolacha, nomiual, & 0,2}. 
A idear contri Alga, pol. 0«, á 10i0 
I íeaii recolar reíliK1, A 8,0 
C iiisolldudos, a KM r»|l<¡, ex-iaterés. 
D i-icnento, Itanco de í a ^ l a t e r r a , 2* yor 100. 
Ciatro por clenlx» espaüol, ft 75},ei"ln« 
f a r i s , febrero 5. 
R <.ita, 5 por cíenlo, & IOS t'r&nflos 22} GtS«j 
'T-lnterífe. 
(Queda peohibida la reproducoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Febrero 6 de 1895. 
(Jontimla nuestro mercado azucarero 
bajo el mismo aspecto indicado ayer, á 
pesar de que las noticias de Londres 
han señalado una muy pequeña mejora 
en el tipo do azúcares do remolacha. 
LOH avisos do nuestro centro princi-
pal de consumo son por el cootrario me 
nos satisfactorios, y aunque los datos 
de allí recibidos no demuestran que ha-
yau en poder de ios refinadores gran-
des existencias, no siendo grande la 
demanda por retinados, no demuestran 
solicitud por nuestros frutos. Por con-
secuencia las operaciones efectuadas, 
tanto aqu í como en la costa, seña lan 
la baja de una fracción en los precios 
generales. 
Solamente la especulación en esta 
plaza mantiene los anteriores precios 
y el considerable número de ofertas que 
concurren á los pocos lotes ofrecidos, 
demuestran los deseos de comprar. 
Las ventas que han llegado á nues-
tro conocimiento, son las que á conti-
nuación r e señamos : 
C E N T R Í F U G A S DE GUARAPO. 
Ingenios varios: 
1,000 sacos, número 10Í , pol. 95, á 
3 i . 
Ingenio San Manuel: 
1,800 sacos, número 11, pol. 9G, á 
4 07¿, para la especulación. 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios: 
4,000 88008, número 10/11, pol. 95J. á 
3.92. 
2,000 sacos, n ú m e r o 10.11, pol. 96 i , á 
4.03 
E N OÁBÜENAS. 
Ingenio Aguedita: 
800 sacos, número 10A, pol. 96, á 
3.90. 
B N SAGUA. 
Ingenios varios: 
4,000 sacos, n ú m e r o I G i l l , pol. 95ÍV, 
á 3.86. 
o o m m o i i m 
DEL 






i á 3 dfr. 
DBSCÜKNTO M K K C A N - } 1 0 á l 3 8 m m J i 
' 3i á 4 p.g ü. , oro 
espafiol 6 francés, 
á 8 div. 
' 19 á l i l ip .S P., oio 
aspafiol ó ÍVanoéi, 
* «0 -IÍT, 
Ci ü Bj p.g P., oro 
espaíiol 6 francés, 
i 3 á\r. 
3í á 4i p.g P., oro 
español o franeda, 
á 60 d^y. 
á 8} p.g P., aro 
íüaafol 6 
á 3 d[r. 
81u oporacionei. 
ÁZÚOA.BEB POHCUDOS. 
Slanoo, trenes deDeroidey 1 
Hillieauz,bajo áregular . . . " 
Idem, ídem, idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T-H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 & 11, Idem. 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 & 14, idem. . . . . . 
Idem bueno, u'.' 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, nV 17á 18, Id. 
Idem BnreU. n. 1» & 30. )d l 
CKNTUtFUGAS DE GUARAPO. 
PolariKaclón 96.—Sacos: á 0'469 de peso en oro 
p o r l l i kilógramos. 
Bocoyes: No bar. 
AZÜOAE DE MISL. 
Polariciolón 88.—No hay . 
AZÜCAR MASCABADO. 
Común i regalar refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Cerredores de aiea&ane. 
OE CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, auxUUr 
de corredor, 
DE FHUTGS.-D. Manuel Vázquez. 
Es copia.—Habana, 6 de Febrero de l l t f5 .—El 
3(n<l<co Presidente interino. Jaeohn PcUrstm. 
Cotizaciones de 1& Bolsa Oñcial 
el día 6 de F e b r e r o de 1895 
FONDOS PUBLICOS. 
Uenta S por 100 interés y 
uno oo amortización 
anual ••••••»«••••••• 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 1 á 2 pg P. oro 
Idem del Tesoro de Puer-
to-Rico •••• ••• 
Obligaciones hipotecariaa 
del Excmo. Ayunta-
miento de ia Habana, 
1* emisión 10 á 11 i S D . oro 
Mero id. 3a amUKm..... 30 ftSipgD. oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur..., 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Gampafiía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Oompañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ncMin Consolidad».... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Oompañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegot á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spfritus 
Oompañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vi fíalos 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na.. 
29 & 30 p § D. oro 
17 á 18 pg D. ore 
Par á 1 pgP.oro 
3 á 4 pg D. oro 
24 á 25 pg D. oro 
5 & 6 pg D. oro 
5 & 6 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
90 á 91 pg D. oro 
13 á 11 pg D. oro 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfueiroo y 
Villanlara. 1? emisión 
al S por 100 
dt tu idem de 2* idem al 
•t por 100 
t'ou' i Lipotecarios de U 




PLATA ) A b r i ó de 941 A 94 ¡ 
aíACiONAL. ] Ce r ró de 94 £ á 95 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento Hipoteca 
Obllguotoaes HlpotauarUs del 
Exciuo. Ayuntamiento 
Billetes nipotooarlos de la Isla de 
Cuba.. ..o . . . . . • . • • » 
AOCIONSa. 
ft&iioo Kepaflol de la 1 ais de Cuba 
Banco Agríoola 
Saneo del Comorolo. Farrooarrl-
les Unidos du ).a Habana y Al -
maoonos de líogia 
Oompafíla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júca ra . . . . . . . . . 
CíoiapaSía Unida de los Ferro 
m'.f.»- do Oisíbari ía . . . . . . . . . . . . 
Oqiupa&a le OasattioB de Hierro 
do Mutanxas á ft:.ba:oU¡a.,.. 
(.!ompüíLÍp, de Üwniaos do Hler/o 
de Sagú» la Grande 
CompaSÍ» de Caminos de Hierro 
de Qlonfuogos á VJllaslnra 
CJompafilii doiFerroonnll Urbano 
O>m:polll& dol Fen:o«arriI del Cos-
t e . . . . 
Oompañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
t$onos Hlp/u^c^rlos do la Compa-
ñía de Gas Cousolidi .da 
O mpoflla de Q os lítcv¿K»-Ame-
tloana Consolidada 
CoupaSía de Almacenej <U Bunta, 
Cttalina ' 
Keúnerís do Acáoar de Cárdenas. 
OompaHUs de Almacenos de Ha-
oeudadat 
8Rvpr««u de lfoui$nto y Navega 
clón del Sur...,,,,. 
Coiapañí* de AlmBaen^* d» De-
pósiro ele le l í a b a n a . „ . , . . . . 
Obligaciones Bipot«oeriae ds 
Clonfuegoii y Vlllaolora..... 
Eed Telefouioa de la Habana. 
Crédito Territorial Hlpotooarlo 
do la Isla de Cuba 
Oompafifa Lonja de Víveres 
Farrooorrll de Glbwa y Holguln: 
Aooiones 
ObllguioTie», 
^errecBrril Je San Cayetano í 
ViCftliJ .̂—A/)rtii>i:««. 
IMW» ••••i-"».» . . , ,. 
Bonos Hipotecarios Convertidoell 













































COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A DF.I. 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado —Sección Junta Económica, 
Secretaria. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del A 
postsdero en sesión de 19 del actual sacar á pública 
subasta loa cascos del pontón Hrrnan Coitéi y caño 
ñero Telegrama bajo las condiciones del pliego que 
so halla en las oficinas de Estado Mayor todos los 
días hibiles de once á dos de la tarde á disposición 
de los licitadores y señalado aeiniiamo el día veinte y 
dos dol ontrante Febrero para la celebración del ac 
to que tendrá lugar en esta Comandancia General 
ante la expresada Coiporación; to hace saber por 
este medio á quienes pueda interesar para que acu 
dan con sus proposiciones en la inteligencia de que 
el tipo fijado para el pimero es el de l.POO pesos y 
novecientos ) ai a el segundo, pudiendo examinarlos 
en el Arsenal eu coyas aguas se encuentran fondea-
Joa ambos boques. 
Habana, 21 do Enero do 1%%.—Fernando Lo-
tana. 4-22 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2?—Sección Marinería. 
AVISO. 
Concedirlo por la Dirección del Per>onal del M i -
nisterio de Marina, enganche por los cnatro años in-
tere<ados, al Cabo de u ar de primera clase Francisco 
Cnmbus Pacheco, é ignorándote su paradero se le ci-
ta por este medio con el fin de que concurra á este 
Espado Mayor á hora hábil de oficina para prestar su 
conformidd. 
Habaoa, 16 de Enero de 1895—£1 Jefe da Estado 
Mayor, Pelayo Fedcmonte. 3-18 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE I .A HABANA. 
A N U N V I O . 
El soldado licenciado que perteneció al Batallón 
Voluntarios del Orden Ferna.udo JoséSnárez se pre-
sentará en este Gobierno Militar, de tres á cuatro de 
la tarde, en día hábil, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
El General Gobernador, Arder ías . Habana, 31 
de Enero de 1895.—El Comandante Secretario, Ma-
riano Marti, 4 2 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
.Rabana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 11 del que cursa empezará la co-
branza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresados, así como de lo» 
recibosde igual ejercicio y los de otros anteriores, 6 a-
dicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábí'es, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este B-stableciiniento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia 13 de Marzo pró-
ximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumpUmiento de lo preveni-
do eu el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana, 19 de Febrero de 1895.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvaree. 
I u. 39 8-3 
E X C M O . A T U M T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN POR FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
T JUEGOS DE BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Tercer irimesire do 1894 & 1895. 
So hace saber á los contribuyentes de este Térmi-
no Municipal, que el 6 í i 4 de Febrero próximo em-
pezará en la Oficina de Recaudación, sita en los en-
tresuelos do esta Casa Capitular, el cobro de los Re-
cargos Muuicipules sobre las contribuciones de Sub-
sidio Industrial y Fincas Urbanas asi como el total 
de la que grava las industrias de Juegos de Bolos, 
Billar y Naipes, correspondientes al Ser trimettre de 
1894 95, y de los recibos de peí iodos anteriores que 
por rectificación decuotas ú otras causas no se hu-
biesen puesto al cobro hasta ahora. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargos de apremio termi-
nará en 5 de Marzo próximo. 
Al propio tiempo se hace saber que desde el ex-
presado día 4 de Febrero Imta el 30 de Abril próxi-
mo podrán satisfacer loa contribuyentes el 49 trimes-
tre de 1891 á 95. 
Habana, 31 de Enero de 1895.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvarez. I 49 3-2 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Sección 2?—Hacienda. 
Se les hace saber á los Vendedores ambulantes 
que ejerzan sus industrias en este Término Munici-
pal que habiendo terminado el día 31 del mes pi óxi-
mo pasado el plazo concedido para que se proveye-
sen de las matrícu'as correspondientes al presente 29 
semestre de 1894 á 95, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal se ha servido concederle otro improrrogable 
que vencerá el 10 del actual y terminado que sea, los 
Vendedores que no se hubiesen provisto de las ma-
trículas que 'es correspondan serán ''etenidos por los 
Celadores nombrados al efecto y tufriián los perjui-
cios consiguientes 
Habana, 19 de Febrero de 1895. — El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-3 
Orden de la Plaza del día (> de febrero, 
saavioro PARA EL 7. 
Capitanía General y Parada: 69 batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: RegimieLto Infant lía Isabel la 
Católica. 
Batería fie 1« Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Piíacipe: Regimiento lufanteiia Isabel 
la f'atólica. 
Je e de dia: El Coronel dul 69 batallón Cazadores 
Voluntarios, E S. D, Joté Gouer 
Visita do Hospital: Regimionto Infantería de Isa-
bel la Católica, Ser. capitán. 
Vigilancia: Isabel la C. tótica. 29 cuarto.—Arti-
llería, Ser. idem.—Ingenieros, 49 idem.—Caballería 
de Pizarro, 1er, idem. 
Ajudante de Guardia en o' Gobierno Militar: EU 
29 de la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en idem: El 29 de la mienm, D. Ri • 
cardo Vázquez. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
T ü l i L í i 
Comandancia Militar de Mmitia y CapitaLÍa del 
Piit-rto de la Habana.—Flfalía de Caucas—Ü-n 
Enrique Prexas )• Ferrán, Tiauiento do Navio, A 
vu lauto de la CoiUa^dancia y Capltaijia del 
Puerto, Fiscal (le la vninma. 
Por eote segundo edicto y término de veinte tiías 
cito, llsmo y emplazo para que comparezcan en etta 
Fiscalía á Don Jaim» Abril y P. rramií, capitán de 
la innrina m rcante, folio 69 do la lista de Barcelona, 
dt. 40 años, capitán del bergantín goleta de ires palos 
'•¡Vlaííu" y á los tripulantes, contramaestre Pedro 
Giiiekta Muroet, de 5') afi .s, falto S'9 de 1818 Ins-
cripción de Mataré; cocinero Gabriel Veiga y Oli-
ver, de 41 años, folio 28 do 18C8 inscripto Ue Palma 
mayordomo José Antonio G rrido v Pérez, de 46 a-
ños. folio ?0 de 1871 inscripto de Vigj; compañeros 
Jaime Barber Linares, de 42 años, folio 22 de 1861 
inscripto de Villrj ivora; Jo>é Leguer y Solar, di 39 
años, foiio 6 ('e 1X73 inscripto de Aguilas; Nicolás E 
rotes, de 47 años, natural do Filipinas y mozo Este-
ban Jaime Saune, de 18 años, folio 8 de 1893 incrip 
to deBarctlona, cuyos individuos desaparecieron en 
el naufragio del expresado bergantín "María," ocu 
rrido eu la nothe del 23 al 24 do Septiembre del año 
próximo pasado en los arrecifes de Cayo Arena 
(Sand Key). así como cito igualmente á la» personas 
que ptiedan dar razón de su paradero. 
Habana 4 do Febrero de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frtxes. 3- 6 
Comindancia Militar <lo Marina y Capitanía (ie 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Caisas.— 
Don Enrique Frexes y Forran. 'IVnionte de Na-
•\í:>. Ayudanta lie la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por «1 prejoute y término de tres días, cito, llamo 
y emplizo para que comparezca en esta Fis^slía en 
dí'i y hora hábil dfi despacho la persona que hubiese 
oncont ado una céilula de reserva « xpedida en Mu-
ros á favor del inscripto Joté Andrade Mattinez, la 
entregue en esta Fiscalía, en la inteligencia que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, el exprés; do 
documento quedará nulo y de ningún valor. 
Hab ma 4 de Febrero do 1S95.-EI Fiscal, ICnrique 
Frexes. 3-6 
Comandancia Militar de Marina y (Japitanla rtel 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas— Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Alúdante de la Comandancia y CapUaní* del 
Puerto y Fiscal de la mitma. 
Por el presente y término do cinco días cito, lia 
mo y emplazo á la persona que baja encontrad:' una 
licencia del servicio, un uombratnlénto de cabo do 
mar d(< ü? c'asr, una cédula personal y un permiso 
para nasegar expedido á favor del inscripto de la 
Corana Manuel Fernández Amado, natural de la 
Coruña, de veinte y cuatro años, é hijo de Ig-
acio y de Josefa, para que la entregue en esta 
Placaba, en la inteligencia que si transcurrido dicho 
término no lo efectuase, quedará nulo dicho docu-
mento. 
Habana, 19 de Febrero de 1895.—El Fiacal, En -
rique Frexes. 3-3 
Cañonero jMaí/a^ancs—Comisión Fiscal.—Edicto, 
Don Claudio Aldereguía y Lima, Alfénz de TSa~ 
vío de la Armada y de la dotación del Caño 
nero Magallanes. 
Hallándome instruyendo sumaria á los marinerrs 
do segunda clase Manuel Prats Ruiz y Francisce 
Rodríguez Fernandez, por el delito de quebranta-
miento de arresto y abandono de servicio, habiéndose 
quedado en tierra en la Habana, á la salida de es'o 
buque á 1 ii mar. Por esto mi segundo edicto, c'to, 
Hamo y emplazo á los referidos marintros para que 
en el término de veinte días, contados demle el de la 
fecha, se presenten en las oficinas de la Jefatura de 
Estado Mayor cíe la Habana, al Sr. Jefe del mismo; 
en el concepto que de no verificarlo así, se les segui-
rán los perjuicios á que haya lugar —Y para que 
conste expido el preoente.—A bordo del expresado 
baque, en el puerto de Gibara, á los veintiún días 
del mes de Enero do mil ochocientos noventa y 
cinco.—Claudio Aldereguía. 3-27 
SALDRAN 
Fbro. 7 Séneca: Nueva-York. 
7 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
9 City of Washington: Nueva-York. 
9 Mascotte: Tampa y Cayo-Hutso, 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico v eaoolat. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 10 Yucatán: Veraorur y encala». 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Pto. Rico y escalas. 
. . 13 Yumurí: Voracrux y escola*. 
. . 14 Seguranca: Nuevo York. 
„ 16 Saratoga: Nueva-York. 
. . 17 Vigilancia: Veracruz r oucala*. 
DE 
/HIJO DE J. JO VER Y 8ERRA 
D E B A E O E L O K A 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Fbro. 10 José García, en Batabanó procedente d« 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos./ 
. . 13 Antinógenes Menéndez, en Batauanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfaegos. 
14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es 
calas, 
SALDRAN. 
Fbro. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 17 Antluógene* Menéndez, de Batabanó pora 
Cienfuugos, Trinidad, Túnas, íúcato, 
Honts Oros. Manzanillo y Siró do í!iiha 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
•M. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
COSME DE HERRERA: de la Habano, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este pnerto lo» miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GUANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana, 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Sonta Fe, 
retornando los miércoles. 
PUERTO D E LA HABANA. 
Dia 6: 
ENTRADAS. 
De Nueva York, en 4 ds., van. am. Orlzaba, capitán 
Downs, tripa. 70, tons. 2334, con carga á Hidal-
lio y Cp. 
Torrevieja, en 47 ds., berg. esp. Amalia, capitán 
Menéndez, tripa. 14, tons. 419, con sal, á lo or-
den. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRAROM. 
De NUEVA YORK, en el vapor araeiicano Or i -
taha: 
Srs. D. V. Placó Bla^ch—D. Sansores—G, MOD-
raile—A. D. Moreno—P, Riesgo—J. Galstein—C. A. 
Jachmon—E. M. Hartley—F. Hughet y 1 más — G. 
Govín y Sra.—Además 19 de tránsito. 
SALIERON. 
Puro CAYO-HÜES.i y TAMPA, en el vapor 
amor. Olivette: 
Srs. D. F, H. Franck y 1 más de familia—M. A. 
Mead y Sra —J. M. Monsóo—F. W. Saltgieder. se-
ñora é hija—G. Parcker—G. W. Kids—J. W. Cim-
michael y Sra.—D. M. Neill y Sra.—F. Root y Sra. 
F. J. Bemnet y Sra—C. B. Hultou y Sre.—D. Seit-
jas y 2 más de faaiilia—M. Josses—J. Fernández—P. 
Martínez—C. Tamargo—D. Ubieta y más do fami-
iia—Sandalio Romaelle—1. Sánchez—G. López—C. 
Villarreal y 1 más de familia—A. Lacodonio—Am-
brosio übrlach—A. Martínez—B. M. Bodke—J, E. 
Cartaya-G. E, Mumilly Sra.—M. Faes- E. V. Car-
Uia—Félix Pulido, 
Para COLON y escalas en el vapor español JSa-
bana: 
Sres, D. Antonio Brañas—D, Athi—S, Ank—M. 
Benedetts—M, Antonio—J. B. Fleses—J. Fernán-
dez—Manuel Dassus—J. Diaz—J. Latenlada—H. B. 
Sklltou, Sra, y más de familia—H. Gotzilez—J. G. 
Sarmiento—David Gómez—R. Autich—B. Acoeta— 
B. Haardt y Sra —E, Brook y Sra.—G, B, Kinney ó 
hijo—F. E. Riehardson y Sra.—J. González y Sra,— 
W. Wilson y Sra.—Faustino Lozano—J. lí. Hof-
man—F. Wyckoff--L Rapely y Sra.-J. Hayes é 
hija—P. Mauge—J. Torres—E. Zayas—E. Corolles 
é bya—w. Benítez—Friuoisco Feijóo—Franci.-co 
Gómez—Fernando Ramírez—AilejnAH ]3 do tránsito. 
E n t r a d a s d© cabotaje. 
Día 6 
El magnífico y rápido vapor español 
M I G Ü E L j o r a 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITAN DON JOSÉ JOYBR. 
Saldrá de la Habana en la segunda de 
cena de Febrero con escala solamente en 
Agaadilla para 





Admite pasajeros y carga para loa cita-
dos puertos. 
También recibe carga á flete corrido y 
con conocimiento directo para 61JGN, 
BILBAO y SAN SEBASTIAN. 
Tabaco solamente para la Coruña, San-
tander y Barcelona. 
Ofrece á los señores pasajeros el esmera-
do trato que esta Empresa tiene acreditado 
Dirigirse para más informes á sus consig-
natarios 
J , B A L C E L L S Y COMP., 8- en O. 
OJ41 





Ü T O H I O i m i f 001?. 
Día 6: 
DaUware B. W, gol am. Star of the Sea, capi 
tá'i Hofikini», por Lui« V. Placé. 
Paiinjes, Bilhno y isealas, vía Puerto Rico, va-
por o p. San Ignacio de Loyola, cap. Alemany 
por SI. Ciilvo y ' a 
Pa rto R^to, Cádiz y Barcelona, vap. ospañ 
P. de Satróitegui, cap. üíisain por M. Calvo 
Oomp. 
Panzucola, gol. iug Onora, cap. Berry, por Ra 
fael P. Santa Mari*. 
Colón y sscalas, vap. esp. Habana, cap. Amé 
zaga, por M. Calvo y C?. 
üelawa.fc, B. W. vap. ing. Duciline, cap Brow 
ñor R. Truflin y C* 
Veracruz, vap. correo esp. Ciudad de Sanlan 
der, cen. García, por M. Calvo y Cp. 
Nueva York, vap, am. Séneca, cap, Stevens, por 
Hidalga y C? 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap, esp, Ciu 
dad de Cádiz, cañ Bayona, p- r M, CaWo y C 
Hamburgo, Havre y escalas, vap, alemán Bavo 
ria, cap, SchUke, por M. Falk y Ca 
Veracruz, vap. franc. Washington, cap. Ducrot 
por Bridat, Montrcs y C* 
Delaware. B. AV. boa. am. Carrie E, Long, co 
pitán Rolf, por Luis V, Placé, 
B n ^ n e s cune s e h,an d e s p a c h a d o . 
Coyo-Hueso y Tampa, vap am, Olivette, ci 
pitáu Hanlon, por Lawton y Huos, con 593 ter 
cios tibaco, 1,000 pies madera y efectos. 
Baqaest g¡?ie hanablaxto registre 
ayer. 
Barcelona, berg. esp. Celia, cap, Aleina, por Pe 
dro Pagés: 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Meuuola, capi 




i . uauo. i>orcioi>, 
iHüacoii torcidos 
Cülolilia.j oi i íarros. . . . . . . 
Picadura, kilos 













;'.t\ rtt.fc-í» d£t la carga di» btu3.%&*> 
d o » v a c h a d o a . 
Tahaco, tercios 593 
Vapores-correos Alenftftníwí 
de i a Compañía 
Don Juan Labrador y Sánchez, C»pii,áu de Artillerí t 
de la Armada y Fiscsl instructor de la eumaria 
que se sigue f.ontra el marinero de primera clase 
del Depüáito del Araenal, Ezeqniel Catalá San 
to por el delito de segunda deserción. 
Haciendo uso del derecho que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por el presente edicto, cito, lia 
mo y emplazo al referido marinero Ezequ'el Catalá 
Santo, cuyas seüaa particulares son: pelo pasa, ojos 
negros, color negro, barba poca, nariz chata y esta 
tura regular, para que en el término de diez días, á 
contar desde la publicación de esto eduto 
los Diarios Oficiales de est* capital, se presente en 
esta Fiscalía, sita en el Arsenal, ó á las Autoridades 
militares ó civiles, á dar sus descargos, bajo el aper-
cibimiento de ser declarado rebelde siuo compare-
ciese en el referido plazo. 
Al propio tiempo, ruego á las Autoridades así ci-
viles como militar^p, ordenen lo oportuno para la 
busca y captura del citado marinero, y así fuere ha-
bido lo remitan preso 4 esta Fisaalía ó á cualquiera 
autoridad de marina. 
Arsemtl de la Habana 25 de Enero de 1895 —El 
YiscaX, Juan Labrador. 3-£9 
m i m r a 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Fbro, 8 City oí Washington: Veracru» y ejoala* 
. 8 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
8 (Jladad Condal: Veracruz v escalas. 
, 9 Mascotte 'i'ainpü T Cayo Huoso. 
. 10 Yucatán: Nueva-York. 
, 1! Yumurí: Wriova-York. 
, 13 Gracia: Liverpool y escalas, 
, 1S •segúrenos Verccrnz y esoala». 
14 Panamá: Nueva-York. 
, 14 Moría Hurrors- Puarto-BIco y asoslSB. 
14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
15 Baratogr Veracm j SÍUIM. 
Linea de las Ant i lks 
BEBDE GIBNFÜEGOS. 
Saldrá para el HAVRK Y HAMBURGO i 
nscalas en H A I T I Y ST, THOMAS SOBRE E L 
DIA 21 DE FEBRERO el nuevo vapor correo ale 
mán, do porte de 1867 toneladas 
cap i t án Scblaefiie 
DESDE LA HáBAM. 
Paro el HAVKX y HAMBURGü, can esaaUs 
eyontuales eu H A I T I , SANTO DOMINGO v ST, 
TÜOMAS, aaldrá SOBRE EL 8 de FEBRERO de 
1893 el vapor correo alemán, do porte de 1748 tone -
UtlM 
cap l tüu Scbü 'ke . 
Admite carga para loi citados puertos y tomb'.én 
trasbordos con ounocimíeutos directos paro un gran 
numero de puertos do EÜP.OPA, AMERICA DEL 
SCR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aegtín por-
manores que sa facilitan en la casa consignatario. 
NOTA.—Lo oorga dentlnada á puertois en dondo 
no toco el vopor, será trasbordada on Hamburgo ó 
an al Havre, á conveniencia de la empreea. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera oámora paro Ht, Thoman, Hay tí, Havre y Ham-
burgo, á precios «rregfl&dos, sobre ios que impondrán 
lo* coniignatorloí). 
La cargo recibo por «X muelle ds Caballería. 
La ooneopondenoiii tolo ss raolbij la Adminh-
tvaolón de Camos. 
Loi Taporet de esta linea hocen escala en uno 
C más puertos de lo costa Norte y Sur de lo Ida de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga (uHolente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carea ,te admite par* loa 
puertos do cu itinerario y ^smbién p a » cualquier 
otro punto, con tr&übordo en el H&rre 6 Hambnvgo. 
Pora más pormenores dirigirse á los consignatorlos 
u»l)s de San Igaacla n, 54. Apartado de Correo 729. 
KABTIS . F A L K Y CP. 
0 1779 
vapor-corleo 
CIUDAD DE CADIZ 
CAPITÁN BAYONA. 
Saldrá poro Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
Febrero á las 10 do la mañana llevando la co?res-
poudencia páblica y de oficio. 
Admite carga y pasajero» poro dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes r.e entregarán al recibir loa bllletei 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigns-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312~1E 
HJ v a ^ o r - c o r r o o 
C. DE SANTANDER 
CAPITÁN GARCIA 
Saldrá para Veracruz el 7 de Febrero á las dos de 
la tarde, llevando la correspondonclapúbllca y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasuportes seculregarau al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por ios consigna -
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo basto el día 6, 
De más ponnenorea impoudráa sus cemaignatariot 
M Calvo y Cp., Oflclos 28 
í 35 Sl í - l B 
LINEA DE H W - Y O R E . 
« a c o m b i n a c i ó n con loa viajai* á 
Europa , Veracrtus 7 Centro 
A m é r i c a . 
So h a r á n tros m e n s u a l » s, «a l londo 
los traporos de este puerto los d í a s 
I O , 2 0 y 30 , y del de New-'Srork los 
d ías IO, SO y SO do cada mes. 
VAPOR CORSEO 
PLANT STBAM SHIP L I N E 
A 2Tew-7erk e n 7 O horas. 
Los fipldos vapores-correes amerlc&noa 
MASCOTTE Y O L I V E T T E 
üno de estos vapores saldrá de este puerto todoi loa 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Coyo-Hueso y Tompa, donde se tomón los 
trenos, llegando los paaajeroíi á Nuova-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savonah, 
Chorleatou, Richmond, Washingtou, Filodelfla 3 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans. 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de loe Butados-unides, y para Europa en combina-
ción con las moloree líneas de vapores que salen da 
Nueva-York. Billetoa de Ida y vuelta á N aova-York 
$90 oro amexlcaso. Los condactorea hablan si can 
tellano. 
Los dios da solida de vapor no so despachan piifc-
portes después de loa once de la mofiena. 
Paro más pormenores, dirigirse á sus oonslgnata-
rios, LAWTON HERMANOS, Moreadores a? 86. 
J. D. Hoshagui, 361 Broadvay, Nueva-York. 
D. W. Fitsgorald, Superintendente.—Puerto 
Tamna. O 41 16A-1 U 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores oorroos amerioanoa en 














Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
tas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Saiidue de la Habana para puertos de Méxieo, 
as cuatro de la tardo, como sigue; 
ORINABA.,.. . . . . . .*.«.<... . . . , . . . . Fbro. 6 
Y U C A T A N . . . . . „ 16 
YUMURI 13 
VIGILANCIA 17 
CITI OF WASHINGTON - 20 
SENECA . . 24 
SEGURANCA 27 
BARATO GA Marzo 1 
Solidos de lo Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gno: 
CITY OF WASHINGTON. . . . . FUro. 1? 
SENECA , , . . „ „ , . 9 
SEGURANCA 14 




VIGILANCIA Marzo 2 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfaegos. 




PASAJES.—Batos hermosos vapores y conocido! 
f toi la rapidez, seguridad y regularidad de BUS vía-os, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CoKRESPONDENOiA,—Lo correspondencia se ad-
mitirá únicamente on la Administraoién General de 
Correos. 
CABOA,—-La carra so recibe en el muelle de Ca-
ballerf» hasta la víspera 4gl dí?k <te la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Ajâ sterdau, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
pubrtos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—Jfl flete do la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado en moneda wno-
rloana 6 su equivalíate. 
Para m¿s porméuoVes dlvigirse á los ageniu. H i -
dalgo y COT Í̂»., Obfupía nímaro ¡IS. 
O 1034 312-1 J l 
A V I S O . 
Por estar demorado en México el vapor americano 
Séneca, saldrá en su lugar de la Habana para Nueva 
York el vapor City of Washington el dia 7 de Fe-
brero.—Hidalgo y Cp. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Kegia. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
BU SITUACIÓN BN LA TABDB DEL JUEYES 31 DB ENEBO DS U&S 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco. . . . . . . . . 
Idem idem en el Banco EspaCol. 
CARTERA.: 
Préstamos y descuentos.. 
CUENTAS TABIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro. . . . . . . . 
Corresponsales 
PROPIEDADES; 
Procedentes de la fusión. 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables ds 
1894 á 1930 t 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 












































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIGACIONES £ LA VISTA. 
Cuentas corrientes....... . , , 




OBLIGACIONES Í PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión... 
Id. Id . por convertir núm. 
Plazos de materiales , 
Recaudación de ferrocarriles Enero...... 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Amortización del Empréstito... 
Ganancias y pérdidas de 1894 
GANANCIAS T PÉBDIDAS: 
Productos almacenes 




































Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 





42.886 Sacos entregados. 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 156.126 
Habana, 31 Enero de do 1894.—El Contador General, Pedro A. fieoH.—Vto. Bno. Kl Préndente. 
B . Arguelles. O 253 4-6 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
CAPITÁN CASTELLl 
Saldrá para Nueva York el 10 de Febrero á las 4 
de ¡a tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece e* 
buen trato que ésta antigua CompaBía tiene acradi-
todo en sus llferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Breme&, Amsterdun, flotterdon, Amberes y demás 
^uorton de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de lo solido. 
La correspondencia salo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierto una póllz» 
ítatanto, así para esta línea como para todas las dc-
¡né», bajo la cual pteden aoogararse todos los efecto* 
AÜC »e eia.biira'iéá eu «i» raporai. 
S a 36 818-11 9 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas los de-
mán, bajo lo cuol pusdan osogurorse todos loe efecto 
que oe embarquen e:* w vapores. 
M. Calvo y Com;. . ('.'Icios número 38. 
l A L l D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas e l . . . . . . . . 3 
«ibaru 3 







Santiago de Cuba.. 
Ponoe.. . . . . . . i . . . . 
Mayagttes .» .* .* . . 
l'uerto-Bleo........ 
SALIOA 
Da Puerto-Rica al, .„ 16 
«. MayagHez,........ 16 
Pono». - . . . . . . . , . . . . Tí 
u Puerto-Príndp» „. 16 
Sautiiigode Cuba.. 40 
- Gibara,,....... . . . . 31 
Nuevitas, 2% 
L L K t t i B A 
A í'ayogtleis «1 
Pcnue 
«, Puerto--Príuelpe.-
», íluntiago <le Cuba 
Glb&ra , . . . . . . . . . . 




Sn «u vl^|e <ie ida recibirá en Paerto- Uteo los di» 
de oada mes, la cargo y pasteros que para lo 
puertoü ¿el mor Caribe arriba expranados y Pací íleo 
•andnxcs el cori-40 qae vale da Barcelona el día M y 
Ae Cádie el 30. 
£n su viaje de regreso, nmregará oí correo que sai* 
da Puerto-Rico el 15 la cargo y pasajoros queoondut* 
ea procedente de los puertos del mar Caribe y on el 
l'aciSoo, para Cádiz j Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 da septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruQa, pero pauajerou 
sólo para los últiiaoa puntos.—M. Calvo y Cp. 
í 36 8(2-í l í 
LINEA E U HABANA A COLON. 
Eu combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafiia dol Farrocarnl de i'atiaraá y vapo-
res de lo ci*Ato Sar y Norte del Paoffloo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufron los bultos de cargo que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que ee 
hagan, por mol envase y folia de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el dia.. B 
Santiago de Cuba.. 9 
Lo Gualro 18 




», Puerto Limón (fo-
onltatlTo) «•. SI 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla.......... 16 
. . Cartagena 17 
Colón 18 
Puerto Limón (fa-
cultativo). . . . . . . . 21 
„ Santiago de Cuba,. 36 
«, Hftbana. V 
V a p o r e s E s p a ñ o l e » 
Correos de las Autilíus 
1)E SOBRINOS 1)E H E R R E R A . 
K L V A P O E 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 dias, sal-
dríí de esto puerto, vía Caibarién, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
8anta Cruz de la Palma 
Pnerto de la Orotaya, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Oran Canaria 
El vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad do los señores pasajeros. 
El pasaje de Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería basta el dia 20 inclusive. 
Se despacba por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. Hijos de Juan Rodríguez y Gron-
zález. 
N O T A . 
Participamos á los señores pasajeros'que 
el referido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mes de abril. 
T 35 31 e 
A . D E X i C O L L A D O TT C O M 7 . 
(SOCIEDAD BN OOMANDTTA.) 
Capitán D. «ICAfiDO BEAL. 
VIA JES SEMANALES DB I.A HABANA A BAHf A-HONDA 
BfO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAft-AOUAl 
Y VICE -VEKSA, 
Saldrá de la Habana los sábados á las dles de la 
noebe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Molos-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á Son Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletos y pasteros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D, ANTOLIN 
DEL COLLADO, y eu la Habana, loa Sres PEE-
SAWUlííi. CARCÍA V OOMf»,. Oflelos ns, 1 y 8. 
(!209 1RB-1F 
a m o r . E ! T H A B 
L u m v ü r U l * 33. altos. 
IHTICfüá ALMONBDá PÜBLIOá 
FUNDABA E N E L ANO D E 188». 
de Genoyés y Górnex. 
Situada en la calle de Justie, entre la* de BaratiUo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El viernes 8 del actual, á las 13, se rematarán 
con intervención del señor corresponsal del Lloyd 
Inglés, 2 fardos de á 22 resmas de á 500 pliegos papel 
rosado para imprimir. 
Habana 6 de Febrero de 1895—Geuovéa y Gómez. 
1645 2-7 
26, OBRAPIA 26. 
Hootm pagos por el cable giran letras á corta y Un 
ga visto y dan cartas de crédito sobro New-York, I f l -
odelAa, Now-Orleans, San Fronolaoo, Londres, Pn 
lí», Madrid, Borooloiaa y demás oapUalca y dudada 
Importantes ds los Kstados-Untdosy Kurapa, KB. cor: 
sobra todoslosr VS*MOÍ! i ^ n ^ t y ««» IMIVÍ; 
88 156 1 K 
oríes 
Empresa de Vapores Española, 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a s p o r t e s M i l i t a r e s 
DE 
SOBRINOS D E H K K E B K A 
VAPOR 
B A N Q U E E O S 
2P OBISPO, 2 
x s s q m x T A A MERCADERES 
HACEN PAGOS POE E l C A B L E 
FACILITAN CARLAS IOS ORÍDITO 
y giraa letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YOBR., BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENÁ. 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DS 
ESPAÑA E I S L A S OANASlAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DP 
VALOBBS PnnT,r0O8 C 17«0 1R6-16N 
COMPAÑIA UNIDA 
de ios Ferrocarriles de Caibarién. 
SECRETARIA. 
EQ el sorteo celebrado hoy para la amortización 
de las cuatro Obligaciones Hipotecarias del Emprés-
tito de esta Compañía, que vencen en primero do 
Marzo próximo entrante, correspondió ser amortiza-
das á las marcadas con loa números ciento cuarenta 
y tres, doscientos eeaenta y treí, ochenta y ciento 
noventa y dos, 
Y se hace público de orden del Excmo, Sr, Presi-
dente, para que los señores tenedores de las miomas 
puedan proceder á en cobro on la Contaduría de esta 
Empresa, altos de la casa calle de San Pedro númer» 
6, en la fecha del venciniento arriba indicado. 
Habana, Febrero Io de 1895,—El Seeretario, M a -
nuel Mañas y TTrquiola. C 257 4 7 
Eipresa iel Ferrocarril Mano 
y Omuibns de la Habana» 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores aocioniataH para la Junta Gensrai ordinaria 
que deberá celebrarse el día doce de Febrero próxi-
mo venidero á las 12, en la casa calle do Empedrado 
núm, 3-4. 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura 4 la Memoria de las operaciones del úl-
time año, y se procederá al nombramiento de la Co-
misión de exinieu y glooa de las cuentas relativas á 
ese periodo y á la elección de seis couRiliarios en 
reemplazo de los que cumplen ol t •mino de su en-
carjro. 
Habana. Enero 30 de 1895.—El Secretario, Fran~ 
cisco S. Macias. C 175 10-31 
i f I Q Í K l 
C A P 1 T Í N D. MANUEL GINESTA 
Ente vapor saldrá de este puerto el 10 do Febrero 
á las doce dol día, para los da 
t U E V I T A 8 , 
«TIBARA, 
• ARACOA, 
C U B A . 
P O R T Al? P R I N C H , n A i * J l , 
iOABO H A I T I A N O . i l A I ^ I , 
P U K R T O P L A T A . 
P O N C K , 
ajAYAOÜKSE, 
A C t U A D I L L A Y 
C U E R V O RXOO. 
Las pólUas para la «orea de travesía solo se ad ni» 
tan hasta el dt» anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS. 
tíuevitas: Sres. Vicaate Rodrigues y Of. 
Gibara: Sr, D, Manuel da Sil va-
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Pori-au-Prlnce: Sres. J, E. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Moaaa y Cp. 
Ponce: Sres. Fritte Lundt y Cp. 
Mayagüei: Sres. Schnlsb y Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle, Kopptfth y Cp. 
Fnerto-Rloo: Sr. T>. Ludwit' Dupiace. 
Cabo-Huitiano: Sres. J i g ü e s T Cp. 
Wrt ,?"«na^lm [sor MUh armadoroa San Pedro B, 
I 35 312-1K 
VAPOR 
CAPITÁN SANJURJO 
Saldrá para Puerío Padre directo todos los miér-
coles í la» 5 de la tardólos días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carea los miércoles bosta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los maltes 
hasta las 4, 
RETORNO, 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará á i% 
Habana los lunes. 
iie»p»cíi» pov m «madow, Sin Pídro n. 8. 
S B Q T j m A A A M A R C I U - R A 
KÁCEN PAGOS POK Bli CABLE 
ITfccilí.to.ü o&r tAK c v d d i t o y ¡ g l m t 
loteaj» á corta y targa vlata 
sobre Nueva-York, N oeva-Oileanu, Veraora*, fiíéjs 
no, San Juan de Puerto-Rioo, Londres, Pí,ns. ÍÍM 
deog, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom», Mapabj» 
Milán, Gónova, Maraella, Havre, UHo. Wanit-i», buiu1 
Quintín, Dloppe, Toulotwa, Veneola, i-'lorÉncla, P» 
Umo, Turín, fáeslü.n. *>, MÍ como «ulm, tiüut 1* 
caplUlea y pueblo» de 
" 2Ü8 
C A W A R X A » . 
8» O ' R E I l . O , 8. 
ÍÍSQIIÍNA A MEBCADEiSES, 
HACEN PAGOS POK E L CAULfe 
Fac l l f taa carta* do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-Vo;k, Nevr-O*. 
leans, Milán, Turin, Romo, veneoia, ETloronoia, Ñi-
póles, Lleboa, Oporto, Gibraltar, Bremeu, Hambur-
ea, París, Havre, Naotee, Burdeos, Mareella, LUle, 
Lyon, México. Verbera*, Son Juan de Puerto-Rteo, 
OtO,, 6t«. _ ^ 
3 S 3 J P . A . I S Í J L 
Sobre todas las capitales y pueblos; «obre Palma d» 
¡Mallorca. Ti>lza, M^Üóii y Santa Crax de Tenerife. 
¥ EN ESTA I S L A 
Sobre Kinianía.?. Cárdenas, Remedios, Santa Ula> 
(a, Caibarién, Sagúa !a (íraude, Trinidad, Cienfae-
gos. SaEctl-Spírituc. Baut.iajfo de Cuba, Clei 
Avila, Muiiíí.üilio ?ta*í M Bfe Gibara, 
Prlnol^o. Nttn'Hft» >< 
?l go tU 
Píerle 
87 1M! 1C 
IELLS 
GIRO DE LETRAB 
CUBA NUM. 43, 
mVÍTMM O B Z S V O T O B K A P X A 
O 40 m i B 
EecaiidacÉ te Censos y Benfas 
de la Real Gasa de Beneficencia, y Ma-
ternidad y Hospital General 
Oivü, Nuestra Señora de las Mercedes. 
TEJADILLO ir.. 
Pendientes de pago varios anualidades ó penslonea 
de capitules de cansos reconocidos á favor de estos 
dos piadoso« asilos; se cita por este medio á los po-
seedores actuales de las fincas gravadas, para que a-
cudau tan pronto se publique ei presínte llamamien-
to á esta Recaudación, Tejadillo 16, todos loa días de 
doce á cuatro, donde se podrán proveer de tus reci-
bos p-ndientes de pago. Ea el seguro concepto que 
si no lo hicieren te procederá judicialmente contra 
las fincas gravadas, ha* ta conseguirlo á tenor de lo 
dispuesto. 
Él Recaudador, Jcsv (lontálea. 
1352 8-1 
EL SALON DE LA MO 
Qaeda abierta lo suscripción para el año de 1S95, 
de toa acreditado periódico de M odas. 
Con los mismos precios. Por el año, $5,30, Por se-
mestre $3.50, El pago anticipado en oro. 
Su agencia eu Neptuno n. 8, 
«! 184 i F 
S E V E N D E 
una chalana de vapor para carga y descarga en puer-
to. I r formai án en el escritorio de B. Piñón, Lampa-
lOM IR-34 E riila2¿, altos. 
Habiendo sabido qne tanto en la capital como en 
los diferentes pueblos de )a Isla ee venden unaa Cu-
charadas Antitetánicos del Dr, Arroyo Heredia, fal-
sificadas, su avisa per eets medio al público que en 
lo adelante solamente se venderán las legítimas, en 
la Farmacia de Estela Arroyo, establecida ee el Cen--
tro de los Pasajes de Gómez, frente al Pa'que Cen-
trar t l t Ufi-1 m 
Ramón S. Tlrquia 
COMERCIANTE, AGENTE DE NEGOCIOS, 
ENCOMENDEEO. 
Avel laneda 5 5 , Puerto Principe.. 
Dirección telegráfica: ü r q u i a . 
Se haca cargo de la compra y venta en eemísión 
de toda dase de mercancías. Cnetit» con personal 
F>flooi;ido é uiteligante y con relacioufet eu toda lo 
Provincia. 
Se dan y toman referencias. 
739 26 17 
Castillo de la Pnnta. 
4 de Febrero de 1895. 
Debiendo lener efecto la subasta de la cantina de 
este Castillo á la uca de la tarde dsl 16 del corrien-
te, ««"gnu el pliego de i:ondic¡a:aes qne se halla de 
menifissto en la comaudanci» del mismo, se hace pú-
blico para conocimiento de los que deseen tomar par-
te en lalioitación.—El capitán comandante, Jesús 
Armesto. 1478 5-5 
GUARDIA CIVIL» 
Comandancia de la jurisdiccKSu de la Habana 
ANUNCIO, 
Debiendo venderse tres caballos se auuneia para 
que los qne deseen tomar parte en la íieitaeión, ocu-
i r i n á los nueve de la mafiano del dia 11 del corrien-
te ni Cuartel de la Guardia Ciril Belofcoain 50. 
Habana 3 de Febrero de 1895,—El primer Jefe en 
comisión, sVancí«w Villalobos y Bamirez. 
0 251 4-6 
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J U E Y E S 7 DE FEBRERO I)£ 1895 
Los Mormistas en Cienfueps, 
De nuestro apreciable colega E l D í a 
de Oíenfuegos tomamos la s iga íen te 
de sc r ipc ión que ha publicado de la b r i -
l lan te fiesta pol í t ica con que en la 
noche del d í a 2 i n a u g u r ó s e el Cí rcu lo 
Reformista de aquella impor t an t í s ima 
ciudad, suprimiendo, por razones de 
discreción, los juicios benévolos del co-
lega respecto del discurso de nuestro 
querido amigo y c o m p a ñ e r o el señor 
Morales: 
La primera velada eminentemente políti-
ca que se ha celebrado en Cienfuegos, fuó la 
verificada en la noche del sábado último en 
•el Círculo Eeformista, elegantemente insta-
lado en los amplios salones altos del teatro 
«Tomás Terry." 
Desde las siete y media comenzaron á 
llegar al local, entusiastas correligionarios y 
distinguidas familias, y una hora después ya 
no se cabía en la dilatada sala totalmente 
ocupada por selecta concurrencia de seño-
ras y decididos partidarios de los grandes y 
patrióticos ideales del partido Reformista. 
Grande y trascendental importancia tie-
ne para la regeneradora política de concilia-
ción y progreso que pregona y practica núes 
tro partido, la velada del sábado, porque se 
ha visto que á un simple anuncio de la fies-
ta reformista sin excitaciones de ningún gó 
ñero, han acudido llenos de entusiasmo por 
la noble causa que defendemos, numerosas ó 
importantes representaciones de todos los 
valiosos elementos que Cienfuegos encierra: 
hacendados,comerciantes, industriales, pro-
pietarios, abogados, médicos y otras clases 
sociales que representaban al pueblo traba-
jador y laborioso. 
Esto ha demostrado una vez más, que la 
reación ha muerto en Cienfuegos, y que en 
el corazón de este progresista pueblo se han 
arraigado los ideales reformistas. 
Magnífico, espléndido, era el hermoso 
cuadro que ofrecían los amplios salones del 
Circulo llenos por selecto concurso de per 
sonas, ávidas de escuchar la palabra de los 
oradores. 
La Directiva de las Sociedades E l Liceo, 
E l Artesano y E l Progreso Qnvizxon comisio 
nes de su seno, correspondiendo así á la ga 
lauto invitación que la Directiva del Círcu-
lo dirigió á todas las Sociedades de la loca-
lidad. 
La prensa estaba representada por redac 
tores de los periódicos de la localidad y de 
la Habana, Santa Clara, Cruces y Sagua. 
Ocupó la presidencia el Sr. D. Gregorio 
Castillo, entusiasta presidente del Comité 
local, acompañándole en el estrado los vico 
presidentes del mismo, Sres. Hartasánchoz 
y Goitizolo y el presidente y Directiva del 
Circulo. 
El Sr. Castillo se levanta, y después de 
dirigir un elegante saludo á las bellas da-
mas que con su presencia habían ido á dar 
grandísimo realce al acto, anunció en el uso 
de la palabra al Ldo. D, Emilio Escudero, 
presidente del Círculo, que estuvo inspirad! 
simo y elocuente, siendo su notable discur-
so interrumpido á cada momento por los 
más calurosos aplausos. 
Después, nuestro querido amigo y dis-
tinguido orador D. Patricio Delgado, subió 
á la tribuna y leyó muy bien una inspirada 
composición del celebrado poeta asturiano 
don Saturnino Martínez, que fuó extrema-
damente aplaudida. 
A I bajar el señor Delgado do la tribeña 
sonó una nutrida salva de aplausos, y se 
oyeron varias voces que pedían á nuestro 
amigo que hablase. Obligado, pues, por los 
aplanaos, ocupó el señor Delgado nueva-
mente la tribuna y pronunció un breve, 
pero elocuentísimo discurso que era inte-
rrumpido por las demostraciones de entu-
siasmo del numeroso auditorio. 
El señor Presideate concede la palabra 
al sóñor don Alfredo Martín Morales. 
Una vez más, después del grandioso éxi-
to de la velada reformista, puede gritarse 
muy alto con el señor Morales: el baluarte 
de la reacción en las Villas se ha hundido 
para siempre. 
Discurso del s e ñ o r Escudero . 
El elocuentísimo orador de nuestro Co-
mité, el Ldo. Escudero, comienza, como 
Presidente del Círculo, felicitándose por 
concurso tan numeroso como brillante. La-
menta la ausencia del señor Secretario, e] 
que por sensible indisposición no podía 
inaugurar esta nueva tribuna de la concor-
dia y del progreso; añadiendo que si no fue • 
ra por la causal, que privaba de oir la voz 
del inteligente y querido compañero del 
Círculo, se complacía en la alteración del 
programa, teniendo que consumir el primer 
turno, porque así no tenía que suceder en 
la tribuna al señor Morales. 
Se extiende después sobre la importancia 
y fines del Círculo. Bien es verdad,—dice, 
—que la copa de la orgía que embriaga los 
sentidos, cual la del festín del despotismo 
de los Césares, como aún la que en el circo 
reposaba entre la carcajada estúpida del 
pueblo, no se levanta con orgullo y dignidad 
cual la del banquete de la política moder-
na. Que los reformistas de Cienfuegos, 
congregándose en torno de su prestigioso 
Comité, constituían con el Centro que se 
solemnizaba, importantísimo factor de pro 
paganda, nuevo elemento que venía á se-
cundar patrióticos esfuerzos; y que el acto 
Inaugural, radiante de esplendor y de es-
peranzas, auguraba éxitos brillantes entre 
la constancia que vigoriza y el civismo que 
enaltece. 
Acogidos con entusiasmo sus primeros pe-
riodos, continúa el Sr. Escudero demostrando 
la necesidad de hacer política, interviniendo 
los ciudadanos en la obra de dignificar á la 
Patria. Dice que los triunfos de la política 
son más firmes y duraderos que los de los 
ejércitos en la guerra. Que así se han con-
solidado las constituciones arrancadas á 
los tronos; la magostad de la tribuna á la 
tiranía; la libertad de imprenta al absolu 
tismo de las conciencias; las instituciones á 
los poderes absorbentes; la igualdad políti-
ca á las clases dominantes. Que la serie su 
ceaiva de victorias de la política contempo 
ranea se encuentra arraigada é impresa en 
la conciencia pública, que el pueblo más en 
tusiasta que acudiera á la noblo defensa de 
la Patria, permanecería en cambio en silen-
cio, ó volveríaae en protesta violenta si 
fuera para usurparle algunas de sus liber-
tades, de las que el esfuerzo, la labor, han 
venido palmo á palmo conquistando, de las 
que forman en la inmensaescala de la civi 
lización algo así como nuevos peldaños 
alcanzados por el avance de la cultura po-
lítica; que no es otra cosa que la ascensión 
triunfante del derecho, entre regueros de 
luz, entre los claros destellos de la razón y 
los fulgores brillantes de la justicia. (G/an 
des y prolongados aplausos.) 
Habla de los triunfos alcanzados en Cuba 
por el partido constitucional antes de con-
ve rtírse en fracción privilegiada á costa de 
alimentar funestas divisiones, y de los obte 
nidos por el Autonomista en su carácter de 
liberal. Enumera desde el 78 las eonquis-
tas de la política cubana, las leyes conté 
uiendo la esclavitud, el rigor de los patro-
F O L L E T I N , 33 
EL A E E L DEL PERDON. 
Novela original de 
F I E R R E S A L E S . 
E»t» Ln«vela publicada por JSl Cosmos Editorial, 
se halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55. 
(CONTINÚA) 
'So s a b í a quien era. 
— S í ; la madre de la s eño r i t a Victo-
r ia , la abuela de Mar ta , estaba casada 
de segundas nupcias con el m a r q u é s de 
Oaliny, que acaba de morir . Y parten 
para el castillo de Oal iñy. 
La palabra ' 'cast i l lo" encantaba á 
Susana; experimentaba inconsciente 
orgullo al pensar en que aquellas ami-
gas p a r t í a n para una morada señor ia l . 
— Y o creía que desde el segundo ma-
t r imonio la señor i t a "Victoria h a b í a ro-
to con e l l a . . J a m á s nos ha hablado de 
su madre. 
— S í , hijo mío; pero gracias á Marta , 
que ha sabido escribir conmovedoras 
cartas á su abuela, existe ya una tenta-
t i v a de aprox imac ión . E l fallecimiento 
del m a r q u é s de Oalifíy suprime la can-
ea de la rup tura entre la madre y la h i -
j a M a r t a ha sido quien ha dicho al 
recibir el despacho; "Es preciso que 
vayamos tía. ' ; Y la s eño r i t a Yic tor ia 
no ha sabido res is t i rse . . . - Esa chica 
tiene inspiraciones del cielo 
—¡Ah!—exclamó Bernardo con voz 
h e l a d a . 
nos, la de abolición deñnitiva, la promulga 
ción de lajsQnatitución, las leye^ de reijpi 
A^áKlWpSS^&lffizalibro, el inatrimo1 
civil, el Juicio oral, el Código Civil, la refor 
ma hipotecaria, hasta arribar al proyecto 
de Mansa, estimándola como éxito de la 
culturaTíacional y como timbres de gloria 
de la política cubana. {Aplausos.) 
Significa que no venía sin embargo á can-
tar nuestras libertaees, mientras no com-
prendiera la justa y necesaria de los orga-
nismos déla administración. Cita con gran-
dísima oportunidad la Diosa de la libertad 
de la fi tología Eomana, que otorgaba á las 
ciudades sus derechos, pero á la vez presi-
día la fertilidad de los campos; buscando lo 
útil y lo verdadero. 
Que así, á diferencia de los despóticos 
imperios de Oriente, Koma con sus prefec-
turas y sus municipios llegó á formar una 
gran fuerza social, donde el ciudadano re-
sultaba como con doble afecto pátrio, el 
natural de la región que tenía su propio ré -
gimen municipal y el político, ó el de la 
Patria común. Que en Cuba la Diosa de la 
Libertad nunca presidió la fertilidad del 
campo administrativo, donde el Ayunta-
miento como la Diputación son plantas i n -
fecundas cuya savia absorbe el Grobierno 
bajo falsos sistemas de asimilación, que al 
no crecer con vigor y lozanía sólo dejan el 
fruto de la inmoralidad y del desacierto, de 
la tiranía y la explotación. (Grandes y es-
trepitosos aplausos.) 
Que ante lal régimen vicioso y absurdo 
se había cruzado de brazos el partido cons-
titucional, atento sólo á dividir á los ele-
mentos de esta sociedad, en la prensa, en 
las urnas y ante el Gobierno, para obtener 
complacencias indebidas, creándose últi-
mamente una situación antioonstitu ¡ional 
que trajo como consecuencia el pesimismo 
el retraimiento de cuantos se habían aleja-
do no figurando en los partidos. Que el sis-
tema, por otra parte, mantenía desigualda-
des irritantes, pues lo mismo para el hijo 
de esta tierra que aun para los de otras pro • 
cedencias que la enalcecen con familias y 
riqueza, para todos el que no se sometiera 
á fracción favorecida había algo como de-
presivo al aceptar como lucha legal, lo que 
era plano engañoso siempre inclinado al 
privilegio. (Aplausos.) Habla do la igual-
dad legal que se practica ante el impuesto, 
ante las cargas públicas y proclama la 
igualdad política entre los españoles de 
ambos hemisferios, ante las esferas del go-
bierno, ante los empleos, en los comicioa, 
ante la faz de la nación; y termina en ma-
gistral periodo, significando que tienen que 
concluir las concesiones indebidas, el do-
minio de grupos, el imperio de fracciones 
que entronicen desconciertos, monopolios, 
los distingos y pasajes de primera y segun-
da, que el gobierno no puedo disponer más 
que de un carro: el de la igualdad política 
en esto del viaje de la vida pública. Que 
sólo así la ciudadanía podía ostentarse con 
orgullo, con el esplendor de todos los dere-
chos. (Muyprolongados aplausos) 
Terminados los frenéticos aplausos que 
interrumpían los conceptos del señor Escu-
dero, sigueóste con critica severa analizan-
do el sistema asimilista. Dice que el Par-
lamento agonizaba y que Cuba había muer 
to en la opinión ante las últimas declaracio-
nes de la Directiva constitucional. Que di-
cho régimen asimilista había vivido ilegal-
monte usurpando la especialidad del Códi-
go fundamental. Que esa ospeciaiidad no 
denotaba inferioridad política para la coló 
nia al participar del grado de cultura do 
su metrópoli, que así dicho régimen excep-
cional indicaba bases, organismos y reglas 
en administración y de hecho había sido lo 
contrario acaparando el Estado el más pe • 
queño asunto administrativo,cuanto corres-
ponde conocer á instituciones populares. 
Qae ningún Ministro había practicado la 
especialidad con siuceridad, con acierto y 
con jueücia, sino acomodada al recelo y al 
capricho. Que la Ley en materia de admi-
nistrar, os algo que es sistema, organiza-
ción, modo de gobernar; no la simple volun-
tad de cualquiera que coja las riendas del 
poder. [Aplausos.] 
Que las aisladas reales órdenes, reales 
decretos, y tanta real y variada manera de 
haberse implantado el Gobierno y adminis-
tración de estas provincias, no podía ser el 
objeto de las leyes especiales. Que el régi-
men tenía que ser bien reglamentado, con 
leyes fundamentales como son las que ema-
nan de toda constitución, con sistema que 
consagre con la igualdad de españoles y 
cubanos las libertades de la Madre Patria; 
pero que en lo administrativo establezca 
cuerpo no inútiles sino eficaces, el munici-
pio, la Diputación, todos los centros amplia-
mente instituidos, como ruedas indispensa-
bles para el desenvolvimiento de la vida 
pública, instituciones con las que el pueblo 
intervenga en sus propios intereses y sean 
como moldes de bronce, que no puedan 
romper los poderes con sus abusos, para 
ÍJUG así se imponga el orden, el buen sistema 
administrativo y se eviten los excesos, las 
demasías, las intransigencias, y esas gran 
des explosiones que estallan en los pue-
blos [Atronadores aplausos inte-
rrumpen al orador.] 
Que ese vacío había de llenar el proyecto 
de reformas de Maura, del primero que in-
terpreta con bondad y eficacia la especiali-
dad de la Constitución, reorganizando y 
dando responsabilidad á los centros admi-
nistrativos, aplicando ordenada descentra-
üzación con espíritu de organización y de 
justicia que consolida la paz moral en gloria 
de España, en beneficio de Cuba, resolvién 
dose el problema antillano con los principios 
salvadores que en materia colonial infor-
man el progreso y la libertad de la política 
contemporánea, (Muy bien ) 
Explica en brillantísimos conceptos, como 
desde entonces pudieron los pesimistas y 
los indiferentes de la política cubana venir 
á la vida pública, cuando comenzaron á 
vislumbrarse los resplandores del derecho, 
la común legalidad entro aquellas declara-
ciones honradas del gobernante integórrimo 
mantenidas en IÜS Cortes nacionales, frente 
al grupo de los diputados de la reacción que 
se oponían á nuestro mejoramiento admi 
nistrativo; al proclamarse para la colonia la 
imparcialidad pol tica y mejores centros de 
gobierno y administración. Qae cuando se 
rigen los intereses de un pueblo, no con 
apariencias legales, con sistemas engañosos, 
sino con el imperio de lo justo, cuando se ve 
neutral el campo on la lucha de las ideas y 
los procedimientos, cuando no hay desigual-
dades quo denigren reina, paz en loo espí-
ritus, se recibe bien de la Patria, se impone 
el bienestar común, se agrupan todos, aun 
ios más exigentes, on torno do la paz, para 
consolidar la cultura, los intereses consti-
tuidos, para aceptar con júbilo la majestad 
de la Le j ; pues que la Ley todos la acoptan, 
os la soberana de la humanidad, es después 
de Dios la que domina al mundo, poro es 
cuando la esmalta la razón y so ostenta en 
olla esplendorosa la justicia. [Bien, muy 
bien.] 
Se extiendo en algunas consideraciones 
sobre el proyecto de Abarzuza y sobre el 
triunfo de la especialidad en el seno do la 
Directiva constitucional, quo envuelve la 
aceptación del Consejo electivo con las fa 
cultades de la Diputación única del plan 
Maura, y termina on elegantísimos períodos 
enalteciendo los ideales reformistas, y ea 
perando el triunfo de loa mismos en el Par-
lamento nacional. (Elorador es estrepitosa 
mente aplaudido y felicitado por muchos co-
rreligionarios ) 
Poes ía de D . Saturnino Mar t ínez , 
if ída magis t ra l ípen te por D . Patricio 
Delgado: 
L a a legr ía que su madre experimen 
taba por sus amigas, le opr imía el co 
razón. Su mútuo car iño era casi impo 
aible, desde el momento en que Ibs de 
San Blancar,vivieran en Oaliñy, porque 
entonces Mar ta pe r tenecer ía por com 
pleto íi su abuela, á su t ía y á su pa 
dre. Pero pensó ¡quién sabe! acaso sea 
mejor. ¿No se lamentaba hac ía poco 
de haberlos conocido? 
A c o m p a ñ ó á la es tac ión á la t í a y á 
la sobrina, que, aunque no muy tristes, 
puesto que el m a r q u é s de Oaliñy era 
casi un e x t r a ñ o para ellas, iban muy 
preocupadas, sobre todo Marta , que 
comprend í a la importancia del paso 
que iba á dar. 
Era ella, en efecto, quien hab í a deci-
dido aquel viaje, aunque el despacho 
anunc iándo las el fallecimiento del mar-
qués de Galiñy no las llamaba al casti-
l lo , su corazón tierno y generoso, h a b í a 
juzgado que era necesaria una tentati-
va por su parte para llegar á una recon-
ciliación completa. 
Preocupadas como estaban con lo 
que las ocur r ía , no se fijaron en lo som-
brío del rostro de Bernardo. 
Guando p a r t i ó el t ren, las s a ludó con 
el pañue lo hasta que las pe rd ió de vis-
ta y se re t i ró lentamente experimen-
tando súb i t a é indescriptible tristeza. 
Eegresó á su casa, y aquella noche 
la velada fué silenciosa. Susana creía 
que la tristeza de su hijo reconocía por 
causa la marcha de sus amigas pero 
comprendió bien pronto que debía exis-
t i r otra caus», pues observó que se ha-
E n el Circulo Reformista 
egos. 
ichosó aquel que goza cuando alcanza 
A oír los blandos sones 
Del pueblo unido que sereno lanza 
La voz de sus canciones 
A l viento del amor y la esperanza! 
Ese, como en niñez encantadora. 
Mantiene el alma pura, 
Y no le aterra la onda bramadora 
Para enjugar la lágrima que llora 
El náufrago en el mar de la amargura. 
¡Ni teme á nada! y palpitante el seno 
De acendrado cariño, 
Se ensancha y crece con el bien ajeno, 
Y está de paz y d© ternura lleno 
Su generoso corazón de niño. 
¡Así la vida faera, y el renombre 
Conquistara de buena. 
Que no ha venido á disfrutarla el hombre 
Para sumirla en manantial de pena 
Y en lucha estéril mancillar su nombre! 
Vino á la tierra con misión más alta: 
A cavar el ignoto 
Valle que luego roja espiga esmalta, 
Y á herir la roca donde á chorros salta 
Raudal que corre á fecundar el soto. 
Vino á gozar también de loa amores, 
De las pasiones bellas, 
A contemplar la luz y los colores, 
A soñar con las flores 
Y con el cielo azul lleno de estrellas. 
Y es bueno aquél que con placer de hermano 
A l mísero mendigo 
Tiende en la noche compasiva mano 
Y lo receje del arroyo insano 
Y lo cobija en su mansión de amigo. 
Y el que á la patria generoso alienta 
Y en el erial camino, 
Jamás, por ella, el torpe miedo orienta 
Ni las conquistas rechazar intenta 
Que la levanten á mejor destino. 
¡Ah! ¡que no es dable mantener porfía 
Contra el rugir del viento. 
Ni ahogar el germen que la tierra cría, 
Ni detenor en su anchurosa vía 
El inquieto volar del pensamiento. 
Es fuerza dar ensanche á la corriente 
Del vencedor destino, 
Y que reporte la labor creciente 
Espigas que perfumen el ambiente 
Y árboles que den sombra en el camino. 
Que de la corta vida en el sendero. 
Do su memoria en prenda, 
Debe un árbol plantar cada viajero, 
Y—abierta siempre al débil c o m p a ñ e r o -
Al pié del árbol colocar su tienda. 
Y yo quiero también sembrar el grano, 
Cultivar una planta, 
Acercarme al hogar del buen hermano 
Y, al son del plectro que las dichas canta, 
Entre las mías estrechar su mano. 
Y vengo con amor al campo de oro 
Del Damojí tranquilo, 
Y al pueblo acudo que on el alma adoro 
Para que preste con gentil decoro 
A la concordia hospitalario asilo. 
Y pues al viento de la paz se arbola, 
Easofia que parece 
Qae del amor al beso se arrebola, 
Como cuando algún pez hiende la ola 
Y ella, al sentirse hendida, fosforece; 
Lleguen aquí las almaa, y en concierto 
Armonioso y profundo. 
Tornen la vida al corazón desierto, 
Y el himno entonen, sobre el odio muerto, 
Al sonriüate porvenir del mundo. 
Y on este noble Círculo de eéres 
Qae no se aman en vano. 
Ante el sagrado altar de los deberes, 
¡Dáos el abrazo fraternal, mujerea! 
¡Hombres, hmdéos con placer la mano! 
Discurso del Sr . Morales . 
El señor Morales agradece profundamen-
te la expresiva manifeatación de afecto que 
se lo hace, y declara que mucho necesita de 
la benevolencia del auditorio, porque teme 
con fundamento tener un fracaso, después 
del elocuentísimo discurso del señor Delga-
do, que le ha conmovido, y cuando aún re 
percuten en su oído y vibran en su alma 
las frasea inspiradísimas del señor Escude-
ro. Expresa asimismo su reconocimiento á 
la Directiva del Círculo pos haberle desig-
nado á la par y al nivel de brillantes orada-
res para llevar la voz del partido Refor-
mista. 
Dice que no le extraña el entusiasmo de 
los reformistas que tienen la bondad de es-
cucharle, porque él nunca creyó, como se 
afirmaba, que Cienfuegos fuese reacciona-
río, cosa imposible porque es Cienfuegos 
ciudad rica y cultísima, en la cual el co 
mercio, la agricultura, las artes, la ciencia 
y las letras, quo son por su naturaleza libe-
rales, alcanzan una representación esplen-
dorosa. Los conservadores pueden decir 
lo contrario; pero eso no le importa al ora-" 
dor, pues lo que sabe con fijeza es que Cien-
fuegos, ponderado como baluarte conserva-
dor, ha corrido la misma suerte que loa o-
tros baluartes constitucionales. Se rindió 
el baluarte de Cárdenas, se rindió el ba-
luarte del Continente Negro, Pinar del Río, 
el de Matanzas y el de la capitalidad de la 
Isla; y por lo visto, se ha rendido definiti-
vamente el de Cienfuegos. 
Natural era que aquí surgiera poderoao y 
lleno de promesas, el partido Reformista 
por razones idénticas á laa de su adreni 
miento en otras partes de la Antilla. El 
partido Reformiata era y ea una necesidad 
ineludible de la política local, como lo son 
ea todos loa países las agrupaciones políti-
cas intermedias, á las cuales únicamente les 
es dado realizar el progreso social. Bata-
llaban en Cuba dos afirmacionea antitéticas 
é irreducibles: la do la autonomía y la de la 
asimilación; es decir, pugnaba la primera, 
con su carácter científico, con la vaguedad 
do una asimilación indefinida y al parecer 
indefinible, puesto que cada cual la Ínter 
preta á su manera, como de ello son prue 
bas las disidencias que han estallado en el 
seno del partido de unión constitucional, 
sin que ni siquiera se hayan puesto de a-
cuerdo en el mero sentido gramatical de la 
palabra asimilación. 
Al señalar como partido al de unión cons-
titucional, dice el orador por vía de parén-
tesis, quo incurro en error, porque, según 
todos saben, ae entiende por partido, la co-
lectividad de ciudadanos que tienen por ob-
jeto promover los intoresea y afirmar los do 
recboa nacionaloa ó locales, según los casos, 
sobro la base de un principio en que todos 
los asociados están de acuerdo. No puedo 
darse cloílnición más ciara y precisa, y el o 
rador la elogia porque no ea suya, sino del 
ilustre publicista inglés Bolingbrake, defi-
nición que es elemental entre todos cuantoa 
cultivan la ciencia política. Como la Unión 
Constitucional no promuevo los intereses 
nacionales ni loa coloniales, ni tiene un 
principio fundamental, más parece una fac-
ción, cuyo afán calenturiento ha sido, aobre 
todo en loa últimos tiempoa, el de dividir 
impíamente á los cubanos de loa peninsula-
res para dominarlos á ambos. De este mo 
do y cada vez con esa tendencia más acen-
í¡uada degeneró la unión constitucional, que 
al parecer después de finada la asoladora 
guerra, preocupóse tan sólo de defender la 
integridad nacional y la soberanía de la Ma 
dre Patria, que son enunciados comunes y 
bases cardinalea de todos nuestros partidos 
legales. Pues bien, entre esas dos políticas 
tan contrapuestas, ha venido á ser media 
dor el reformiemo, combinando la parte res 
bía parado ante una pág ina de un l ib io 
que t en ía en la mano, mas tiempo del 
que hubiera necesitado para leer cinco 
ó seis pág inas , é inc l inándose hacia él 
y dapositando un beso en su frente, le 
dijo: 
—Querido mío, no tienes n i t e n d r á s 
nunca mejor amigo que yo. ¿Qué tie 
nesl j Q u é t e p a s a ? 
Bernardo se volvió hacia su madre y 
a rmándose de ene rg ía , la con te s tó con 
cariñoso tono. 
—Nada, un pequeño disgusto que me 
ha ocasionado la Escuela y el que me 
ha proporcionado el viaje de nuestras 
amigas. 
—¡Ah, me lo temíal-^-murmuró casi 
satisfecha por conocer tan bien el cora 
zón de su hijo. 
Y se sen tó mas cerca de él. 
Refirió á su madre con minuciosos 
detallos lo ocurrido en la Escuela de 
Bellas Artes , y la pobre Susana se 
impresionó mucho, porque creía que 
para ser buen pintor no era posible pa 
sarse sin la Escuela de Bellas Artes. 
—¡No, no te apures madrecita! No 
hay mejor maestro que la naturaleza, 
cuando se la observa con a tenc ión . A -
demás , tengo algunos encargos, como 
esos lienzos de calle, por los cuales me 
pagan á veinte francos, y justamente, 
tengo que entregar tres en la samana 
próxima 
—¿Pero no me has dicho que esos 
trabajos hacen perder el estilo y el gus-
to á los artistas? 
—Cuando se ocupa uno en esos tra-
potable del tradicionalismo integriata con 
la parte sana del autonomismo. 
Para mejor fijar y esclaeer el alto sentido 
político del partido reformista, dijo el señor 
Morales que tendría que hacer historia re-
trospectiva, como suele decirse, y remon-
tarse á épocas lejanas, muy dolorosas, con-
tra cuyo espíritu han venido actuando mu-
chos factores históricos y jurídicos, sobre 
todo, en los tiempos que corren, la gloriosa 
iniciativa de un ministro y la política con-
ciliadora y de reparación del partido Refor-
mista. El orador, como cubano, no puede 
prescindir de evocar ciertos antecedentes y 
aunque con brevedad, rectifica su propósito 
de no echar una ojeada retrospectiva sobre 
determinado fenómeno político para se vea 
bien claro la influencia justiciera de su par-
tido. A nadie se esconde que en Cuba los 
cubanos no podían conmemorar el recuer-
do de sus ilustres muertos, de aquellos que 
en las artos de la paz, forman su abolengo 
Intelectual, como no fuese en la privado de 
la amistad ó en la confianza íntima de la 
familia. Pecado mortal contra la patria 
era para los reaccionarios, en la tremenda 
época que al cabo se determinó en el trági-
co desquiciamiento de 1868, toda manifes-
tación literaria ó {científica de los cubanos, 
de donde dimanó que esto a casi si viesen 
reducidas á no exteriorizar los trabajos de 
su entendimiento. De esta decadencia 
^mental aparente tomaron, sin embargo, no-
ta los detractores de este pueblo para ne-
gar ó poner en duda las aptitudes intelec-
tuales de este pala. Semejante disparata-
tada acusación contagió á talentos tan pro-
fundos como el del eminente novelista Pé-
rez Galdóa, quien, como de fijo recordarán 
los señores que bondadosamente escuchan 
al orador, se sorprendió agradablemente al 
acabar la lectura de la novela Cecilia Val-
dés, del ilustre escritor cubano Cirilo Villa-
verde; y se sorpretiiió porque no creía que 
los cubanos tuviesen capacidad y condicio-
nes para tamañas empreaas literarias^ A l 
señor Morales ae le antoja singularísima esa 
opinión del iluatre Caldos por que nada la 
justifica ni aún rebuscando ra^oMes en consi-
deraciones etnológicas, mejor dicho, en mo-
tivos climatológicos (que al fin y á la postre 
á la miama raza eapañola perteneen el no-
velador canario y el novelador cubano) ni 
aún auti^zando en las hondas psicologías 
del autor de Gloria y de los Episodios na-
cionales. 
No quiere extenderse más el señor Mora-
lee en la crítica de esos y otros antecedentes 
que no pueden borrarae nunca de loa re-
cuerdos de este pueblo. Basta lo dicho pa-
ra que se vea la iransformación que ha ve-
nido á operar en nuestra política, con el 
avance de los tiempos y la justificación de 
la Madre Patria, el partido Reformista, 
que así consagra, ante todo, el culto de la 
nacionalidad, como legitima el espíritu, no 
menos patriótico, de eae regionaliarao que 
no toleraría en ninguna de las comarcas de 
la Península que se pretendiera por nadie 
amenguar la grandeza de las glorias lo-
cales. 
El orador inaiate en que afortunadamente 
la jaatificación generosa y reflexiva de la 
Metrópoli, ha dado al traste con esos abo 
minablea excluaivismoa y excomunionea, 
con esa insensata Boparación de cubanos y 
peninaulares; estableciendo la identidad del 
eapañoliamo do unoa y de otroa porque elo 
cuentemente suapiraba el aeñor Eacudero, 
y que con tanta oportunidad latía hidalga-
mente en el sentido discurso del aeñor Del-
gado. 
La concordia entre unoa y otroa, peninau 
larea ó inaulares, es iudiapenaable, ea condi-
ción precisa para que en Cuba triunfe defi-
nitivamente el derecho aquí representado 
por el partido reformiata y por el autono-
mista, del que nos separa la fundamental 
consideración de que, aún siendo la autono-
mía colonial solución jurídica y científica, 
no ae adapta á la condicionalidad de nues-
tro modo de ser nacional, que soporta la 
inmensa pesadumbre de sus tradicionea co-
loniales. El partido Reformista reivindica 
para sí la herencia gloriosa de la buena co-
lonización eapañola, que no pueden, de nin-
guna manera, adir los conatitucionales, 
que son los sucesores de loa que abocaron la 
gran catástrofe de España en América, con 
aus intolerancias y recelos, y no de aquelloa 
insignes estadistas como el Conde de Aran-
d i y el Marqués de la Sonora, y de aquelloa 
ilustrea peoaadorea políticoa como los irol 
vidables marinos don Jorge Juan y don An-
tonio Ulloa, éstos con aua Noticias secretas, 
y loa primeros con aua grandea planea coló 
niales, que indicaron á la Nación gloriosa 
del Descubrimiento, loa medioa más efica-
cee para consolidar su imperio americano. 
El señor Morales vé en los ilustres penin-
aulares que en Cienfuegos y en la Habana, 
en todas laa demás partea de la isla aecun-
dadoa, han demostrado su amor á España y 
su amor á Cuba, contribuyendo con sus 
grandes condiciones y prestigios á la liber-
tad y prosperidad de la última, á los verda-
deros deacendientes políticos de nuestros 
grandes colonistas; y por ello, él loa bendice 
con tanta emoción como el eeñor Delgado, 
que es peninsular, á los cubanos, cuya ínti-
ma unión con los demás españolea debe ser 
y es empeño capital del reformismo. 
Pero, aún siendo esa sublime concordia 
empeño capital de dicho partido, no hay 
que olvidar quo también tiene otras finali 
dades principalísimas que perseguir. Su 
programa puede dividirse en dos partes: la 
que conaagra la perfecta identidad de de 
reohoa entre loa eapañolea residentea en la 
Madre Patria y loa que en Cuba residen, y 
la que, concediendo singularísima impor-
tancia á loa asuntos económicos, define el 
régimen administrativo porque combate. 
Cuanto á lo primero, casi todas las liberta 
dea y derechos políticos están conseguidos y 
consagrados; pero no todos. Palta la refor-
ma electoral amplia hasta tocar en el sufra 
gio univeraal, porque eaa reforma es de 
justicia estricta y honradamente debe lu 
char por ella nuestro partido, y la implan-
tación del Jurado, reformas que reza el pro-
grama reformista, sean cuales fueren las 
opiniones científicas que acerca del jurado y 
del sufragio universal, profesen loa señores 
que escuchan al señor Morales. 
Respecto á lo segundo, á ta organización 
administrativa del país, la fórmula del aeñor 
Abarzuza, por lo que de ella se conoce, si 
tisne la ventaja de crear una legalidad 
común á todos los partidos cubanos—la ea-
pecialidad—dista de satisfacernos plena-
mente, aunque de buen grado la aceptamos, 
bien así como saMaface bastante menos á los 
autonomiataa. Queremoa una amplia des-
centralización administrativa. Por ella he-
moa de continuar batallando, guardando 
cordialidad do relaciones con los autono 
mistas (que seguirán combatiendo por la 
totalidad de aua ideales), porque los auto-
nomistas son una de las más genuinas re-
presentaciones del pueblo cubano. 
Los conservadores han aceptado la fór-
mula del aeñor Abarzuza. Esto no ha de 
confundir cou ellos al partido reformista, el 
cual no podría jamás unirse con sus adver-
sarios, sin desdoro de su seriedad y sin me-
uoscabo del sagrado compromiso que tiene 
contraído con el país. 
El señor Morales que había anunciado au 
propósito de tratar acerca del aeparatismo, 
que rechaza y condona, se abstuvo de ha-
cerlo por sentirse muy fatigado. 
Termina su discurso dando las máa aen-
tidaa graciaa al auditorio, por las incesantea 
y calurosas demostraciones de simpatías, 
quo él juzga inmerecidas; y ofreciendo su 
concurso á la opinión liberal, para todoa 
aqutUoa empeñoa patrióticos que afiancen 
gloriosamente la unión perdurable de la 
Nación y la Antilla. 
bajos, no piensa en el arte; además , 
quiero hacer algunas economías para 
mi voluntariadf; con ellas p o d r á s pa-
gar 4 gusto los mil quinientos francos. 
Susana se estremeció de pies á cabe-
za y le miró angustiada. ¿Qué signiíi 
caba aquello? ¿Cómo no la h a b í a ha-
blado j a m á s de ello? 
ü n gran terror se apoderó de ella al 
pensar que su hijo se hubiese podido 
enterar del secreto de su nacimiento. 
La esperanza de poder conseguir, sin 
que su hijo se enterara, el que fuese 
clasificado entre los que no pueden 
prestar servicio, por ser el sos tén de su 
familia, le hab ía hecho prolongar la ne 
cesar ía explicación con Bernardo. Y 
he aquí que és te d e s t r a í a bruscamente 
sus esperanzas. 
—Sí, mamá, los hombres nos debe-
mos á la patria tanto como á la familia. 
Y sería preciso que t ú estuviese verda-
deramente en la miseria, para que yo 
no hiciese m i servicio mil i tar . Des-
pués de ese año de servicio, no nos vol-
veremos á separar j a m á s y tjt cesa rás 
poco á poco de trabaj ar ¡Oh! quie-
ro que seas dichosa, muy d ichosa . . , . 
Y hablaba con una te rnura extraor-
dinaria. 
A n t e aquella explosión de car iño , 
Susana ya no dudó ; y con un valor, 
que j a m á s esperó tener para hablar 
por fin del doloroso pasado, dijo con el 
rostro inundado por las l ág r imas . 
—¡Hijo querido! ¡Y yo que he re-
trofífdido HitMnprft ante el temor de t u 
justa i nd ignac ión I . .T . ¡Oh, m i bien 
HASTA OTRA. 
Sigue L a Lucha escurrí ó udose por 
la tangente en el asunto relativo al úl-
timo sorteo de la Loter ía . Y claro está ; 
con t inúa e m p e ñ a d a en no decirnos có 
mo, dados los hechos ocurridos en a-
quel sorteo, pudo realizarse el "gran 
fraude" que ella a seguró haberse co-
metido. Y tampoco se le ocurre expli-
car la flagrante contradic ión en que 
incur r ió , al afirmar primero de una 
manera rotunda la existencia indubita-
da del fraude, y después , á renglón se-
guido, que no podía asegurarse que hu-
biera existido fraude. 
E n cambio procura salir del paso 
formulando unas á modo de conclusio-
nes, en las que establece hechos total-
menta ajenos á la polémica, y asegu-
rando que el DIAEIO quiere echar tie-
r ra sobre el asunto y que L a Lucha es 
"defensora ¡ d é l a moralidad ad-
ministrat iva!! !n 
Efectivamente; la opinión toda sabe 
hasta qué punto y en q u é medida de-
fendió y defiende L a Lucha ese alto in-
t e r é s público. 
Iniciada por nosotros la polémica 
que acerca del sorteo ú l t imo sostuvi-
mos con Ta Lucha, solo hemos concre-
tado aquella á un extremo: al de de 
jar probado que la equivocación que 
provocó el escándalo ocurrido en a-
quel acto, no fué, n i pudo ser, intencio-
na), y que, por consiguiente, era total 
y absolutamente inexacta la afirma-
ción hecha por La Lucha, de que se ha-
bía cometido "un gran fraude." Des-
pués de h í b e r rectificado La Lucha 
su afirmación, la polémica carece de 
objeto, y no hemos de ser tan ino 
centea que nos prestemos á ayudar 
á ese periódico á saMr del atolladero en 
que voluntariamente se ha metido, dis-
cutiendo cuestiones que para nada se 
relacionan con el punto debi t ido . 
Unicamente diremos para terminar, 
puesto que la ocasión es propicia y no 
es la noticia impertinente al caso, que 
ayer oímos decir al señor Subintenden-
te de Hacienda, en sitio público y en al 
ta voz, contestando á una persona que 
lamentaba la conducta de varios de los 
concurrentes al sorteo que se efectuó 
el primero del corriente, que "los pro-
movedores del motín no fueron los que 
al l í gritaron, sino personas de levita y 
guante blanco; y que en el proceso que 
se instruye á consecuencia de aquel su-
ceso, se ñ.\vÍ2ií algo muy curioso respecto 
á la llamada carga contra el público". 
Tenemos la certeza de que La Lucha 
se mos t r a rá , como nosotros, muy de-
seosa de que ese algo muy curioso se 
diga y se publique; porque de seguro 
esas revelaciones h a b r á n de redundar 
en beneficio de la "moralidad adminis 
trat iva," defendida con tanto calor por 
el periódico que acaba de reverdecer en 
beneficio de ese s impát ico racimo de 
horca que se llama Manuel Garc ía , 1« 
ya medio olvidada leyenda del bandido 
generoso. 
E l problema antillano 
en el Ateneo. 
CONFERENCIA DEL SR. CASTAÑEDA. 
De E l Nacional de Madrid , ó rgano 
del señor Komero Robledo, tomamos 
lo siguiente: 
Corría á cargo del Sr. D. Tiburcio Pérez 
Castañeda la tercera de las conferencias 
qae acerca del problema antillano se vienen 
dando en este Centro, y como á las anterio-
res asistió público numeroso y distinguido 
entre el que se contaban va rioa peraonajea 
pulíiicoa y la mayor parte de los represen-
tantea cubanoa. 
Tema de la intereaante conferencia del 
aeñor Pérez Caatañeda fué el programa asi-
miliata, que expuao con gran claridad y 
defendió con mucho calor, enfrente de loa 
idea!ea que aostienen loa demás partidos an 
tillanoa. 
El iluatrado conferenciante ae propuso de-
mostrar, en primer término, que el partido 
de Unión Constitucional no puede ser ta-
chado, con justicia, de explotador y reaccio-
nario, toda vez que la base de au política 
conaiate en que ae apliquen á la iala de Cu 
ba todaa las leyea que rigen actualmente en 
la Península, excepto, como ea natural, la 
del Jurado, que por la diferencia de razas 
habría de producir perturbaciones y con-
flictos 
Y de tal manera es liberal y expansivo al 
criterio que aoatiene el partido de Unión 
Constitucional, que, según afirmó el aeñor 
Pérez Castañeda, es lamentable que el ae-
ñor Abarzuza, al aer requerido en la alta 
Cámara por don José Fernando González 
para que llevara á Cuba la ampliación del 
aufragio, no contestara afirmativamente. 
La pegunda parte del discurso del señor 
Pérez Castañeda tuvo por objeto demostrar 
que las reformas ideadaa por el aeñor Mau-
ra ó fracasarían en la práctica ó habrían de 
producir inevitablemente una ruptura con 
la Metrópoli. 
Lo más censurable en este asunto, á ju i -
cio del aeñor Pérez Caatañeda, ea que el 
señor Maura ae ocupaae en llevar á Cu 
ba unaa reformas que nadie le había pe 
dido y que eran de todo punto innece-
sarias. 
Examinó todos los puntos de este pro 
yecto, fijándoae muy especialmente en el 
relativo á la Diputación única, que habría 
de ser un verdadero foco de conflictos. 
Citó el hecho de haber pueato Inglate-
rra su veto 11G vecea á las leyes formadas 
en sus colonias, para deducir laa conae-
cuencias lamentables que, dado el carác 
ter español, se producirían en la ^sla de 
Cuba si sucediera un paso análogo. 
Y terminó manlréstando que el programa 
del partido de Unión Constitucional es 
idf utico al del partido reformiata; pero que 
uno y otro eatán profundamente distancia 
doa en cuanto ae refiere al proyecto del Sr. 
Maura. 
Un aplauso unánime puao fin á la con-
ferencia del Sr. Pérez Caatañeda. 
amado Bernardo, qué bueno eres! ¡Cuáu 
grande es t u corazónl ¡Y cómo te 
amo! 
—Pero ¿qué quieren decir esas 
palabras, madre!—balbuceó Bernardo; 
—no te comprendo 
—¡Ah! no trates de negar. 
Y cifiéndole con sus brazos, le sentó 
sobre las rodillas y le es t rechó contra 
su Si-no como cuando era pequeño. 
—¡Qué delicado eres, hijo mió, y 
cuán to te lo agradezco! 
Parec ía que se hab ía descargado de 
un gran peso. L a bondad de su hijo 
lo hacía todo fácil. 
—¿Me has perdonado, según eso, h i -
jo querido? 
—¿Perdona r t e , madre! 
Susana le puso la mano en la boca. 
—Sí, hijo mío; eres bien generoso 
¡En lugar de acusarme, de lanzarme á 
la cara mi conducta al saber mi fal-
ta no piensas sino en amarme más 
y en ocultarme t u desilusión! A d i 
vino lo ocurrido: te has ocupado de t u 
servicio mili tar, porque á pesar de ser 
hijo de viuda se perleneee siempre al 
ejército y has descubierto el secre-
to de t u nacimiento ¡Oh! 
¡ B e r n a r d o . . , , llora, l lora conmigo 
lloremos ambos, querido mío! ¡Es-
to nos consolará! 
—¡Oh! ¡Madre, madrel ¡Mi 
querida madre! 
Y Bernardo rompió de pronto á llo-
rar. La ternura de su madre acababa 
de V' nce'r to'ias en» pnprgfm-; no p^día 
seguirla engañando. Se deslizó hasta el 
P A N T E O M W M L 
G - A Z T A M B I D E 
Febrero 1 de 1827. 
^ Marzo 18 de 1870. 
Veinte y siete años hace que aplau-
dió la Habana una de las mejores com-
pañ ía s de zarzuela que han venido á 
América , al frente de la cual figuraba 
como director y empresario el insigne 
maestro y compositor D . J o a q u í n Gaz-
tambide y Garbayo; y de Cuba marchó 
á Madr id este reputado compositor, dos 
años más tarde, después de haber visi-
tado la repúbl ica mejicana, con la en-
fermedad que h a b í a de fonducirle al 
sepulcro el 18 de marzo de 1870. 
Cxaztambide nació en Tudela el 7 de 
febrero de 1837, donde e s tud ió solfeo 
c?on el maestro de capilla de aquella 
Catedral. Huér fano de padre, fué adop-
tado por su t ío D . Vicente G-aztambide, 
pasando después á Pamplona á estu-
diar piano y composición con el cé lebre 
Guelbenzu, y más tarde con D . Maria-
no Garc ía . F u é luego disc ípulo del Oon 
servatorio de Madrid, y a la vez que 
estudiaba en nuestro primer establecí 
miento ar t ís t ico , figuraba como profe-
sor de contrabajo en uno de los pr ime-
ros teatros madr i leños . Luego obtuvo 
el empleo de maestro de coros del toa-
tro de la Oraz, del que pasó en 1819 á 
la plaza de segundo director de orques-
ta del teatro Españo l . 
A la amistad y car iño de D . Baltasar 
Saldoni y á la protección del Conde de 
San Luis y de D . Ventura de la Vega, 
ministro de la Gobernac ión el primero 
7 comisario regio del Teatro E s p a ñ o l el 
últ imo, debió Gaztumbide la represen-
tación de su primer zarzuela, en dos 
aotos, La Mensajera, efectuada el 24 de 
diciembre de 1849; obra qae fijó la suer-
te próspera que esperaba á ese une 
vo género de composiciones teatrales. 
Anirn tdo ñor loa aplausos con que la 
rveibió el público, reunió G<iztambide 
en su casa á los qae procuraban des-
pertar el gusto do los españoles por la 
zarzuela, formando MI septiembre de 
1851 la empresa d d Teatro del Circo, 
donde se extrenaron las principales 
obras suyas y de Barbieri , Oadrid y 
Arr ie ta . 
A d e m á s de haber sido uno de los 
fundadores de la zirzuela en nuestros 
días , fué director de orquesta del tea-
tro de este nombre durante algunos 
años y empresario por espacio de diez 
y ocho. 
uNo ha sido este maestro, dice Saldo-
ni, de los que en sus composiciones 
han abusado de las a rmonías recherchees 
rebuscadas como dicen algunos ex-
tranjeros, n i extravagantes, que causan 
más bien desagradable impres ión al 
oido, en lugar de ser gratas, pues en 
todas sus numerosas zarzuelas br i l lan 
el genio y la sencillez, que, como es sa-
bido, es lo principal en toda íiompoai 
ción musical, puasto que sus melodías , 
si bien algunas de ellas no del todo 
nuevas ú originales, son elegantes, con 
buena ilación y sumamente agrada-
bles." 
Las obras que escribió tan d is t inguí 
do maestro son las signente*-: Ea un 
acto: E l estreno de un artista L a Ooto 
r ra , A l amanecer, A Ultima hora, E l 
a m i r y e l almuerzo, E l Lancero, Casado 
y saltero, E l Pleito, La Vieja, Anar-
quía Conyugal, ü'na historia en un me-
són, L a edad en la boca y E n las astas 
del turo. Ea dos: L a Mensajera, Las 
señas del. Archiduque, Tribulaciones y 
La hija del pueblo. En tres: E l Valle 
de Andorra, E l Sueño de una noche de 
Verano, L a Cisterna encantada, Los 
Comunen.s, Catalina., E l Juramento, E l 
Diablo las carga, Del Pelado á la ta-
berna. Los hijas de Eva, y L ' i Conquis 
ta de Madrid . En cuatro: Les Madgia-
res. En coloboracióu con otroa maes-
tros escribió las siguientet: En tres 
aotos, Entre dos Aguas, EsUbanillo, 
Amarse sin conocer, JÉ l Lancero Volun 
tario. En cuatro: Por seguir á una mujer 
y E l Sirgento Federico. 
1TUE7A CARRETERA. 
Se ha ordenado por el Gobierno Ge-
neral que se proceda al estudio de la 
construcción de un ramal de carretera, 
qae partiendo de la de San Cr is tóbal , 
en Ar t tmisa , termine en Cayajabos. 
Los Ferrocairílfis ei Eirosa 
E l total de k i lómetros do caminos de 
hierro que hay en explotación en todos 
los países de Europa, era de 232.23Q en 
31 de diciembre de 1892, y de 2a8(iüG. 
en fin de Diciembre de 1893 
El aumento de ki lómetros abiertos á 
la explotación durante un año ha sido, 
pnes de 0 380. 
Rusia figura en primer lagar en el 
aumento kilométrico de las l íneas con 
1087 kilómetros. En estas cifras no va 
comprendido el ferrocarril transcapia 
no (1 433 kilómetros) y la sección del 
ferro ¡añil siberiano entre Vladivoe-
to« k y N k'ipolt-koe ¡(108 ki lómetros) . 
Francia viene deepné-í con 928 kiló-
metros, de los cuales 020 son de l íneas 
de ioteióá general y 302 Ivilótnotros de 
líneas (Ip in te rés loc^l. 
En A u s t r i a r H a u g r í a el aumento de 
335 ki lómetros se reparte como sigue; 
Austr ia 203 ki lómetros; H u n g i í a , 442; 
Bosnia y Herzegovina 30. 
En cuarto lugar figura Alemania con 
050 k ü ó m e t i c s , que se distribuyen en 
la forma siguientt; Alsacia Lorena, 41, 
B.vlen, 30; Baviera 88; Prusia, 300; Sa-
j o i d i , 07, y otros estados, 55 kilóme-
tros. 
E l aumento de 291 ki lómetros obser-
vado en el Reino Huido se divide as í : 
Liglaterra, 149 ki lómet ios ; Eáoocia, 23 
ki lómetros é Irlanda, 119 ki lómetros . 
Proporcional mente á la población, 
Suecia figura en primera línea COQ |834 
ki lómetros por millón d0 Uabitanter; 
Suiza sigue después con 1.210 kUóme 
tros, ocupando Francia el tercer lugar 
con 1020 k i l ómt t ro s . 
Proporciona'.mente á la superficie, fi-
Éiura Bélgica á !a cabeza con 135 k i l . 
por ki lómetro cuadrado, Luego siguen 
la Gran B r e t a ñ a con 105; SUÍZÜ, cou 35, 
Alemania con 82; Holanda, con 80, y 
Francia cou 74 ki lómetros de ferroca 
rn l e j por ki lómetro cuadrado. 
suelo, de rodillas^ y estrechando febril-
mente las de sú madre, e^clamój 
— | P e r d ó o | jPe rdón , madre, pa-
ra aquel que tanto mal te ha causado! 
—Ya hace mucho tiempo que le he 
pe rdonado—murmuró Susana. 
Permanecieron así mucho tiempo, 
ambos anegados en lágr imas . Por fio, 
Bernardo la dijo con timidez: 
—¡Cuánto has debido sufrir! 
—¡No, puesto que te t en í a á t i l 
— Y él, madre, vive; ¿no es verdad? 
A esta pregunta, Susana se s in t ió 
sobrecogiaa. Comprend ía lo ^ue pa-
saba en el generoso co^a^ón de su hijo; 
amaba á su pa^re^ á pesar del abando-
no, á pesar de todo; ¡le h a b í a querido 
tanto cuando era pequeño! T acaso 
pensaba en encontrarle a l g ú n d ía 
Eáto la pareció injusto á Susana. So, 
Graciano no ten ía n i n g ú n derecho so-
bre su hijo; su hijo la p e r t e n e c í á ella 
tan sólo. ¿Acaso no h a b í a muerto pa-
ra ellos Graciano, el d ía en que les a-
bandonó1? 
—¡Sí, t u padre ha muerto! 
Bernardo la miró con inquietud, casi 
con desconfianza; pero Susana con t inuó 
con tono seguro: 
—Poco previsor, mur ió sin regulari-
zar nuestra s i tuación, que h a b í a de de-
jarnos casi en la miseria, porque su fa-
milia no que r í a oír hablar de nosotros. 
Y refirió á su hijo toda su vida; sin-
tiendo e x t r a ñ a a legr ía al recordar sus 
d ías felices. Bernardo se acordaba de 
sn padrí» y de muchas de las as que 
recordaba Susana. ¡Qué consuelo era 
E L T E M P O R I L E N L A PENINSULA 
Sevilla 17 (9 noche). 
Hemos pasado tres días de angustia. 
A consecuencia de los fuertes temporales 
de agua y viento, ha crecido extraordina-
riamente el Guadalquivir é invadido los 
muelles, de los que fueron retiradas precipi-
tadamente las marcancías en ellos deposi-
tadas. 
Las aguas del rio aún tienen una altura 
de siete metros sobre su nivel ordinario. 
La vega de Triaua está completamente 
inundada. 
El citado populoso barrio, qae continúa 
seriamente amenazado por la invasión de 
las aguas, viene sufriendo con aterradora 
frecuencia grandes inundaciones por care-
cer de toda defensa, á pesar de ser relativa-
mente insignificantes las obras que necesita 
para ponerle á cubierto de todo peligro. 
Se han desbordado el Tagerete y el Gua-
daira, inundando el Campo de los Mártires, 
el Prado de Santa Justa y la extensa plani-
cie de la Tablada. 
Aunque hoy también ha llovido, parece 
que se ha iniciado un favorable cambio de 
tiempo, por inclinarse el viento más al po-
niente. Esto permite el desagüe del rio, 
que antes era imposible á causa del Sur. 
El general señor Chinchilla ha ofrecido 
á las autoridades locales el servicio de ad-
mialstración militar para la elaDoración de 
pan. 
Badajoz 17 (0,10 noche). 
El telégrafo ha estado Interrumpido du-
rante tres dias. 
El domingo por la noche furioso venda-
val, aeompañado de fuertes lluvias, arrancó 
muchos postes telegráficos y muchos ár-
boles. 
El Guadiana tiene una altara de cinco 
metros sobre su nivel ordinario, y se teme 
que continúe creciendo. 
Los fosos de la muralla están inundados. 
Parece que el tiempo tiende á mejorar. 
E n e l m a r . 
El fondeadero de puntales, de Cádiz, se 
encuentra estos dias lleno de barcos de to-
das clases y nacionalidades, á consecuencia 
del temporal que reina en aquella costa. 
L o que dicen los a s t r ó n o m o s . 
Los astrónomos anuncian que durante la 
segunda quincena del presente mes se a-
acentuará el mal tiempo, siendo probable 
que en nuestras costas se dejen sentir nue 
vos temporales. 
VOLUNTAEIOS. 
Cursando al Capitán general propuesta 
de primer teniente para l a compañía de Ibe-
ria de Batabanó. 
Idem de primero y segundo tenientes pa-
ra el batallón de Sagua la Grande. 
Idem instancias del primero y segundo 
tenientes D. Luis González Pardo y Satur-
nino de los mismos apellidos en que s o l i c i -
tan l a baja. 
Concediendo la baja al sargento D. An-
tonio Calafell Covae. 
Aprobando nombramientos de sargento 
en favor de D. Manuel Toraüo Sánchez y 
D. Miguel Alvarez Alvarez. 
Concediendo la baja á D. Domingo Roba-
ños Raniún, D. Emilio Morales Salatinen, 
D. Antonio Luaces Rodríguez, D. Justo 
Aris Cruz, D. José García Villavenide, don 
Angel Pérez Peláez, D. Francisco Pulani 
Roche y D. Juan Alfonso Alfonso. 
Idsm pase de cuerpo á D. Abraham Bos-
ch Palú, D. Marcelo Cabrera Herrera, don 
Manuel Martínez Campos, D. Juan Carba-
11o Molina y don Francisco Paredes Gonzá-
lez. 
J U I C I O O R A L . 
Ayer se celebró en la Sección Segunda de 
lo Criminal de esta Audiencia l a vista e n 
juicio oral y público de la causa instraida e n 
virtud de querella delllustrísimo s e ñ o r 
Fiscal de S. M. contra el Presbítero doctor 
don Juan Bautista Casas, con motivo de 
haber publicado en el BAetin Eclesiástico 
correspondiente al 28 de febrero del año 
próximo pasado una circular protestando 
de la Real Orden de 20 de diciembre ante-
rior y ordenando á los Párroooa y encarga-
dos de los archivosi eolesiástioos que se n e -
gasen áfaoilitar las oertificaeioneB s a c r a -
mentales que se les pidieren por autorida-
des ó particularea para efectuar matrimo-
nios omlea. 
Componían el Tribunal loa señores don 
José María Saborido, presidente y ponente, 
don Emilio Navarro Ochoteco y don Vicen-
te Pardo Bonanza. 
La representación del Ministerio Fiscal 
estaba encomendada, al Teniente Fiscal 
don Federico Enjuto y Martín de Oliva, y 
la defensa y representación del señor Casas, 
al Licenciado don Juan Pablo Toñarely y 
Procurador don Nicolás Sterling, respecti-
vamente. 
Abierta la sesión, se dió lectura por el 
Oficial de Sala don Adolfo Nieto que actuó 
-le Secretario de las conclusiones provisio-
nales de las partes, renunciándose por 
éstas á la lectura de la prueba documen-
tal propuesta, y reservándose el Tribunal 
apreciarla en su oportunidad. Unicamen-
te se procedió á la lectura de la Circular 
motivu del procedimiento. 
Seguidamente se prooedló á la prueba de 
pqnfesión, siendo interrogado el señor Casas 
por al Ministerio Fiscal á quien contestó, 
entre otrtg preguntas, ser cierto dispuso la 
publicación de la oircular aludida. 
Terminada la prueba, hizo uso de la pa-
bra el señor Enjuto, sosteniendo que los he-
chos que han dado origen al procedimiento 
son constitutivos del delito de oposición á la 
observancia de las leyes y provocación á su 
inobservancia, del cual considera autor al 
señor Casas para quien solicitó se impu-
siera la pena de catorce años, ocho meses y 
un día de extrañamiento temporal, acceso-
rias correspondientes y pago de costas, con-
forme sus conclusiones provisionales. 
Concedida la palabra á la defensa, e l L l* 
cenciado Toñarely sostuvo, que al publicar 
eu defendido la circular protestando de la 
Real orden citada se atuvo extrictamente 
á sus deberes co el fin de no incurrir en la in 
fracción de laa leyes canónicas en que de 
otra manera hubiera incurrido, y sin perjui 
ció de interponer los recursos legales que 
fuesen procedentes. Estimó que era de 
apreciarse en el oaao presente la concurren 
eia de la circunstancia eximente de haber 
obrado su defendido en cumplimiento de un 
deber y terminó pidiendo su absolución. 
Notable por todos conceptos resultó el 
informe del Ldo. Toñarely. Fué muy feli-
citado. 
Interrogado el señor Casas por si tenía 
alguna manifestación que agrega?, ae dió 




Sa acordó aceptar el traspaso que 
hace don Salustiano M u ñ o z á don A l e 
jandro R o d r í g u e z Carmena del contra 
to de venta de comidas en la cárce l . 
Se aco rdó aprobar la escritura de 
concesión á favor de don E a r a ó n M i -
guel para la ins t a l ac ión de un t r a n v í a 
* i \ el Vedado para el servicio de los 
baSos " E l Progreso". 
para él no oir de los labios de su madre 
ni una queja contra su padre! P e n s ó : 
pues, que aquel cruel abandono, que él 
hab ía imaginado, no h a b í a existido, y ee 
t ranqu i l i zó , a . r ev i éndose á preguntarla: 
— i Y es cierto que mur ió en Kaeva 
York? 
—Sí , hijo mió;—le c o n t e s t ó Susana, 
asombrada de la seguridad de sus con-
testaciones.—Viaj aba constantemente, 
^te acuerdas? 
—Sí , s í , . , , 
—Abora que eres mayor, comprende-
r á s la s i tuac ión en que me hejencontra-
do; j a m á s se a t r e v i ó á contrariar á sus 
padres 
—¿Y nosotros no existíamos, para 
ellos?—dijo Bernardo con tono ligera-
mente amargo, 
—Esa ea, bijo mío , la injusticia de to-
doa aquellos que dejan que el c o r a z ó n 
impere sobre la r a z ó n . Sus padres mu-
rieron d e s d e ñ á n d o n o s y su fortuna fué. 
á parar á paiientes lejanos P^ÍO. 
¿qué me importaba el dinero, si te po-
seía á t í , que eras m i t e so ro? . . . . N o 
somos m á s que los dos, ¿pero no somos 
bastantes? 
—¡Oh! ¡sí, s í , madre adorada! 
Y la a b r a z ó gran rato. 
—¡Hijo mío tengo que acusarme tan-
to de mi ioesperiencia, como de m i de-
bil idad, que te han creado t a n penosa 
sitnac ión en la vida! 
—Galla, calla, eso no hace ot ra cosa 
que agrandar nuestra ternura! S í , 
tnadr^, somos dos, nada m á s que dos. 
T te juro que serás respetada por todo 
Se a c o r d ó la a d q u i s i c i ó n de 70 ejem-
plares de la I n s t r u c c i ó n del Registro 
de la Propiedad Pecuaria. 
Se a c o r d ó conceder au to r i zac ión al 
Ooude Sagunto y á don Ado' fo Leal pa-
ra instalar un eatab'o de va^as en la 
quin ta de "Lourdes" en el Vedado. 
Se reso lv ió el expediente de don Jo-
sé M a r t í n e z y Diaz contra contribu-
ciones que se le exigen por maestro 
herrero, en Arsenal 18. 
Se dió cuenta del acta de recepción 
provincialde la obra de adoquinamien-
to de la Calzada de Cr i s t ina y á peti-
ción del señor L á z a r o se a c o r d ó que 
q u e d a r á sobre la mesa h a s t i la próxi-
ma ses ión . 
Se reso lv ió el expediente de don Ma-
nuel Paul ino y Cepero contra cobros 




Ante la Sala ele Gobierno de esta Au-
diencia prestó juramento ayer para ejercer 
la profesión de abogado el Ldo. D . Felipe 
Alun. 
SENTENCIA 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando, por quebrantamien-
to de condena, á Leonardo Piloto á que en 
el cumplimiento de la pena de 17 años, 4 
meses y un día de reclusión que está extin-
guiendo se le haga sufrir, por el término 
de un año, las mayores privaciones que au-
toricen los reglamentos y destinándole á loa 
trabajos más penosos, y se absuelve á don 
Casimiro López, procesado en el concepto 
de reo de ínfedilídad en la custodia de a-
quel preso. 
APELACION 
Hoy se celebrará en la Sección Primera 
de lo Criminal la vista de la apelación es-
tablecida por D. Antonio López del auto 
que decretó la ocupación de unaa maqulna-
riaa en causa que ae le sigue en el Juzgado 
de la Catedral por usurpación de patente. 
Informará por el Ministerio Fiscal el señor 
Calvo, y por el apelante y acusación parti-
cular loa Ldos. Cabello y Saladrigas, ac 
toando de Secretario el Ldo. Odoardo. 
SESAXAMIBNTOS PARA HOT. 
Sala de lo C i v i l . 
Declarativoa de mayor cuant ía aeguides 
por D. Luía Moner contra D* Irene Panti-
gas, en cobro de pesos. Ponente: Sr. Aatu-
dillo. Latrados: Ldos. Trollas y Rabell. Pro-
curadores: Sres. Mayorgay Tejera. Juzga-
do, de Gruanabacoa. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Staoión 1" 
Contra Rafael Silveira, por atentado. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Calvo. Defen-
sor: Ldo. Coronado. Procurador: Sr. Ster-
ling. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Rafael Sánchez, por rapto. Ponen-
te: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. 
Defensor: Ldo. Maza. Procurador: aeñor 
Sterling, Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2"? 
Contra Domingo Lugo Mendoza, por 
hurto. Ponente: señor Pardo. Fiscal: aeñor 
Ulloa. Defensor: L lo. Nogueras. Procura-
dor: aeñor Valdés. Juzgado de Belén. 
Contra Cirilo Valdés Alfonso, por hurto. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiacal: Sr. Ulloa. 
Defenaor: Ldo. Rodelgo. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ledo. Lloran di. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Día 6 de febrero, 
Pesos. Oís . 
i 35.969 35 
CUENTA del producto y gistos de la función ase 
tuvo lagar el 2 del corriente en el teatro de I r i -
joa, por la Compañía del Sr. D. Santiago Pubi-
llones y cayo producto se destina á la Real A»o-
oiacióu de las Escuelas Dominicales. 
Localidades vendidas á su justo precio. 
1 Grillé G 1 
20 Palcos de 29 piso 
á seis entradas ca-
da uno 120 20 
20 Id, del primer piso 
á 4 id. id. id 80 20 
Por el importe de 
2 palcos del l.er 
piso vendidos por 
el Sr. Pubillones. . . 2 
Ps. Cs Ps. C» 
Lunetas vendidas. 
142 Lunetas con entradas.... 
Importe de 37 lunetas ' in entra-
ñas vendidas por el Sr. Pubi-
llones 
Una entrada ecneral 
Importe de 22 asientos de tertu-
tulia vendidos por el Sr. Pn-
billoues 
Localidades vendidas con 
sobreprecio. 
D. José María Vigo, por un pal-
co de l.er piso con 4 entradas. 
Sra. Doña Dolores Sirvéa viuda 
de Bustamante por uno Ídem 
cou ideui 
D. Emilio Koig por uno M, id . 
con idem.. 
D. Narciso Argudin, por 2 l u -
netas con entradas 
T o t a l . ^ ' 
RE8UMBN.. 
Palcos con entradas vendidos.. 
























414 20 31 80 
GASTOS 
Entregado al Sr. Pubillones por 
el importe de las entradas 
vendidas por las que suscriben 205 C9 
Por efectivos abonados á varios 
por el reparto de las localida-
des j después por hacer el 
cobro de las mismas 25 00 
Por id. id. á varios par gastos 
menores, hechoí eu cochee, 
carritos, etc., para asuntos de 
la Unción 2 50 
Por el importe de las entradas 
que se acompa&aron á dos pal-
co» del primer piso y 71nnetaa 
que se niegan á abonar los se-
ñores que las recibieron, y cu-
yo importe se pagó al Sr. Pu-
biilones , 7 50 
Por el importe de los programas 
y sobres, según r e c i b o . . . . » , . 7 25 








SaSdo $ 174 20 24 65 
Habana 31 do Enero de 1895.—La Presidenta, Ce-
cilia del Castilio de Triay.—L* Vice Pretidenta, A-
gneda Malpwa de Rossell.—La Secretaria, Pilar 
Lópei de la Torre de Palacios.—La Tesorera, Con-
cepción Jíeucks de Ferrer. 
CEQHICÁ S M I R A L . 
Por estar demorado en Méjico el va-
por ameiioano Séneca , s a l d r á en su lu -
gar de la Habana para ÍTaeva Y o i k el 
vapor City o f Washington, hoy 7 de fe-
brero. 
el mundo, tan to como lo eres para m i . 
So , nadaba cambiado entre nosotros . . 
Y hia embargo es preciso que cambie-
mos algo de nuestra v ida . Oreo que no 
se ré coa los d e m á s , m á s afortunado 
que lo be sido contigo, para ocu l t a r l e» 
los verdaderos motivos que me l levas 
al servicio mi l i t a r ; sobre todo roe se r ía 
muy difícil o c n l t á s e l o a l conde de San 
B l a n c a r . . . . L o mejor s e r á no t r a t a r d ^ 
volverles á ver Es to no ee dif í r i i , 
porque ellos v i v i r á n en adelante en t>tr» 
sociedad d is t in ta que la nuestra . Ade-
ma?, yo no quiero dar n inguna explica-
ción al coronel y tampoco quiera seguir 
e n g a ñ á n d o l e . 
—¿Crees que nos o l v i d a r á n ? - - d i j o BU 
madre, aludiendo á sus buenor, amigos. 
— No, creo que no: pero t a m b i é n creo, 
que, sin olvidarse tampoco, nosotros, 
debemos alejarnos de ellos. ¡Y yo, que 
mientras h a c í a su r e t r a to , le hablaba 
oon tan ta complacencia c» e m i padref 
Susana l loraba silenciosamente. Ber-
nardo l a r o d e ó con sus brazos aña-
diendo: 
— O r é e m e , quer ida madre, les pres-
taremos nn buen servicio, s epa rándo-
nos de ellos. Y permaneceremos los 
dos solos, nada m á s que los dos. ¡Es 
nuestra d ign idad quien lo impone 
i S o somos bastante los dos? 
— S í , sí — m u r m u r ó Susana ahogando 
las l á g r i m a s . — Y a lo ves, no l loro. Or-
dena, hijo mío, m i d u e ñ o ! ¡Todo lo que 
digas, todo lo que dispongas, lo acata-
r é , con t a l de que solo me pertenezcas 
á m í , ¿sabes! a m i sola! 
E n la t a r áe de ayer tandeó en puer-
to, procedente de Naeva Y o i k , el va 
por americano Orízaha, conduciendo 
carga y 31 pasajeros. 
Asimismo salieron el Habana para 
Colón y escalas, conduciendo á su bor-
do 35 pasajeros, y el Olivette, para Ga-
yo Hueso y Tampa con la correspon-
dencia y 76 pasajeros. 
CORREO NACIONAL. 
Bel 20. V 
Desde el momento mismo en que la gente 
seha enterado de que el Sr. Puigcerver es-
tá dispuesto á aceptar, sin provocar una cri-
sis miaisterial, la elevación de la tarifa a-
rancelaria, limitándose á salvar, en este 
punto, su voto, todo el mundo ha compren-
dido qne la cuestión se halla resuelta, por lo 
menos en el seno del Gobierno. 
—La Comisión de Presupuestos de Cuba 
ha llegado al acuerdo por el cual se supri 
mirá el impuesto industrial de los azúcares 
y el 5 por 100 del de carga y descarga, ín-
terin se aprueba el próximo presupuesto. 
Mañana volverá á reunirse dicha Comi-
sión para emitir dictamen acerca de la pro-
posición de ley del Sr, Carvajal. 
—Los diputados carlistas, en su reunión 
de ayes, acordaron presentar en una de las 
primeras sesiones del Congreso una propo-
sición incidental para discutir la política re-
ligiosa del Gobierno, 
—El diputado de la minoría conservado-
ra Sr. Bashell apoyará la siguiente enmien-
da al proyecto de ley de autorización para 
reforma la segunda columna del arancel de 
Aduanas: 
"Artículo único. Se autoriza al Gobierno 
de S. M. para conceder rebajas en los dere-
chos señalados en la segunda columna del 
arancel de 31 de diciembre de 1891 á las 
naciones que al propio tiempo otorguen á 
España ventajas equivalentes, calculadas 
con relación á los tipos del impuesto aran-
celario y al aumento que, fundadamente y 
por virtud de tratado concertado, pueda su-
ponerse en la exportación de cada uno de 
nuestros productos. 
En ningún caso se podrán alegar conce-
siones hechas á una determinada nación al 
tratar con otras, siendo la compensación 
en los beneficios mutuos la única base sobre 
la cual asentarán los pactos que se celebren. 
El Gobierno necesitará la previa autori-
zación de las Cámaras para conceder ma-
yores rebajas que las establecidas en los 
tratados ya ratificados con Suiza, Holanda, 
Suecia y Noruega. 
— L a Gaceta de hoy contiene las siguien-
tes disposiciones: 
Ministerio de Ultramar.—Reales decre-
tos, fecha 11 del actual, indultando á Pedro 
Martínez, Valentín Ocio y Marcial Cueto, 
condenados, respectivamente, por los deli-
tos de atentado contra la autoridad, exci-
tación á la rebelión y falsificación de títu-
los. 
Real orden, 10 del actual, disponiendo 
que se fijen para la importación dé la cerve-
za los mismos derechos señalados en el a-
rancel de Cuba, ó sean: para la cerveza y la 
sidra, natural ó artificial, en envases de 
madera, 5 pesos 50 centavos el hectolitro; 
y para las mismas materias, en botellas y 
garrafones, 7 pesos, 75 centavos el hectoli-
tro, así como también que se declaren libres 
de derecho á su importación por la Aduana 
más próxima á la fábrica el lúpulo, la ceba-
da y la cebada germinada. 
Del 21 . 
E l Consejo de ministros estaba citado pa-
ra las cinco de la tarde y terminó á las diez 
media de la noche. 
£1 ministro de Gracia y Justicia llevó á 
la resolución del Consejo su ponencia favo-
rable á la creación de un Banco Militar, 
previos algunos trámites que juzga nece-
sarios. 
Dió cuenta después el Sr. Maura del pro-
yecto de ley sobre la distribución de los 400 
juzgados que existen en España, tomando 
como base el tanto por ciento de los juicios 
criminales y civiles de que los actuales juz-
gados conocen al año; la topografía del te-
rreno y los medios de comunicación. 
Los casos especiales se resolverán, oyen-
do al Consejo de Estado: 
El Sr, Capdepón anunció un proyecto de 
de Montepío para los módicos de la Benefi-
cencia pública, pidiendo para ello un crédi-
to de 50.000 pesetas al ministerio de Ha-
cienda, y hablando de los resultados de las 
tormentas de estos días, dijo que estudia 
una medida legislativa para atender, como 
es absolutamente necesario, á las vías de 
comunicación, pues no puede ni debe con-
tinuar el espectáculo de que á la menor al-
teración atmosférica se interrumpan, por 
las malas condiciones del material, las l i -
neas telegráficas. 
E l Consejo aprobó el pensamiento de la 
Gobernación. 
Por fin el Sr. Abarzuza llevó al Consejo 
la fórmula para las reformas de Cuba. El 
decreto es muy estenso, porque comprende 
muchos detalles que se refieren á la descen-
tralización administrativa y á la organiza-
ción y funciones del Consejo central. 
Este se compondrá de 30 vocales, presi 
didos por el capitán general de dicha isla; 
la mitad electiva y renovable, en idéntica 
forma que las Diputaciones provinciales en 
la Península, 
L a otra mitad, de nombramiento de co-
rona, será también renovable, aunque pare-
ce que para ello no se fija tiempo. 
Las atribucionesde las Diputaciones pro-
vinciales quedan mermadas, y sus presu-
puestos los formará el Consejo, 
Se reserva á los Ayuntamientos la facul-
tad de nombrar á los alcaldes, salvo en muy 
.contadas y bien definidas excepciones. 
La reforma electoral no quiere el Gobier-
no acometerla ahora, y la reserva, anun-
ciando que más mas adelante presentará 
para ella otro proyecto de ley. 
Esto lo discutió mucho el Consejo, preva-
leciendo al fin el criterio de los señores 
Maura y Abarzuza, que quieren complacer 
Á los diputados reformistas y á los del par-
¿ido de Unión constitucional. 
—A la reunión qne celebrará esta tarde 
fia Comisión del Congreso encargada de dar 
dictamen sobre la proposición de ley del se 
ñor Rodríguez Lagunilla, asistirá el señor 
ministro de Hacienda, encargado por el Go-
bierno—según acuerdo tomado anoche por 
ios demás individuos del gabinete—de pre-
aentar la fórmula de transacción acordada 
en el Consejo, 
Según nuestras noticias, el Gobierno con-
vino en modificar el Arancel para los trigos, 
en el sentido do recargar la importación en 
2,50 pesetas, á cambio de la supresión del 
Impuesto de consumos, de varias compon 
sacien es para los Ayuntamientos y de tener 
aquel recargo el carácter de circunstancial 
transitorio. 
La supresión del impuesto de cousumos 
para los cereales socálenla en una disminu 
£tón de ingresos equivalentes á ocho millo-
yneií de pesetas; y . como la elevación del 
Arancel en la ¡proporción consignada no 
producirá en beneficio del Erario rúblico 
más que unos cuatro millones,|ó poco mas, 
se deduce que el quebranto definitivo para 
el Tesoro—si se convierte en ley la propo-
jalción del Sr, Rodríguez Lagunilla—será 
d é unos cuatro millones de pesetas. 
—El Sr, Maura ha sido honrado por el 
•̂ey áa Portugal con la gran cruz de Villa-
(ylciosa. 
PüBLlCA^1101^8'—Destácase en E l 
F íga ro del dot.:ingo 3 de los comentes, 
un limpio fotograbado, á dos planas,<j«e 
representa " E l Poefcade ^ L a Hamaca5'', 
y de cuya primorosa íbíografía nos ocu 
pamos á su debido tiempo, A dicha 
lámina acompaña una «specíe de auto 
biografía y el juguete de Tejera, tan 
popular en Oaba, que da origen á ese 
cuadro de costumbres. Tejera pone de 
resalto su poderoso numen poético en 
«strofas descriptivas tan brillantes co-
mo éstas: 
O me duermo al vaivén lento 
de la hamaca, ó me recrea 
contemplar 
•cómo al impulso del viento, 
el cañaveral ondea 
cual nn mar. 
O sorprendo el pajarlUo 
su nido en la ceiba añosa 
fabricando, 
ó a i miro &l cambiante brillo 
del sunsún, entre una rosa 
palpitando. 
Contiene asimismo el mencionado 
número unas "décimas campesinas" de 
J o s é E . Triay, escogidos trabajos en 
prosa de M. Gutiérrez Nájera, H . Pi-
fiango Lara , el poema "Sor Magdale-
na" (ilustrado con cinco dibujos) de V . 
iRiva Palacio; versos de Franco del To 
do, Sixto Morales y José S. Chocauo; 
nn estudio bibliográfico de Manuel de la 
Cruz; el retrato de la graciosa cenfogue-
ifia Srita. María Dorticóa, unr retrato 
séxtuplo de Mr. Swif ^,director de " E ! 
kHeraMü" de Bridgeport; otro retrato 
4e U 3fa. Qmíc, y "cjónica de salones" 
de la Habana y Matanzas Reiteramos 
nuestra f-licicación á los señores Gata 
lá y Del Monte, los que durante la au-
sencia del Director han sab do conser-
var E í F í g a r o á buena altura. 
Asimismo han visitado esta Redac 
ción E l Curioso Americano; el n? 2 de 
La Oaricatura; el 5 de E l Oiclista, con 
un retrato del profesor D . Rufino Bas-
tante y descripción del viaje en bicicle-
ta qne ó.-te acaba de realizar á Sagua la 
Grande; el número segundo de E l Ha-
banero, órgano del "Kenetoscopio de 
Edison", con los retratos del poeta J o s é 
Jacinto Milanés y del publicista Ma-
nuel Sanguily; el 4 de L a Juventud Cu-
bana; el 20 del Boletín del Centro de la 
Propiedad Urbana y Búst ioa; el 23 del 
Heraldo de la Belleza, de Tr inidad; el 31 
de E l Avispero; el 4 de E l Hogar, de 
Z imora,cou innumerables retratos, c ió 
nica de Raoul Frargois, versos inédi tos 
de Pablo H e r n á n d e z y un dibujo de 
Henares. 
A los mencionados hay que a ñ a d i r 
el número 18 de E l Liberal de Arroyo 
Arenap; el 5 de E l Pitoher; el 4 de 8a 
gua Cómica, con nn retrato de la inteli-
gente señori ta Josefina Bonan; el 5 de 
L a Habana Católica, con el retrato del 
Pbro. Pedro M . Spigoolio, secretario 
del Obispado de Santo Domingo; ade-
más E l Pilareño, E l Correo de Astu-
rias, E l Bromista, E l Bombero de Cuba, 
E l Eco de Qalic>.a, E l Heraldo de Astu-
rias, E l Eco Montañés, L a Tierra Galle-
ga y Laurat Bat, todos correspondien-
tes al domingo ú ' t imo. 
UN PRÓXIMO BENEPICIO.—NOS oo 
munica D. Tomás Va' ls Murphy, agen-
te de la señora Luisa Terzi, concertista 
de viol in y canto, primer premio del 
üonse rva to r io matritense, que el sába-
do veni lero ofrecerá esa artista su fun-
ción de gracia en el Gran Teatro de 
Tacón, habiendo coordinado un concier-
to vocal é instrumental, al que presta-
rán su concurso Roncoroni y su ü o m 
pañía, representando dos comedias en 
nn acto cada una. M a ñ a n a tendremos 
el gusto de publicar el programa inte-
gro de esa función, que honra rán con 
su presencia gran número de señoras y 
señor i tas . 
EL "LICEO DE REGLA."---Los aficio-
nados á concurrir á los baile» de disfra-
ces del hermoso Liceo de Regla, e s t án 
de enhorabuena, pues la Directiva tie 
ne acordado ya los qne se han de veri-
ficar en esta temporada, en la forma fd-
gnientí1; 
Dias 10,17,23 y 25 de febrero y 2 y 
9 de marzo, todos amenizados por la 
reputada orquesta de D . Fé l ix Cruz y 
con admisión de socios, conforme al re-
glamento, hasta la hora de dar princi-
pio estos bailes. 
La Directiva del Liceo pondrá de su 
parte todo lo indispensable, áfln de que 
los saraos del presente Carnaval se 
efectúen con el éxi to y la compostura 
que tiene acreditados esa cul t ís ima so-
ciedad. 
PAVRET.-Oonstitujen el programa 
combinado para esta noche porlaOom 
p a ñ í a Infant i l , los tres juguetes líricos, 
en un acto, L a Leyenda del M t nje, E l 
Gorro Frigio y Las Oamp'xnndas, to-
mando parto en todos el gracioso nene, 
de tres años de edad, J o s é J iménez . 
Nos dicen .que en el segundo, la prime-
ra tiple Emilia Oolás, interpreta á la 
perfección les papeles de " L a Bailar i-
na", " E l Cometa" y " L a Pura''. Para el 
sábado 9 se dispone el estreno de " E l 
Chaleco Blanco", cuyo desempeño sacó 
de quicio á la prensa matritense. Vere-
mos si por acá sucede lo propio. 
SALÓN-LÓPEZ.—Recordamos á los 
dilletanti que esta noche, á las 8J, se 
efectuará el "Gran Concierto" organi-
zado por el famoso guitarrista Manjón, 
auxiliado por la pianista Sra. Salazar 
V la soprano Srita. Teresa Ferreyra. 
Véase el interesante programa de esa 
fiesta musical: 
Primera parte.—Piano: Variations 
sérieuses, Mendelssobn. Canto; Plega-
ria de Tanhanser, Wagner; Sa Fossi, 
Qaaranta. Guitarra sola: Estadio, Ca-
no; Adagio d é l a s o n a t a X V I , Beetho-
ven; Cuento de amor, célebre fandango 
(á petición), Manjón. 
Segunda parte.—Piano: Gran Polo-
nesa en m i bemol, Chopin. Canto: Varia-
tiones, Proch. Guitarra y piano: Salteen 
m i menor, A . Allegro, B . Scherzo á la 
Sevillana, C, Romanza, D . Movimiento 
continuo, Mwnjón. Guitarra sola: Noc 
turno, Costa; Capricho criollo, Manjón. 
Es preciso que las familias filarmóni-
cas no pierdan esa oportunidad de oir 
al mejor guitarrista que ha arribado á 
estas playa?, y que como tal figura en 
primera linea entre las notabilidades 
europeas. 
LA ILUSTRACIÓN DE CUBA.—El nú 
mero de 1'.'del actual de esta bella y 
culta revista, trae la mayoría de sus d i 
bnjoá dedicados á San Diego de los Ba-
ños, exhibien lo una v l s t i general de 
ese pueblo y otras vistas parciales, así 
como un buen retrato del fundador y 
concesionario de dichos Baños , el d i 
funto D . Julio D n i é g e , á cuyos graba-
dos se refiere el excelente ar t ículo de 
fondo del Di". Manuel S. Castellanos, 
tan conocedor de ese balneario y tan 
competente en la adminis t ración m é d i -
ca de sus aguas. También llama la a-
tencióa la e x t e n í a revista mercantil 
del Sr. D . Tomás Delorme, en que da 
minuciosa cuenta de la actual s i tuac ión 
económica del pa ís . 
Vemos con satisfacción el interesante 
progieso de esta revista, pues mejoran-
do roái y más sus condiciones iutelec 
tuales y materiales, ya ha tenido qne 
aumentar 4 planas máí para dar cabida 
á los anuncios. 
El sumario es el siguiente 
Texto. —Artículo de fondo: San Diego 
de los Baños , Dr . M . S. Castellanos. 
Religión: León X I I I . Sn persona, e-
dncacion y coistumbres (Traducción 
castellana de Alfonso de Pedroso), Da-
masius. 
Bibliografía: Bl libro "Vaiiedades" 
de Batael María Mercháu (Finaliza), 
J o s é M . Céspedes, 
Publicación en Pa r í s de las "Mt-mo-
rias sobre las revo'uciones de Venezue 
la", por J o s é P. Herodia, H . de Saave 
dra. 
A t r a v é s del mundo: P a r í s . Corres 
pondencia, H , de Saavedra. 
Cuba industrial y comercial, T. De 
lorme. 
La Vida Mundana, J . M . Ferrer. 
Necrología, A . 
Grabados.—S. S. León X I I I , Roberto 
S. Spencer. 
San Diego de los Baños .—Vis ta ge 
»era l del pueblo, Alfredo Taveira. 
Jul io Duióge , Alfredo Taveira. 
San Diego de los B a ñ o s . — E n t r a d a 
del pueblo, Alfredo ^aveira. 
Id .—Baños " L a Paila'', AlfredoTa-
veira. 
Id .—Hotel ü a b a r r u u y , Alfredo Ta-
veira. 
L a nueva farmacia " L a Central" de 
los S íes . Lobé y Torralbas, Alfredo 
Taveira. 
La Adminis t rac ión es tá en Aguiar 72 
paltos.) 
ALBfSU.—Cónstanos que el beneficio 
de la tiple Sra. Carmen Sendra se efec-
t u a r á en el teatro de Azcue el lunes en 
trante, habiendo elegido diclia tiple la 
zarzuela de Zapata y M a r q u é s E l A n i -
llo de Hierro, y el saínete de costumbres 
populares L a Verbena de la Paloma. Le 
auguramos una entrada "rabelesca." 
Respecto á la función de hoy, jueves, 
se compone de las tandas siguientes: 
" L a Boronda", juguete cómico; " L a 
Verbena de la Paloma" y "Caramelo", 
zarzuelitas. E n la primera, hay que ver 
á la actriz de carác te r Etelvina Rodr í -
guez caracterizando á Doña Luz, mujer 
de .50 años . 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la sacr i s t ía del Monserrate, de 
10 á 11. Eu la Casa de Baneficencia, 
de 11 á ¡L. 
IRIJOA.—El martes . ú l t í w fie estre-
naron en el Bd,én PubiHonep, n^eyos 
cuadros vivos. Los titulados " B l ^ a ñ o 
de la Sultana" y " F a n t a s í a del VÍQÜ", 
los cuales gustaron extraordinariamen-
te. Verdad es que además de ser los 
cuadros de rauchtoino mérito,, quizá 
los mejores de la serie hasta ahora ex-
hibida, e s t án representados por dos 
mujeres capaces de sacar de quicio á 
un esquimal. Bl miércoles, como d ía de 
moda, el Coronel regaló flores á las da-
mas. 
Anunciase para esta noche un pro-
grama que echa cacó, según frase de 
Tot i to . 
CRIADA LENGUARAZ.— 
—¿Está el señor Amasita? 
—Sí señor; mas no p o d r á 
Recibir hoy la visita. 
—¿ Es tá ocupado! 
—Le e s t á 
Pegando á la señori ta . 
J . J . Veyán. 
NUBES.—La mujer con acento re 
suelto: 
—¡Quiero ver esa carta! 
E l marido: 
—¡Qué cartal 
—La que acabas de abrir. Por la le-
tra del sobre conozco qne es letra de 
mujer. ¡ D a m e esa carta inmediata-
mente! 
—Tómala , mujer. Es la cuenta de t u 
modista. 
M i l de M s uersul 
a*» asa saMsasESHSHasa-HaHffifiaüas B a s a s e 
| EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES fjj 
H D E L E S T O M A G O rS 
IVINOBEPAPAYIMl 
Í DE GANDUL. í 
W C 227 P 18-2 F Bj 
»[A 7 DE FEBRERO 
El Circular está en el Espirita Sauto. 
San Romualda, abad, y a iu Ricardo, rey de I n -
glaterra 
Sa>i Romualdo, abad, en Ravena; padre d» los 
monge^ camalduleDses, el cual estableció y extendió 
ea Italia la duciplini eremítica Murió, afirma Sa i 
Pedro Damiano, que escribió su vida, á ios ochenta 
de sa o lad. Fueron tantos los milagros que ebró asi 
eu vida como después de su raaórte, que creciendo 
en todas partes la opinión de su santidad, obtuvieron 
sus mongas licencia del papa para erigir un altar so-
bre su sepultura álos cinco uñns después que murió. 
FIESTAS EL VIER>E< 
Misas Solemnes r,-i , '!•>.« i n i •» 
las ocho, « «II s demás iglesias las de coetumbre. 
Corte da María.—l>in 7. Oorrespoade vuitar á 
la Oivina Pa-tora en Jesús Ma)(a 
PARROQUIA DEL MONSERRATE. 
El jueves 7 del corriente tendrá lugar la mina de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, oliijiando el R. P. 
Muntadas, que dirá una plática, y habrá comunión 
general. Ruega la asistencia La Camarera. 
1548 3-5 
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SocieM Je Recreo 
M I E T E H V A -
SECRETARIA. 
Esta Sociedad ha acordado celebrar un baile de 
disfracen el dia 9 del actual con la orquesta de Rai -
mundo Valenzuela, rigiendo las prevenciones si-
guientet: 
Para la entrada basta tener satisfecho el recibo de 
Eoero; pero deberán los señores socios proveerse en 
la puerta, del billete que lo acredite 
Las personas disfrazadas serán reconocidas pof 
una comisión que no permitirá la entrada á las que 
LO estime convenientes, sin dar explicacioms. 
No se permiten disfraces de negros curros. 
La hdmisióu de socios se sujetará á los articules 10 
y 18 dtl Reglamento, no ioscnb'éadose BOJÍOS fami-
liares en la ueita. 
Habí na, Pelirero 5 de 1895 —El Secretario G îne-
lal, Humón Mai ía de Rojas 1587 2 6 
DIEGO V E G Í T C O M P A Ñ Í A . 
(S. EN O.) 
J E R E Z DE L i FRONTEüi Y 
6(3, Compostela 66. 
COBREOS: A l'AKTADO 539, TELÉGRAFOS: DIVEQA 
TELÉFONO 439. PUESTO LONJA 119. 
Habana, 20 de enero de 1895. 
Sr. D 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar á Vd. que detde el 
día 14 de febrero próximo trasladaremos nuestro cscri 
torio y almacén, al nuevo local construido expresa-
mente para este objeto; en la Calzada de B. los^oain 
número 88, el cual nos e-) grato poner á su disposi-
ción,, y donde, desde dicha fecha rogamos á Ya. no 
dirija sus grutas órdenes. 
Nuestro apartado de correos, dirección tth'gráüca 
y puesto en la Loi ja d-i Víveres, continúin siendo 
ios mismos que al principio de esta circular menc o-
namos, per i nuestro teléfono desde la feclu «le tras 
lación, será el nú-neio 1,739 en vez dd número 439 
que tañemos hoy. 
Muchouos alegraiíimos honrara V I. esta sn nueva 
casa con una visita, pues es lu única qu* en este ptís 
está exactamente montada coma las de Jerez de la 
Frontera. 
Suplicamos á Yd. ton e nota de cuanto dejamos 
indicado y nos repetimos suyos atentos S. S. 
O. B. 8. M. 
Pingo Vega y C? ÍS en C ) 
CÜ240 8-5 
RENOVADOR DE L GOMEZ. 
La iutrligencia no se erobargi ni se lemat i ; ella da 
(i triunfo de<baratando ]Q) obstácylos que le tit-u^e 
la negra envidia. 
¡ O J O , PFBL1ÜO! 
El gran específico contra el asma y catarro, enfor-
medades del estómago y de la sangre etc., cotojido 
deadU bac • más do se s añes por Renovador d < A, 
Gómez UÓV* hoy el notnbr-i y retrito del inventor 
ó sea REííOVAOOR DE ANTONIO DIAZ GO-
MEZ en etiqueta cuadra a y se sigue preoarat.do y 
vendie .do p >r el propio iov ntor en la calle del A-
guacnte n. 22, enrra límpe Irado y Tejadillo, bajo la 
inspección cient'tica del Licenciado Sr. A. Tréiiols. 
Aquí no hay botici y si una cruz blanca pintada en 
la puerta. También se vende por mayor y menor en 
la droiroeiía del Sr. Surrá. 
INTERESANTISIMO.—El inventor Antonio 
Diaz Góm. z CJ el único que sabe el íecreto de prepa-
ración, pues ni á D. Feliciani Marrero ni á á nadie 
se loba dicho ni enseñado; por tanio, no hay que 
/jiirse de c trtcs pajarracos emptñidos en hacer tra 
gar al público que ellos saben el secreto; y se reco-
mienda á los boticarios (Je la Habana y pueble s del 
interior de la Isla, no compran i córteclores que ee di -
cen agentes de A. Gómez; pues si bien IOJ pomos lle-
van etiquetas y precintos imitados y como preparados 
en Agnacats n. 22; el contenido es muy distinto del 
legítimo y no produce en los enfermos efecto favora 
ble. Los enfermos que han probado el legitimo lo 
fiotm enseguida. Aquí te dan á probar gratis, hasta 
cu alvo cuebaradas, con que loa accesos de abogo ter-
minan al cuarto de hora. 
D ríjase la correspondencia á Aguacate 22, donde 
se prepara r expende el legítimo. RENOVADOR 
DE ANTONIO DIAZ GOMEZ, antes A. Góme? 
1117 alt 3-2 
La Flor i8 M a m y Mam. 
Los mejores vinos del mundo para mesa. 
Unicos receptores 
O R T I Z Y F O R T U N 
Almacenistas de yíveres, Aguacate número 124, casi 
esquina á Muralla. 
Teléfono 387. Apartado $550. Habana. 
C 125 alt 30-17 E 
C E N T R O G A L L E G O . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo prevenido en el Reglamento General de 
la Asociación, se cita á los señores socios para la p r i -
mera Junta General ordinaria correspondiente á 
1895 y que se efectuará en los salones de la Sociedad 
el domingo 10 de Febrero á las doce del día por no 
ser posible verificar dicho acto el domingo 3, confor-
me las prescripciones reglamentarias. 
En dicha Junta, qno se celebrará cualquiera qne 
sea el número de concurrentes, se leerá la Memoria 
anual verificándose después la elección de la nueva 
Junta Directiva y Comisión de glosa. 
Para el acceso al local y tomar parte en las elec-
coiones será requisito indispensable la presentación 
' rooibo correspondiente al mes la fecha. 
?átan* 30 de Enero de 1895.—El Secretarlo, Jít • 
7 8 , A m a r g u r a 7 8 . 
HABANA. 
Mis suspensorios son finos y acreditados. (Goma.) 
Glarda camisas, ma a callos y otras novedades 
higiénicas. 
i /Y. . dtganli, sí, qu' t i r in . ' ! 
78 . A M A R G U E A 7 8 . 
1641 i_7 
D R . G A L V E Z G Ü I L L E M 
Impotencia. Pérdidas semi-
laJes. Esterilidad. Venerec y 
Sífilis. 
9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 . 
O ' R E I I Y , 106. 
20 6 F C 250 
S t o . D o m i n g o . 
























La lisia oficial el día 9. 
O Sol 3d-6 3a 6 
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T E R E S A M. DE LAMBARRI 
Comadrona Facultativa. 
Amistad número 110, esquina á Barcelona. 
1358 8-1 Dr. Carlos 3S. F i n l a y y Shine. 
Ex-lnterno del " N , Y. Ophthamic <k Aural Instl-
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 i 3. Aguacate 110. Te-
láform «<)« OiflS 1 F 
R A F A E L C H A G U A C E D A Y N A V A R R O . 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n, 
79 A. 0182 HA F 
DR. GÜSTATO LOPEZ, 
del Asilo de Enagenadoi. Consultas los ./«flyf.v de 11 á 
2, en Neptuno 61. Avisos diarios. Consultar conven-
cionales fuera de la eipital. <! 193 » P 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Consultas de nnoe á una. Monte n. 18 (altos). 
DR. E . PERDONO 
DE LA FACULTAD CEMTRAL. 
V I A S T J ' R l N J L T t l J L S 
Consultas todos los días incluso los festivos de 12 á 3 
C E E I L L Y SO A . 
Ifi33 26-3 F 
DR. TASOADELA. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas Dient s postizos de todos 
los sistemas. 
Sus precios limitados. 
OBKAP1A N. 48. 
780 Ü6 -18 E 
F. N. JU8TÍN1ÁNI CHACOIV 
Médico-Cir ajano-Dentista. 
Salud número 42, esquina 4 Lealtad. 
26-1F C '9 
DK. K. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamieLto de la sífilis, úlceras 
y enformedadee venéteas. Consultas de I I á :', Com-
posteia 112, altos. Teléfono 85t. C 2C6 - I F 
X 3 X J C D J E ^ I H J S l * 
O C U L I S T A . 
O'Keilly número 56 f». 
O 19i »- F 
: D H . M B D I Ü L V I X . X . A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A D E L A R E A J L C I t t A 
Consultas y operaciones de 11 á 4 Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos Oompontela 
96 «Itn» -nt^ «OÍ v MnralU 1221 26-59 E 
Dr. José María de Janregnizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del bidrooele por un prooedimien 
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialid»! 
en fiebres palúdioan Prado 81, Telefono 806. 
C 191 -1 P 
Afecciones de las vías urinarias ejclusiyaaieiite. 
Se ha trasladado á Amurgara 59. Consultas v one-
23-22 E 
Dr. José Pérez Rodríguez 
Cirujano Dentista. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—San Pedro 14 
entresuelos. 466 26-12 R. ESPADA. 
Galiano 1 alto^esquiou si Dragones 
Knpecialuiu en enfemedaden venéreo-si^líticas y 
afecciones » la pie!. 
Consultas de dos á cuatro, 
TELEFONO N. 1.315. 
n192 l F 
C O N V I E N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando^se sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ó cualquiera afección del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legí t ima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
gue lleva adherida á la cubierta de papel 
dolor salmón etiqueta representan-
do un nombre con i ^ j ^ p ^ l a o & 
cuestas. De venta en todas part|9^. 
Soott & Bowne, Químicos. Nueva York-
V I N O DE PEPTONA 
P B E P A S A D O P O R E L . 
Da JOHNSON 
Contiene 25 por 100 de sn peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable iaine-
diatamente. Preparado con vino sripe 
rior importado directamente para esté 
objeto; de un sabor exquisito y de ana 
pureza intachables, constituye nn exce 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador qne lleva al orga-
nismo los elementos neoesaiios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los qne neoesi 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una rez si-
quiera para poder apreciar sus especia 
les condiciones. 
A l por mayor: 
Drogneria del Doctor Jolinson, 
Obispo 53. 
EN TODA8 LAS BOTTOAS. 
0 186 1 F 
E L I X I H 
d o S d z d e C a r l o s 
Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, deb« tomar el E L I X I R ESTOMACAL aunque n e ' 
haya encontrado aliño c m los ilemás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos que 
el 98 p ir cienco de los casos notan mejoría desda las [r-imeras disis, desapareciendo el áoZor de esí¿»»a^o, los vómitos, asedias, 
inupetencia, etc ; fiarán lose la úlcera di', estóm iqo, las dispepsias, qaUf üj i n y c i tarr a intestinales, aunque tengan veinte y cinco 
años de antisrüedad. Es recetado por autoridades médicas y es el ¿nico específico que positivamente CURA porque tonifloa y ea un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
En M a d r i d , Farmacia del autor, Serrano n. 30, Farmacéatico j Médico. 
E n l a Habana, Sr. Sarrá, Tenienta Rey n. 41. C246 alt 8-6 F 
de cocinera una penlnsulaf? cocina i lFespaSal» y al 
estilo del país: sueldo de doc»- peícs.oro para arriba: 
tiene quien responda por su coniincta. Informarán 
San Ignacio 134. 1635 4-7 
ESKAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS D 
E L N O N P L U S U L T R A DE L A S A G U A S M I N E R A L E S D E M E S A . 
PROVEEDORA ( 
DE LA R E A L CASAY 
) Premiada con las más altas recom-pensas, Palma de honor, Grandes Di-
v plomas y Menciones le Honor y Me-
\dallas de oro y plata en cuantas Ex-
f posiciones se na presentado. 
Recemondada eficazmente en el tratamiento de las atonías gastrointestinales con hipoclorhldta. Estimula notablemente la fau-
ción digestiva y es la mejor agna de mesa para los dispépticos y superior & la de Salnt-Oarnler, Apolllnarls, Yals y otras. 
Revista de Ciencins M é d i c a s . 
Depósito Central: ROMAGOSA Y COMP., Inquisidor número 19. Habana. O 202 alt 1 F 
f peninsulares, una de tres meses de parida T la o-
tra de dos j medio, con buena j abundante leche pa-
ra criar á leche entera: tienen personas que las ga-
ranticen: informarán Paseo de Tacón, café el Baúl 
frente al paradero de Concha y jardín de ia Violeta. 
Ifi28 4-7 
S E S O L I C I T A 
nn regente para una farmacia en el ca mpo, qne sea 
soltero y tenga buenas referencia*. Informann 
quisídor núm. 15. 1608 4-7 
$ 10,000 r 
Se dan en junto 6 fraccionado en hipotecas de Ca-
sas en esta ciudad. Tipo de interés según sitio J"ga-
rantía. Agolar 68, altos, entre Empedrado j Tefe' 
dillo. 1617 4-7 * 
'RIBÜCÍON D E MAS D E 




es el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200.000 enfermos los curados con este má 
gíco remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 






C A S T O R r A 
Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
Se vende el pomito á 30 cen-




enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los perlodss menstruales, se cura con el pre-
parado que se llama CARNE, HIERRO Y 
VINO. No hay medicamento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor número 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica do "San José," Hadana 112. 
L A S 
JAQUECAS 
S E C U B A N 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Antipirina y la vende ahora á 60 centavos 
plata el pomo. Botica de "San José", Ha-
bana 112. 
I B X J 
ESTfflffllEflTO 
se cura con el TE JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señoras y fceñoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. El Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen-
cio; so vende el paquete a medio peso pla-
ta en la 
B O T I C A DE S A N JOSÉ 
CALLE DE LA HABANA N0 112 
f! 211 1 F 
V i n o B a l s á m i c o d e L o m b a 
El mejor tónico, el mejor reconstituyente, superior á los aceites de bacalao y Emul-
siones para combatir con éxito positivo todas las afecciones del aparato respiratorio. 
En la debilidad orgánica que produce la grippe, no reconoce rival como reconstitu-
yente general, el 
VINO BALSAMICO DE LOMBA 
que se vende en todas las boticas de reconocido crédito. 
Depósito drincipal: Botica L A MODERNA, Dragones esquina á Manrique, Habana. 
C181 al- 7-1 
£1 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O H D E ^ . H E I U A H I A R U B R A D E 
E . P A L U , Farmacéntieo de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATAKROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA V E -
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la L<la. 
C923 alt 12-2 F 
D E V I A L 
Este Jarabe contiene el principio activo del alquitrán desembarazado de 
los productos irritantes que hacen su absorción desagradable y difícil 
su digestión. Combate los microbos ó gérmenes de las enfermedades del 
pecho y da maravilloso resultado en las B r o n q u i t i s , A s m a , Tos, 
Coqueluche, Grippe, Ronquera. 
Depós i to en F A R J S : 8, J?u© Vi-rieane, y en 'as principales Farmaci»». 
J A R A B E D E R A B A N O Y O D A D O 
d e C3 H l J ^ ^ ^ V - X J ^ n r sr d a 
ECBTADo por los médicos para combatir el linfatismo, el gurmio, las 
' erupciones de la piel 011 los niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las g l á n d u l a s del cuello y despertar el apetito. Cada 
frasco debe llevar u n onvoltorio de papel amarillo estampado, con 
el nombre GaiMAwivr ET O que se baila tembién en los prospectos, 
en filigrana en l a p a s t a del papel. 
E n J P A R I S , 8. r u é V i v i e n n e , 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTERIA DE SANTO 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compañía de Lotería da Santo Domingo, no es 
ana institución del Estado, pero si nn privüegio por 
nn acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hasta el 
año 1141, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el paga de sus premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no esté depositado, así es que el dueño de nn premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos loa billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora,i'Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi -
llones de pesos, cenifleo que hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que le toque á este billete: remiti-
mos cheks á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Neto Tork. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional CinGinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. lUs. 
Banco del Comereio Omaha, Néb. 
Quinto Banco Ifacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
sn honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U -
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. 8. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tas, en la República de Santo Do-
mingo, como signe: 
SANDALO DE GRIMAULT Y G" 
Farmacéutico de 1« Clase, en París. 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
m á s turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
' m m m m m w m m m • Í M É É M M B Í ^ M ^ — — Í — • • 
1 8 9 5 . 
DUC . A . I R ; z o 
por la Sra. Stolz, con título del New York College 
of Massage. Prado número 33. 
939 26-23 
UNA PROFESORA CON PRACTICA SK ofrece para dar lecciones de instrucaión en gene-
ral, ingléi, piano y bordados. Campanario n. 235 A. 
1265 8-30 
ACADEMIA MKRCANTIL DE F. DE HE-rrera, perito mercantil y profesor .de inglés con 
titulo académico, fundada en 18R2. Clases de siete de 
la mufiana á diez de la noche. Villegas 82. En la mis-
ma se venden sus obras de teneduría de libros y arit-
mética meruantil. 91K 15-22 
Clases de piano j o r una señorita 
Precios módicos. Refugio 45. 
K49 26-30 
OS EIPBESOS, 
" V T a s r o 
DE 
M 0 6 L 0 B I H 
S E L 
D r . J O H N S O N . 
P R E P A R A D O 
COS EL PRÍNCÍPIO F E R R U e i N O S O 
NATURALOF LA S A N G R E . 
•fanj/te normal Snngr» en ta «nemiía. 
"írRlf ' lOIV R A P I O A V SENÍIKJ* í»l 
L i A F É M I A . 
i udlapensable ou la convaleveuci* <t< 
•»n IwbrHH palddica* y fiebre tifftídb» 
D E V E K T T A : 
Orogruerln y F a r m a c i a del DT 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . 31 A B A F A 
188 ) F 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P.V-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la ComerciaTy 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o- I 
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, conteniendo 
explicaciones y modelos para abrir los libros, hacer 
toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, ha-
cer el balance, en las casas de comercio, industria, 
ingenios, potreros; trayendo además U obr» formu-
larios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. etc. La obra consta de 3 par-
tes, tndas se dan por solo $1 plata De venta Nep- { 
MARZO . . . 
IMAYO 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E . 
A B R I L i i . 
JUNIO . . . 
AGOSTO . . 
O C T U B R E . 






CON U N 
a v T s o . 
tuno 124 librería. 1434 4 2 
EL FRANCES SIN MAESTRO 
en 1G fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles con la pronunciación figurada en cada pa-
labra etc., un tomo 60 cts. plata. De venta Neptu-
no 1?4, librería. 1436 4-2 
U NA BUENA. PROFESORA DE PINTURA, dibujo, iugléi v toda clase de liberes, se ofrece 
para dar clases á domicilio por precios módicos 
Campanario 235 A. 1630 4-7 
Interesante. 
Clases de instrucción primaria á domicilio á 6 pe -
sos plata al mes, método especial, gráfico, sugestivo, 
comprensible y recreativo. Informarán en Amistad 
n. 13p. el portero. ^07 1 ' 4-7 ' 
UNA PROFESORA INGLESA, RE LON-dres, pon titulo da clases á domicilio en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que enseña á ha-
blar en pocos meses, música, solfeo, instrucción en 
esp ifiol y dibujo. Dfjar las señas en Obispo 135 
1515 4-5 
C 
ÜN TITULO Y PRACTICA EN LA ENSE-
Qanza y teniendo varias horas desocupadas du-
rante el dia, solicita cl>ses de pr mera y segunda en-
señanza á domicilio. Informes Monserrate 137. 
1484 4-5 
UNA SEÑOKA, PROFESORA DE PIANO E instrucción primaria, se ofrece para dar clases á 
domicilio á precios sumamenie módicos: también se 
hace cargo de algunas niñas para educarlas dándole 
toda asilencia por una "corta pensión. Informarán 
Aguacate 122 1535 " 4-5 
Teacher of Cnglisb. 
Amargara St. 1463 4 3 
Academia general preparatoria 
Director fundador: Don José A, Bodri^nez 
(Jarcia. 
Abarca todos los estudios, forman io clases que 
nunca excedan de seis alumnos Ea ol presente mes 
queda abierto un curso especial de taquigrafía que 
estará á cargo de un antiguo profesor con título de 
la escuela eficial dn Madrid. Pídanse prospectos. Ga-
liano 95. 1-m 4 3 
T A Q U I G R A F I A . 
Enseñanza de este crte lusta su completo conoci-
miento. Honorario i mensualeis, $5 3U oro Véase el 
anuncio de la Ao&de ni* general preparatoria. Galla-
OO «3, 1452 4-3 
Librería nacional y extraojera 
L a M o d e r n a P o e s í a , 
calle del Obispo 135 
Teléfono niimero 958, Habana 
CaiÁlógo del año d« 1895 para lectura 
<i domicilio. 
FOR ÜN PESO PLATA AL MES 
Los libros todos son nuevos, en pasta española. 
Nombres de los autores que se dan á leer 
Todas las obras son completas. 
Acquauiv* (Condesa de), Alarcón (Pedro Anto-
nio), Alian jardee, Amicu (Edmundo), Angelón, 
Arlicourt , Vizconde de), Arioato, Ayguals. Balaac, 
Ilarbey, Beecher Stowe, Belot (Alo! o), Blasco (E-
daanio), Bonrget, Bouvier. Bretón de los Herreros, 
Buig-s (Felipe), Byron. Acquaviva (Condega de), 
Bouvier, Cadol, Cerda (J. de la), Cullins, Cubas, 
Dicken», Dnmas, EJmond, Fernández y González, 
Feval Puul, Plitubert, Gautier, Houíoie, Letang, 
Loti Fierre, Mahalin. Malot, Queirós, Rabusson, Re-
dondo. R viere, Sale» Fierre, lian Martin, Soles E-
guüaz, Trueba, Theurlet, Ulbach, Arnold, Barbey, 
Campe, rarapoamor, Caro, Chebulier. Coppee, 
DauJet (Alfunso), Dostoyusky, Ferrán, Fení, Gau-
tier. Goncóurt, Heine, Kropot Kin, Lombroso, Ma-
Cflulay, Meriméa, Remtn, Sainte-B>nve. Scbope-
tihaer. Stuait, Taine, Talstoy, Turguenef, Isseu, 
Zola, Blanco, Celiallos, Cubas, Damas, Escamilla, 
Ferníítidtzy González, Fuentes, Guardón, Hernán-
ilez H^ury de Kock Javier de Burgos, Moreno, 
O lega y Pilas, Paul de Cock, Pigaul-Lebrun, Pina, 
Subater, Santoval, Solas J., Sota J., Tárrago, Teje-
ra, Víctor Hugo, Aceña, Arboleda, Barra, Blanco, 
('ampoamor, Contó, Cueuca, Espronceda, Kateva-
nez, Flores, Gutiérrez Gonzálea;, I^ered^a. I^ern^n-
dez. Liona, Peón y Cout̂ eraa, Ppfa, IJam de Viu, Ve-
larde, Villalobos, ' adol, '"ampe, Campoamor y Zo-
nilla, Caro, Carrillo, Cas^ñ Saárez, Castelar; Ceba-
lioa, Cerda, Cervantes, Chtteaubrian, Chebulier, 
Claretie. Collins, Comas. Conde de Sal^zar, Coppe, 
Cottin, Cubas, Daudet. Dante, Dclassert, Delpit, 
Dickens, Dostoyutky, Droz, Dumas, Edr^ond, Es-
crich, Erchma'in-Chatrian, Esoamilla. Fer'^ndez 
de lus RÍOS Fernández y (louíález. Ipen (¡¡uit^ y 
Rodriga»^, ferrán, ^dnillet. ^eval Eau', Feydean, 
Pliuhert, JTraj (*er^adio. Fuentes, G-aliorUo, Gal 
dós Pj^ez, Gaiinaldi, Garrido Fernando, Gittier, 
Geol s, Gi' d^ Salcedo, Giménez Serrano, Goi.cóait, 
GuHriió'i, Gai rrem Tíod iro, Guizot. H .mol Víetqr, 
He nc, Heury de KIM k, Heruández. Hussye 14*, 
Jinot, Javier de BnrgVn, ISjropdikiu, La(ueute y A l -
cántara. Lamürt'.en,' L^vajije, Letang Lombroseo, 
López R.go, I.o'.i Fierre. Luna liamóu, Luque de la 
P.fia, Macaohy, Mahtliu, Malot, M i t toz déla 
Roaa. ^larv, M-.ttbi-y Maupassant, M-<' éndi'z Pela 
y .<, Meriuód, Meruuvtl. MicheleiiB, Mora y otros 
vatios. 
LIBROS DE T E X T O 
Xia Moderna P o e s í a 
Librería é impronta, tarjetas de bautizo de dÚfma 
novedad. Primera casa, primer almacén de libre. ía y 
papeleiíi eu Cuba, la mis grande, la riaica que ven-
do los libros por lo que sus cubiertas marcan en Es 
paña. En fia, el deitructor del monopolio. Pídase un 
catálogo de la lectura que se da gia is. Estd 'es faci-
litar cultura. 1534 alt 4 5 
CODIGO DEL HONOR 
El moderno con formularios para levantar actas 
en los desafios, legislación vigente en Cuba sobre 
Injuria, calumnia v duelo, etc. un tomo $1. De venta | 
en Neptuno 124 libreiía. 1437 4-2 
L o s premios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el dia 
de l a jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS M E N S U A L E S . 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
Y 
O B S E C i U I O . 
Carlos Lecaílle 
ruega á todos BUS clientes, como tam 
bión á los que lo hayan sido en cual 
qaier tiempo, que pasen por su casa, 
establecimiento de sas t re r í a situado 
en Habana 92, donde les será regalada 
una papeleta para la rifa de nn sober-
bio brillante de seis kilates. E«ta rifa 
cor responderá al sorteo extraordinario i 
de A b r i l p r ó j i m o . 
Leoaille y Llanes. 







10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DK 
3n0 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
$160000 es $160000 
$40^00 es 40..00 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son J0000 
2000 son lOTOO 
1000 son 10000 
600 son 1500O 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son Í4000 
80 son 24000 
60 son 36000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
$ 200 son $ 30000 
120 son 12000 
80 son ^ 8000 
60 son 60CO 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
99» PREMIOS DiC 
5692 
$ 40 son $ Sí-Seo 
40 son 39960 
20 con I99>j0 
30 son 19980 
574880. 
AMISTAD 118 talla » 50 cts. Modista madrilefla. Corta y en-Se haoeu trajee de seda á £3, de 
olán á 2. So enseña á cortar por el sisitema métrico; 
se venden moldes y se adoban sombreros. Se solici -
tan aprondizas adela tadasi. 8e cede habitaciones 
con yista á Ift cali?: to se admiten niños. 
4 6 
NUEVA FABRICA E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S 
P A T E A T E G I H A L T 
^U, ^'-REILLY, S6. 
ENTRE CUBA Y AGÜIAR, 
Cn 190 alt. 1-F 
£i libro de oro. 
contiene, reglas para medidas de fincas lústicas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 te-
mo con figuras 80 cts. p'ata, Neptuno 121 librería. 
14'2« 4-2 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la Isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
es, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
f)lata. De venta Neptu-431 4-2 impresas, todas por solo $1 no 124 libería. 
iGÜA EÜBIO DE VENÜS. 
Mr. Louis acaba de recibir otra grao Temes»: pone 
el mbello mbio eu 2 horas. Se pasa á domicilio p 
ra hacer la primera aplicación nin cobrar honoraru 
Por un peinado $ 1 50 
Abonos mensuulfs ,, 10-60 
Aguiar K0, Peluquería LA PERLA. 
I5fi4 15 6 
PEINADORA 
María Jueefa Rivera, recien llegada de la Penin-
sular, para tj roer su profesión, se pone á la« orde-
nes de las s-ñoraf que la soliciten ey A»arguia96 
muebleiía. Tel. 763. Precio un Cípt&j i¡ue« uai. 
843 15 20 
Paqaíta Ferrer, modista. 
Se confóccionan vestidos para novia y trajes de 
baile; se hacen lotos en 24 horas con economía y cor-
te parisién. Calle de Luz n. 42. 770 26-18 E 
'jlijilf1'"— 
80UCITOÜBS. 
DESEA COLOCAASE UNA JOVEN PENIN-sular de criandera á leche entera, la qne tiene 
buena y abundante y con personas que respondan 
por ella: darán razón calle de Colón H , entre Prado 
y Morro, solar, altos. 1639 4-7 
Quemazón de libros 
se realizan 4000 libros de todas clases á 20 y 40 cen-
tavos el tomo, pí lase el catálogo que se da gratis. 
Neptuno 124 librería. 1429 4-2 
EL INGLES SIN MAESTRO 
eu 21 fáciles tloooioncj adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronuuciaoión figurada de cada pa-
labra etc. 11. 60 cts. plata De vente. Neptuno 124 
librería. H3§ " " 4-a 
La Magia Negra 
la bmjeiía, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar las cartas, les sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos de cartas amorosa con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanica etc. 1 tomo láminas 
dos pesetas. El Moderno Prestidigitador, gran colec-
ción de juegos de manos, física y química recreativa, 
un tomo con 88 grabados dos petetas. De venta Nep-
tuno 124 libreiía. 1433 4 2 
NUEVO DICCIONARIO 
guía geográfica administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc. de cada partido ó pueblo donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas j minas aun no explotadas, el di-
reotirio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos i toii.o de muoha lectura $1-50, Neptuno 124, 
librería U85 ^ 
Criandera, se solícita a»a 
que presente su cria, sufijo J? onaas oro, de 2 á 4 da 
la tarde en Caripa^ávio n .imero 133. 
If lH ' 4 7 
IMPORTANTE. 
Se desea tomar en alquiler una buena casa que ca-
té situada ea calle céutrica, fabricada á la suuierna: 
ae paga buen alquiler garantizado; piiid*n íiriciree á 
Prado 71. 1643 ^ 4.7 6 
SE DESEA OUWJeaR 1ÍNA EXCELENTE ma^e .idová, criada de mano, cocinera ó bien para 
un tren de lavado; sabe coser y hacer ropa de mu-
chachos ó de señoras; es peninsular y tiene quien 
responda de su conducta: darán razón calzada de 
Vives 109. 1613 4.7 
D E S E A N Q O L O C A S S E 
tres mujeres peBinaularos de criadas de mano ó ma 
nejadoras, siendo cariñosas con los niños: en la mis-
ma hay una cocinera: tienen quien responda por ellas 
Oficios 54. 1615 4-7 
CRIANDERA.-TENEMOS UNA CON E x -celentes referencias y certificado de tener buena 
y abundante leche, gozando de una perfecta salud. 
También tenemos criadas de ambos sexos, porteros, 
iordineros y cocineros de 1?. Aguacate 58, teléfono 
590. J. Martínez. 1638 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven para corta familia, aue ienga 
quien la recomiende. Galiano 116, aliiJ, ehtre Dra-
gones y Zanja. 1624 u ' 4-7 
Una mamadora blanca se solicita 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneñu co-
rriente de los Estados Unidos de JXorte 
América. 
Bil le tes enteros $10 ; Medios $5-
Quintos $2; D é c i m o s $ 1 ; V i g é s i -
mos, 5 0 c e n t a v o » ; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Pava ios vendedores, precio especial. Se 
fosean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O S T A N T E , 
GUARDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno-
de los Estados Unidos. 
Los promio» «e pagan al presentar el billete y jcar» 
au oobro put-den enviarse directamente á nucsti'a o-
fioina principal ó por conducto de cualquier feanco 6 
agencia d cobras 
Estando los billetes repartidos entre W vendedo-
res de todas partes del mundo, ea imposible pada? 
•unir números especiales. 
Modo de mancar el dínero. 
Remítass por Ordenes Postales, dinero ú órdene» 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comenta 
o por can» oertificada. 
N©se aeeptan pedidos p;»r menos de 
Los oompralores deben tener presente que a» TOO-
den billetes de otras loteiüs inferiores y d» maia fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones Jan enormes 
que es muy dudoso el pago de los pjroiaios prometi-
dos. Así es, qne los oompradosss para su propia 
protección, deben insistir es, no aceptar otros bille-
tes que los de la COfiSPAÍflA NACIONAL D E 
LOTERIA D?. SANTO DOMINGO y de est» mo-
do tendrá.n !,a certidumbre de cobrar los prwaios ar-
uunciUfioa. 
Los premios se paga rán e n a w ó m o m á a 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entreoa de los 
billetes. 
Dirección: 
¿Tw 3 . S a r s o n . 
Ciadad de Santo Doifthigd. C252 alt 17-6P 
A S U N C I O S D E LOS E S T A D O S - U N I D O S 
E S C O G I D O S 




U N I Ü H & K E M P 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE L E DAN LA 
PREI'ERENCIA Y LO RECETAM 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
v&S eüao.y-Rico EN 
t « O D E R Cv>RA.TIVt> 
qut. SE QfRECfe. 











E n San Rafael esqnina á Amistad 
X N L A QÜE SB ESTA ARREGLANDO te «o 
licita una ciiada reciéa venida para cocinar y demás 
quehaceres de la casa. Por suoldo no se repara. 
^ 1626 4 7 _ 
ÉSEA COLOCARSE UN ASIATIoO JOVEN 
aseado y de moralidad, de cocinero en casa par-
ticular 6 eitablecimiento. Dan razón calle de la Eco-
nomía e sq^naáCor r a l ^bodega^ 1644 4-6 
íT « S O L I C I T A 
frtretx'.ias, íi LO .u^ no .-• oré. witf: i iuarán Z a -
lueta 73 HIÍOS, á la derecha, íreiite óel h^ttl y res-
taurant El Bazar. 1499 4-5 
S E S O L I C I T A 
Tuna criada de mano, de color/que sepa coser á mano 
>-y miauina y que tenga buenas recomendaciones. 
ÍEeina 44, altos. 1642 4-7 
S E S O L I C I T A 
ain socio para un colegio acreditado de 2? enseñanza 
«on título anexo á su profesión, por encontrarse en-
Jfermo su Director. Reina 46, esquina á Manrique 
•informarán. 1632 4-7 
S E S O L I C I T A 
•nn aprendiz de tabaquero que sea honrado, en Obis-
po número 25. 1604 4-7 
S E S O L I C I T A 
un a criada peninsular que sepa coser á mano y á 
miqulna para una finca cerca de la Habana. Se le 
dan $17. si no entiende la costura que no se presente 
Animas 7. 1479 4-7 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLO-carse con una familia respetable para cuidar un 
aliño 6 dos y ayudar en la costura: no tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene buenas referencias Pra 
do 83. 1582 4-6 
T T N JOVEN RECIEN LICENCIADO DE LA 
\ J Guardia Civil y con personas que respondan de 
jru conducta, se ofrece para cualquier clase de traba-
jo: en la calle del Sol n. 8. 1555 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera á leche entera, la que tiene buena y a-Q)undante, de tres meses de parida y ya aclimatada 
«n el país: tiene personas que la garanticen y respon-
dan por ella. Informarán Chacón n. 13. 
1554 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR Fde criandera, recien llegada, de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, á leche entera, y 
no tiene inconveniente ir para el campo: tiene perso-
na que la garantice y está reconocida de médico. 
Gloria 241. 1591 4-6 
S E S O L I C I T A 
usa general cocinera que sea aseada y para poca fa-
milia: ha de traer buena recomendación de la casa 
donde ha trabajado: sin esto requisito que no se pre-
sente. Riela 74. aitos 1557 4-6 
UN GENERE COCINERO Y DULCERO PE-ninsular desea colocarse en buena casa parlicu-
la»' 6 establecimiento, restaurant, hotel y caea. de 
huéspedes: sale al campo si es menester y tiene 
referencias. Crespo y Colón, en la bodega darán 
razón. 1563 4-C 
T 
ÍESEA COLOCARSE UNA SEÑORA EN 
'una casa decente para acompañar á otra señora 
6 asistirla si está enferma: sabe coser alguna cosita 
á mano y repasar, teuiendo quien responda por eu 
cendneta: informarán Jesús del Monte 4S5 ó en Ba 
rutillo número 1; ieual voy para el campo no siendo 
Moa. 1558 4-6 _ 
ESEA COLOCARSE UN MUCHACHO GA--
Uego de trece años de edad, con uu año en e 
país, de eailijuior cota, bodega, carnicería ó cual-
quier clase dfe establecimiento: da Iss mejores reco-
mendacioaes, aa.ho leer y escribir. Maloja n. 12. 
1583 4-6 
S B S O L Í C I T A 
ona murena nnyor de edad, que usa jionrad» y for-
ma', parí itóonipañar una señora. Habana 93. 
1598 4-6 
LESRÁN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
'peniasular con baea» j abundante leche_ jara 
criar á let he entera y una m&nejadora también pe-
ninsular y cariñosa con los niños: ambas tienen per 
sonas que respondan por ellas. Beruaza 37, un de 
pendiente dará raüón. 15*5 4-6 
M. VALIÑA Y CP.. COMPOSTELA 64 EN-tre Amargara y Teniente-Rey. Telefono 969 ofrecen con buenas referencias 3 cocineras, 2 crian-
deras, 5 lavsnderas, 4 cocineros, 2 criados, 3 porte-
ros y to'los los dependientes y sirvientes que pidan. 
16D2 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una joven peninsular do manejadora ^n casa de bue-
na familia: sabe costura. Informes 2 *Dja 47, tiene 
quien ie«ponda por su conducta. 1551 4 C 
rESEA COLOCARSE DE CAMARERO EN 
¿ j f u a hotel «í casa ue huéspedes un «xtrarjero 
<itJ3 ha desampeCado ese servicio en los principales 
jaoteíes de esta capital; tiene las mejores refaren-
cáa»; íuipondián calle de !ai Virtudes ̂ , altos. 
1574 4-6 
X > E S E A C O L O C A R S E ! 
une joven peninsular de cocinera. Sabe cumplir con 
au obligación y tiene f^r^onas que la gar.inlicei. I n -
,ve&(hán calle del Sol númdfo £4 
1586 4 6 
CRIANDERA PENINSULAR. DÉSfcA C o -locarse á leche entera, de 2*- días de parita, dió 
á lez en esta, se puede ver á su h'jo: tiontí buenas r̂ -
leomennacioiies y 2i años de edad y cariñosa con les 
-.'liCtig. Sueldo 3 onzia oro y ropa limpia B^ñop Ei 
Â fea.1 e niim. 2. 15S9 4-6 
j | f | E « E A COLOCARSE UNA EXCELENTE 
j iJ f eriandera á leche entera y tieu* wiea la garan-
tice. San Lázaro esqnina á Mwina, bodega del oaen-
t« 1573 4 b ' 
ííesea colocarle 
una.):'>ven psuinsolar da criad* de, mano ó maneja-
dora, k^be cumplir con su obligación y tiene quien 
recDondi- por su condacta: informarán Aguiar tí2, 
sastretía 1656 4-fl 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PA-ra manejadora 6 para el servicio de un matrimo-
nio ó para acompañar á una señora sola, no tiene in -
conveniente de ir al campo, sabe coser á la máquina 
y tiene quien respondí por su conducta; itfjrmarán 
Cárdenas n. 28. 1500 4-5 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de M. Alvarez.—Este antiguo Centro tiene 
el gusto de ofrecer á las familias un escogido perso-
nal de sirvientes; hay buenos cocineros de primera y 
segunda, cocineras, criadas blancas y de color, ma-
nejadoras, crianderas, cocheros, porteros y mucha-
chos: dirigirse á Aguacate 54 entre 0-ReiIl8 y Em-
pedrado. 1507 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano de mediana edad, activa 6 inteligente, en 
caea de certa familia; sabe coser ú mano y mú juina 
y está acositumbrada á este servicio: tiene personas 
que la gwanticen; impondrán calle de los Angslcs 
n.47. 1476 4-5 
DESEAN COLOCARSE UNA BUENA crian-dera peninsular con abundante y excelente leche 
para criar á leche entera: no tiene inconveniente en 
ir al campo. En la misma también se coloca una bue-
na cocinera. Ambas tienen personas que respondan 
por ell's. Informarán calzada de Galiano n. 107, ba-
jos n. 2. 1475 4-5 
DESEAN COLOCARSE CUATRO CRIANDE-ras peninsulares recién llegadas en el último va-
por, con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: en la misma hay una buena manejadora pe-
ninsular cariñosa con los niños y con personas que 
respondan por ellas. Impondrán Refugio n. 6, solar 
de D. Manuel Blanco. 1480 4-5 
i güila 78, esqnina á San Rafael 
se solicita una criada de color da media edsd. 
1540 4-6 
SE hOLICITA UN MUCHACHO BLANCO de catorce á quince años, para criado de mano, 
que haya servido en casa particular y tenga quien lo 
reoomiende. O'Reilly n. 54. Sueldo 10 pesos y ropa 
limpia. 1528 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de mano: sabe cumplir con su obligación 
y está acostumbrada al servicio, también entiende al-
go de coser y tiene quien responda por ella. Impon-
drán Muralla 113. 1531 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero sin pretensiones: tiene personas 
qao lo garanticen. Cárdenas n. 07 darán razón. 
1532 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora: tiene buenas referencias. Informarán en 
Dragones n. 1, hotel Aurora 1527 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora ó para la lim-
pieza de algunas habitaciones, entiende de costura á 
mano y á máquina y tie? o personas que garanticen su 
conducta y moralidad. Vii'.egas 42, cuarto n. 5. 
1530 4-|5 
r.+k. el frasca. VENTA 
1*13 BoMc» fían Óai !OR 
i. .. v OJ un Virdaduro Cordial—El 
V'ig(i) iz«.i tí más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio mas RADICAL 
para curar las 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S . 
v m o C O H D X A X . 
U M l i u M í i T O 
preparado por ULEICI (químico) 
(es el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
i.na-.J i . - i.*v uIVH* B cu i . Neuraste-
nia—Diabelpo—luí potencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parál-sis—Flores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados los 
T O N I C O S R E S T A U R A D O R E S 
í 
Venta: Sarrá—Lobé—Johnson, etc. 
CURA: por su acción balsámica toda 
clase de CATARROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la veglga—Blenorragia—flojos crónicos—a-
renilla—Catarros intertinales. 
Extracto M í o fle Brea Mlnt 
D E U L E I C I , Químico. 
Contiene todos los principios Balsámicos de la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efectos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran purificado? de la sangre j de los 
Mumores. 
San Miguel 103. Precio 65 cta. frasco 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Merj)es eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Uerpóticas. 
Precio; 90 ots. el frasco: Venta: Sarrá. 
CURA: Dispepsia estomacal é intestinal 
Gases—Eruptos—Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos de las Em-
barazadas—Diarreas de los niños y viejos, 
Disentería crónica, etc. 
V i n o D iges t ivo 
DE 
preparado porIJLRICI , (químico) 
LaBROMELINA es el principio digestivo de la 
PIÑA {Browe'ia Ananas:—L ) 
Venta: Lobé. Johnson, etc. San Miguel 103 
ESTE VINO-LICOR posee el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postro, es á la vea el RE-
MEDIO más eficaz para eurar la DIS-
PEPSIA ó males de estómago. 
S E V E N D E 
un eábsí'ó orfoPo, color «••••r ;hí>. de w's •}.« 'iete 
cnart.fl- '(« )••*»>)«. mac T- A- r«-o s••)•.• -. pui<ga, 
con ;>]• i «m.'-.t« "ano y uo 6 «üoa do <. l id; Calzada del 
Monte 314, fabrica de Crusellas de 11 en adelante, 
ü 176 8-31 
SE VENDEN DOS LOROS MUY HABLADO-res, saben francés y español: también muchas 
plantas de varias clases muy baratas y Algunos mue-
bles, mesas, escaparates, sillas, sillones y otros; no 
sirven para especuladores. De 7 á 10 de la mañana en 
Empedrado 42. 1445 4-2 
VENTA: Sarrá—Lobé-^ John son. 
CURA: la Inflimacióa del Hígado—Con -
cestión—Infarto— ICTERICIA — V O M I -
TOS biliosos—DIARREA biliosa-ATA-
QUES de bilis —EXTREÑIMIEMTO— 
FLATÜLENCIA—Y deberá tomarse por 
las personas biliosas. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera á la criolla y á la española.Im-
pondrán (Jórrales nfim. 63, 1414 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven peninsular de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan de su conducta: Calle 7 n? 21 Vedado chiquito 
informarán, 1415 4-2 
de XJlric i , q u í m i c o 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES DEL HIGADO 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación en San Nicolás 
85 A, á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
1512 4 5 
Sin Miguel 103: Precio: 65 cts. fraíco. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de portero ó criado de mano, sabe su 
obligación, no tiene inconveniente en ir al campo 
Tiene quien responda de su conducta y comporta-
mierto. Beruaza 23, tren de lavado darán razón á to-
das hora*. 1403 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN de crian dera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante leche, de dos meses de parida; salió de su cui 
dado eu esta, aclimatada en el país: tiene quien res-
ponda por ella: t jmbien una manejadora. Cárdenas 5 
y Corrales 41 darán razón. 1390 4 2 
U N A C O C I N E R A 
solicita una caga de corta fimilia para cocinar, es pe-
ninsular y tiene quien responda por su conducta 
Factoría 40, informarán á todas horas, 
1576 4 5 
UN EXCELENTE COCINERO DE COLOR joven y aseado, con la recomendación de la casa 
donde ha trabajado tres años, se ofrece para ette ar-
te en casa de moralidad: su sueldo $25: informan A-
gnila 101, altos. 1472 4-5 
BÜSSJA C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora en una casa 
rarticular: tiene quien responda por ella: informarán 
calle de Suárez n. 28. 1497 4-^ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA MON-tañesa para manejadora ó criada de mano y 
también para acomppBfiv á atguna familia que viaje, 
no se marea: informarán Reina 37, sedería La Sirena 
de 10 á 4. 1496 4-5 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano y qie entieda de costura, 
pe prefiere de color. Amargura número 49. 
1511 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven da ¿olor 4? manejadora tiene quien res-
ponda por su conducta! Habana número 230. 
1511 4-5 
ÜNA SfeÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse de criada de mano para 
poca fimilia ó do cocinera para un matrimonio ó 
laanejur un niño chico, está acostumbrada á servir 
en el naís y tiene quien responda por ella. Suárez 10 
Impcntírs». 14̂ 6 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con in obligación y tiene quien 
responda par c'la: calzada de Vives n. 159 impon-
dr¿~i. 1601 4-6 
TÉjTTCESITO 2 CRIANDERAS COií 2 ONZAS 
J3I de suelde, blancas ó de color; nna de 6 á ? metes 
de parida v etra de 7 á 8, han de presentarse con sus 
crias; un cochero de color que sepa manejar pareja 
con 2 onzas. Agencia e,' N'godo, Aguiar 63. T. 486. 
1590 4-6 
D E S E A G O L P E A R S E 
ana boenn criada do ¡nano 6 manejadora, ncostum-
bvüila - ti t i país, tieuo jiereenas que rsspondan por 
ella: i ' fvmarán calle de Santa Clara n. 1í. 
4 5 
» l ífS^A 7 OLOCA'KSÍS UN JOVEN PENIW-
' ís i ikr 'le ciiado de manoB ó portero-, sabe dosem-
peñar bi;n i-.u otiVg •flor: taba leer, escribir y eon-
tnr y Uein" persoii-e q'ie lo garantiren: impondrán 
•iaii'e "ie 'a Induttria h. ')7 bóddgfl Piquiña á San Mi -
srual 1633 4 5 
D ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-snlat (te priaiKl'T-i ron buena y abundante leche 
i -yo ocida por ni Dr pastan y tiene dos meses y 
medio do parida y lierie personi s (jue respordan por 
ella y le «.-< lo misnn» á media 'eché cae & leche entc-
r?: informarán Artoi al njimera 2 
U H 4-8 
DESEA • OLOCAKSE UN Eular 
B A R B E R O S 
fie Sttúñta un aprendiz Oficios esquin» £ I.ampa-
riiia, barbería. 1579 4-6 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
«stablecimiento: imtíoodr'n calle de l a U a b i n a n ú -
auro 80, fonda. 1!$6 4-6 
SE DESEA SABER E;L PARADERO O F I N de los señores Juan y Bartolomé Prado y García, 
naturales de San Julián <te Mondago, Corufia. Quien 
tuviese notieias se dirigíri á D. Deimiro Fernández, 
Habana. Se suplica ia reproducción. Apartado 263. 
1488 4-5 
PARA ASUNTOS DE F A M I L I A SE UEs»CA saher el paradero de D. Pernfl-ndo Montejo y Ro-
ja. Callejón de Bernal u. 24. 
1493 A-5 
UNA PROFESORA SUPERIOR DE NüEv'A York desea colocarse con nna familia: enseña 
con perfección pianü, solfeo, idiomas y los ramos de 
instrucción on español. POÍ- su sistema especial los 
discípnios adelantan mucho. Dejar Ha señas en el al-
macén de pianos del Sr. Curtís, Amistad SO. 
1492 i g 
Criada de mano. 
Se necesita una joven y de color, en Egido 20. 
1517 i-5 
S E S O L I C I T A 
& dos Francisco Lijara, en Cuba 119. 
1508 6 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una siñora peninsular de criada de mano. Sabe co-
•er á máquina y á mane. Tiene quien responda por 
eu conducta. Informarán, Pirado 1,03, 
1516 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tina muchacha joven, recien llegada de la Península, 
para criada de ma&oa ó manpjadora. Darán infor-
me*. Inquisidor 3, altos. 1518 4-5 
JOVEN PENIN-
 de cocinero ó criado dp n13.no; tiene pprtp-
uws que garanticen so conducta de las cjisnias caeag 
rionde ha bervido: informarán Aguiar 02: en la mis-
ma bay una joven peninsular que fe coloca de mane-
jadora ó criada de mano. 1477 4-5 
R E DESEA SABER EL PARADERO DE DON .José Martínez García, natnral de Madrid, hijo de 
Nárc:6íi£!?.rda, que salió de Barcelona el año 93 con 
los a'tiigraiii.eíi p^r^ ^antiago da Cuba. Se «upliia l i 
inserción de este anuíifrií) * ií),; daniés periódicos de 
esta Isla. Si llega á BU poder contésiá eose_utda & la 
redación del DIARIO DE LA MARINA S al vapor 
español ''Miguel Serra" ó á la Barceloneta, calle do 
Sarta Clara número 45, cuarto piso, Celettino San 
Leandro. 14fi0 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á leche entera, aclimatada 
en el país, tiene dos meses d» parida, rohnsfa y sa-
na, cqn buenas referencias: informarán Egido 61, ta-
baquería La Flor de Manicaragua, á todas horas. 
1438 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven de color, en nna casa donde coser. Luz 73 
darftn razgn, 4 -2 
j MPM8 
SE C O M P R A N 
por acuerdo de consejo de familia, para imponer can-
tidad de menores, cuatro casas de $4,000 á 5,000 ca-
da una, que est6n bien situadas dentro ó fuera de la 
ciudad yrotra dp 10 4 13,000. Direct^mpitp se reci-
ben órdenes en San lázaro mim. +21. Ib98 4-G 
C U R I E L E S 
1561 
SE COMPRAN EN PRADO 108, 
4-6 
¡ O J O ! 
Se compran tanques que contengan de dos á seis 
pipas de agua Dirig'rse á Monte esquina á San N i -
colás, fotretería. 1115 15-28 B 
P É R D I D A 
Una señora dejó olvidado en un coche de alqui-
ier una maletica conteniendo dinero y prendas, 
se le agradece)íi muchídmo al cochero devolviese 
las prendas por ser recuerdo de familia á la calle de 
rylinrique n. 80. 1539 4-5 
PERDIDA.—pESDE CAL^E ^ E IJEft-paderéí. esqulija á Otjjspo, al tilniác^n <le tsjidos 
La Filcsojia, ue ha esflriviado un reloj do señora 
con su leopoldina. Se Bratiíi''-ará g noroiiamente á la 
peisona que lo entrejnie en Concordia 44. 
C v3l la 3 8 S 
un sobre grande con recibon de uontribuCioues va-
rias déla casa callo de Hospital nú:u. 24, antea 10, á 
nombre de D. Fernando B . Hiimel: se rueg.i á li¡ 
persona qufl loa haya encontrado lojenttcgae en la 
calle de Mercaderes núm. 2, donde será gratifica-
da. 1402 4 2 
Í>i.£¿^A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano pcnin^.ular en casa parti-
cular ó bien de manejadora: t ene p'érsó'nas que Res-
pondan por su conducta: informarán San Raf«el mí 
mero 1, aombrereiía. 14ñ7 4 3 
Se alquilan los altos calle del Aguila n. 171, com-puestos de sala, tres cuartos, cocina y demás co-
modidades, tienen azotea, entrada á tMlas horas y 
astán propios para un matrimonio, inmediato á la 
plaza del Vapor, entre Zanja y Barcelona; la llave 
e<tá en la barbería de la misma casa y su dueño so 
puede ver de los 3 en adelante en Príncipe Alfonso 
503 á todas horas, cerca de la esquina de Tejas. 
1631 4-7 
SJ5 A L Q U I L A W 
\OÍ bajos de la casa Lagunas cúm. 2: en 'a m'sma in-
formarán Su dueño Muí hl'a f<8A. 
1605 4-7 
SE A L Q U I L A 
en la calle de Aguacate entre Obispo y O-Reilly un 
alto eompueeto de sala con balcón á la calle, an 
cuarto, comedor, agua, inodoro y con entrada inde-
pendiente; Informarán O-Reilly 53, cafó Pajaro del 
Océano. 1506 4-5 
CONCOBOIl ao 
entra Galiano y Aguila.—Esta caea situada en mag 
niñeo punto, con 6 cuartos baios, 3 entresuelos, ba-
ño, inodoro y todas las comodidades necesarias paru 
una regular familia, se alquila en módico precio: la 
llave en San Nicolás 36 entre Virludes y Animas, 
donde informarán. 1501 ' 8 5 
S E A L Q U I L A 
barata una cusa con dos ventanas y zagaáo, gran sa-
la, comedor. 5 cuartos, tuen patio, agua, etü) , toda 
de azotea y alta de puntal, acabada de reedificar, 
propia para depósito carpinteiíi, tren de lavado ó 
familia, etc.. se da en dos onzas y tres doblones men-
suales, valiendo el doble, está en la calle de Samari-
tana n. 15 caei esquina á Compoetela: impondrán Sa-
lud n. 23, librería. C—239 4-5 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas, Industria-
les, destiladores, etc.. encontrarán en este 
Remedio un preservativo seguro para la» 
enfermedades del Higtdo, 
C 237 alt g. 5 F 
S E A R R I E N D A 
en la calzada de Güines á tres leguas de la Habcna, 
una finca de tres caballerías, cercada y dividida en 
cuartones con casa, pozo, árboles y demás. Para más 
pormenores en Amargura n. 47, altos. 
1024 15-24 E 
EN 15500 SE VENDE UNA GRAN CASA M o -derna, cómoda, fresca y capaz, eu buena calle «-
doquinada agua redimida y libre de gravamen. Oye 
proposiciones, la única persona autorizada Esteban 
E. García, Lagunas 68 6 M&v-oaderos 4 A, de 1 á 4. 
1636 4 7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y ventilados altos con las co-
modidades necesarias para una numerosa familia. 
Lagunas y Belascoain, informarán en ;a bodega de 
enfrente. U82 4-5 
C O N S U L A D O 122 . 
En esta harinosa casa de familia, íe alquilan habi-
taciones desde un pato hasta peso y medio diario, con 
gas muebles y comidas: también se sirven estas á do-
micilio, precies módicos. 1525 4-S 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
4 hombre» solas, con ó sin mueblas, con servicio de 
criado, gimnasio, baños gráf is; estrada á todas horas. 
Compostela U l y 113, entre Muralla y Sol 
1547 4-5 
S E A L Q U I L A 
En casa do una señora pola uní bonita M-ia de 
dos ventanas con suelo de mármol y una wdos habi-
taciones couliguas: la casa es de ?aguSíl y acabada 
de pintar. Calie de Paula 3§. 
15^ 4 5 
BUEN NEGOCIO 
En moderado precio se traspasa el derecho ó ac-
ción por varios años de un magnífico y céntrico local 
con suelo de mármol, muy bi u pinadas sn» paredes 
cielo raso de madera y dos excelentes vidrieras á la 
calle: en el mismo se venden propios para esa local, 
todos los armatostes, mostrador, mesas &, &, de un 
café que puede instalarse allí. Informará on Águiar 
86, Francisco Vásqrez á todaa horas, 
1823 4.7 
S E V E N D E 
una msgnífioa pareja americana. Informarán 
Concordia 46. 1212 8-29 
PALOMAS y PAJAROS.—Se realiza una colec-ción de mensajeras belgas 7 francesas; en cana-
rios, los hay belgas y criollos; una pajarera chinesca 
con dos pares de húngaros de mucho lujo á precio 
de panga. Puesto de aves Los Dos Hnos. Mercado de 
Tacón y Reina 78, de 7 á 10 de la mañana. 
1023 ]5-24 
S B V E N D E 
nn burro garañón, de 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34. 
C 83 26-9 E 
SE VENDE UN ELEGANTE FAETON CASI nuevo, con asiento delantero, acabado de pintar, 
con sus correspondientes arreos, propio para un mé-
dico ó una familia de gusto. Darán razón Belasooain 
núm. 28. 1618 8-7 
S E V E N D E 
ó cambia uu faetón francés, fuelle de quita y pon 
ctro americano, amarillo, para familia, vuelta ente-
ra y dos caballos americanos. Zulneta n. 32. 
1621 8-7 
SE REALIZA IUNA DUQUESA FRANCESA en buen estado, con uno ó dos caballos y su guar-
nición; se dá barata por no poderla atender su due-
ño. Impondrán calle de los Hornos n. 12, entre Prín-
cipe y Vapor. 1529 4-5 
o e r o 
Se venden un tilbury de vueltt entera cons-
truid» en el pais, otro americano y ua faetón ameri-
cano. Se pueden ver á todas horas en Campanario n, 
2SU 1544 4-5 
SE VENDE UN ELEGANTE QUITRIN O vo-lanta propia para el campo; con sus estribos de 
vaivén, de ruedas muy altas, muy ancha y cómoda, 
aJemáa un hermoso milord nuevo, acabado de cons-
truir, propio para persona de gusto, muy ligero y de 
última mada en su corte, tado se da en proporción: 
impondrán San José 66. 1418 4-2 
E N 3 , 8 0 0 P E S O S 
se vende una casa de esquina en calle adoquinad* y 
libre de todo gravamen. Informes Esteban E. Gar-
cía, único autorizado. Lagunas 68 ó Meruaderes 4 A. 
de 1 á 4. 1637 4 7 
e l V e d a d o 
se venden G salares juntos ó separados, en el panto 
más delicioso, cerca de los baños, entre Ca'zada y 
Linea, propíos para fabricar como deseo el compra-
dor y la mejor época pira tenerlo listo en la tempo-
rada: con escritura limpia y redimidos. Informarán 
callo 11 n. 70, de siete á diez da la mañana. 
C 212 alt 15-5 F 
^ E A L Q U I L A 
la eâ a calle 9, esquina á 20 (Linea) la llave la tiene 
el jefe local dol paradero del Urbano. 
15Í3 8-5 
AGUACATE 63 
Se alquilan tres habitaciones corridas con balcón á 
la calle para escritorio ó matrimon'o sin niños' 
1510 4-5 
Sol número 4, entre San Podro y Utícíoa, se alqui-lan magní^cas hábilacio^ps con balcón á la calle, 
corridas y separadas, prnpias para familias y matri-
monios sin niifíoM alqui er módico, buen aervicio y 
sobre t do casa de orden y moralidad. En el entro-
suelo infirmarán. 1462 4-3 
SE A L Q U I L A 
ea tnjfi doblones una harinosa casa caile de Recreo 
n 5 (Cerro): lieno sal.*, comedor, 3 cuartos y cocina: 
ad* de cotiítruir: En la bodega do la esquina de 
1 Oüilos está ta llave é infernarán. 1470 S 3 
S E a . L Q U ? L A 
un departamo Jtft con do.» hah Uoioaes y &u.s balco-
nes á la f h'̂ e, á l Uíúlia sin niños con asistencia 6 sin 
ella en la eapaoioi^ casa Paula 2 esquina á Oficios. 
1468 4-3 
S E A L Q U I L A 
enoaíoroe cento'ies mensuales la câ a da alto v bajo 
calle do Jesús Ma'ía 112, la llave en el 110: informa-
rán Amistad n. 98 1455 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en un entres elo varias habitaciones, juntas á sepa-
rada», con vista á la calle, á hombres apilo» ó inatri-
monios sin niños. Sao Ignaolf ¡LV 1458 4 8 
^ \ m jba rbe ros 
Un aprendiz de barbel» aaeiapta^p d̂ pea encon-
trar una buena baibeid donde terminar el ojjcio: que 
sea f'e moralidad i i formarán á todas horas Araargu 
ra 37. 1456 4-3 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Uoa buena y práctica criada de mano desea coló 
carso, .̂'.je por ausentarse sus dueños se halla desaco 
locada, informai^n calle de la Cárcel esquina á Mo-
rro, café, en la misma Lay ^n buen cocinero. 
1468 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsultres con buena y abundante 
leche para criar í leche entera; son bastante cariño 
sas con los niños y tienen personas cue garanticen eu 
c uducta. Corrales 44, 1466 4-3 
S B D E S E A E N C O N T R A R 
una señora de morslidad para acompañar á otra se-
ñora, í̂ íin Joaquín fc6, Guanabacoa, informarán. 
1461 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana baena cocinera peninsular, aseada y morali-
dad y con buenos informes de su conducta: «n ¡a mis-
ma se colooa una buena criada de mano ó maneja-
dora, también peninsular, y con referencias. Infor-
marán, Campanario 63, esq. á Concordia. 
1509 4-5 
Criada de mano. 
Desea colocarse una joven peninsular, la que sabe 
ooser á mano y á máquina peinar. Sabe cumplir con 
•a obligación y tiene quien la earantice. Impondrán, 
Apodaca 6, altos. 1519 4-5 
TENGO COCINEROS PEX1NSÜLARES Y chico de lo fino, cocineras blancas y morenas, 
criados y criadas, camareras, crianderas, manejado-
ras, porteros, cigarreros y ao cigarreros. Obispo 67, 
anterior, bajos. 1483 4-5 
Una buena criaíla 
de color, se solícita en Manrique n. 138; que tenga 
buenas referen/ñas, y se le dará buen trato, buen 
sueldo y lavado d¿ ropa. 15v'(J 4-5 
B A R B E R I A L A F E . 
S£o Galiano n. 139 «a solicitan dos operarios que 
«esn únenos. 1522 4-5 
Ocho por ciento al año. 
$50,000 
Se dan con Irpoteaa. Amistad 14?, bórbería de A-
ghilera y Concordia 87. 1531 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada joven, penii suiar, para el servicio de Cí.8a 
de corta familia, O'Reiilr $7, al:os. 
1495 4-5 
ESEA COLu AKSE CNA JOVEN PEN1N 
BT parw camarera de un hotel ó bien sea pa 
ra acomp:iñ r i-na si ñora ó en casa ''e una (orta 
familia: aitá acostumbrada á el trabaja: sabe coser 
BD onabiuier clase do robtura 1/ formarán Príncipe 
Alfuusó 3»3 Csisino de Ataréa/calé 
ISW 4-2 
Ü n a Jo>7en p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora para ua niño cólo ó 
criada de mano: sabe coser á máauína y á mano: in-
foimarán Sitios 150. 1395 4-2 UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA eidad desea colocarse en casa particular ya sea 
para acompañar á una señora ó señoritas ó bien de 
encargada ó criada mano: tiene personas que ga-
ranticen su buen» condñvia. Amistad v. 15, infor-
marán. 1398 f 3 
JARDINERO 
Tenemos uno práclico, con buenas recomendacio-
nes bien para la citpit*! ó para el campo, y un por-
tero de 45 años,con recomendae jín. Cocheros, cocine 
ros, camareros, cavpirteros y criados do ambos se-
xos, con buenas referencias; crianderas con certifica-
do da buena leche. Aguacate 58. Teléfono 590. 
1421 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora de señora y hom 
bre. y también una buena criada de manos que le 
gusté trabajar, que sepa cumplir con su obligación. 
Calle de «¿ulupta esquina á Dragones, altos de Jané. 
1416 ' 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular nara criada de mano ó mane-
jadora, sabe bien su obligación y tiene quien respon-
da de su conducti. Impondrán San Nicolás número 
308. 1420 4-2 
S E N E C E S I T A 
un muchacho que s pa leer y escribir. Obi; po 86, 
librería. MOl 4-2 
TENGO CRIADOS, COCINEROS. CRIAN-deras y toda clase de 1 irvient.e? y dependienteE; 
compro y vendo casa?, estabiecíaú^tos prendas y 
mueble.': doy dinero con garantías, elquilo escjiea de 
lujo y para mudadas y vendo alcchol de 40? ¡S ^1-50 
garrafón. B«ina 28. Tekfono 1,577. 
1521 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criada para el servicio d» mano ó manejadora de 
niños. Cotón U, solar, entre Prafjo y Morro 
1464 4-5 
RÍAIfDERA.—DESEA COLOCARSE ÜNA 
señora joven peninsular, para criar á media leche 
6 leche entera, la que tiene muy buena y abundante: 
parida de 4 méses: puedd ir al campo: responden é 
informan por ella Apodaca n. £, esquina á Cienfue-
go«. 1491 4-5 
DESEA COLOCARSE 
un vrefesor interno para un 
hreiía. 1400 
S E S O L I C I T A 
colegio. Obispo - I I -
D E S E A C O L O C A R S E 
una mujer peninsular de manejadora ó criada de 
mano, tiene persona que responda de EU conducta. 
Suelde 15 pesos plata. Consulado núm. 97. 
J4Í)7 4-2 
E u diez centenes se alquila la casa San Miguel nú-mero 32. á dos cuadras del Parque, con cuatro 
cuartos bajos y dos hermosos altos, con agua y sor-
vlclo' arribá, acabada de pintar. Se ex'gen sólidas 
girantías é informan Industria 5f9. La llave en la 
bodega de Amistad. 1623 ' 4-7 
P R A D O N . 115 . 
Se alquila para alojamiento de hombre solo, ní a 
hermosa 'jiabitacián t'ipn ani¿e^}ada, con servicio y 
cafó por lits magañas. Contieno IUÍ eléctrica yagua 
corriente. 1040 4-7 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á señora sola ó matrimonio ún 
niños: se piden y dan referencias: sin plantas ni ani-
males. Trecadero 35. 1603 4 7 
J E S U S P E R E G R I N O 54 , 
con sala, comedor, 4 cuartos corrido», otro grande 
al fondo, agua, patio y traspatio, en 5 centenes con 
fiador. Informan Carlos 111 n. 2£:.í á todas horas. 
Ifi09 • ' 4-7 
S E A L Q U I L A 
una habitación para lina spñqra de edad. Empedrado 
33, inmediato á la plaia de San Juan do Dios, 
1818 4-7 
Vedado.—Se traspasa el arriendo de la casa calle 8 núm. 15 entre Línea y 11, y se facilita la pró-
rroga del contrato Es casa cómoda para regalar f i -
milia y reúne condiciones higiénicas. Ademas tiene 
jardín en buenas condiciones. EQ la misma informs.-
rán. 1550 i 6 
A T E N C I O N 
En la calle del Sol n. 110 sa alquilin cuartos altos 
y bajos: saludables y con todas las condiciones de 
cloaca, agua en todas partes. 
1513 alt 8-5 
Compostela 150.—isn esta elegante cada se alquilan habitaciones con balcón á la calle, cielo raso, gas, 
pisos de mármol y mosaico, y otras al interior, con 
muebles ó sin ellos, baños gratis, servicio de criados, 
de $5 30 á 21.20 oro. Sin niños. 1876 4-6 
S E A L Q U I L A N 
fiara un matrimonio sin hijos, los espaciosos y venti-ados altos de Habana 98, con entrada independiente 
por Obrapía. 1597 4-6 
£1$ i U U W I L A N 
dod o tres aposentos muy frescos y espaciosos en la 
elegante casa de la calzada de Galiano 111. 
1453 la-2 3d 3 
Por ausentarse el actual dueño se alquila la anti-gua y bien situada bodega, calzada Real dn A-
m yo Naranjo número 81: punto cé-itrico del referi-
do pueblo. Informes Baratillo núm3io4. 
1370 8-2 
EN INQUISIDOR lGt 
as alquilan ̂ ormosaa ha^itacioises altas, con balcón 
á la calle, j intaa á separadas á hombres solos ó ma-
trimonios bin niños. Hermoi as accesorias para es-
tableoimientos y un local para depósito. 
1434 4-2 
S E A L Q U I L A 
frente á Carlos I I I . un alto con bonitas vistas v pro-
pio para corta familia Darán razón en el café "Rl 
Roulevard," frente al paradero de Concha. 
1Í25 4-2 
T A C O B T s . 
Sn alquila una sala alta con balcón á la calle, para 
escritorio ó bufete. H23 S 8 § E A L Q U I L A 
la hermosa casa en la Calzada del Cerro 482, con 
comodidades para una laiga familia. Impondrán 
Lombillo 3. En el Cerro en la misma está la llave. 
14il 4-2 
S E A L Q U I L A N 
3 cuartos altos, con azotea, cocina y agua de V-nto, 
lavadero rn la cocina y caño para la cloaca en Com-
postela 177, entre Con íe y Paula: informan en la 
misma ca'le 144, bodega. 1410 4 2 
VENDO CASAS DJ3 ESQUINA CON ESTA-bleumianla de 3,500 á 30,000; 20 de 1,500 á 9,000-
24do3T?€i¡itana3d6 8á30,00ü; 14 cindadelas de 4 á 
20,00», y doy en hipoteca de lass mismas ú otras eu 
cmUdades 60,000 al 8, 9,10, 12 por cienio interés 
Ca»as pe r la calle y barrio que pidan. Razón Galia-
no 92, sastrería, de 11 á3. 1571 4 6 
EN MÍL PESOS 
se vende la casa Figur s 10), da cantería y azotea, 
reedificada de nuevo y ti.bloDcillo. Su dueño en An-
tón Recio 54. ISBi 4.-6 
S E V E N D E 
un osfé enh calzada de Eelascoains 52, por tener 
que ausentarse el dueño de este país, y en dicho 
punto reside el expresado dueño y ee entenderán con 
éb IBTÔ  4-6 
PROXIMAS A PKADO TRES CASAS JUN^ tas ó separadas y de construcción moderna de 
S5C0, 9000 y 12,000 pesos respectivamente, con las 
comodidades del gusto más superioi1 en higiene, mo-
saico, de azotea, losa por tabla, agua, cloaca, etc. 
It formarán directamente San Lázaro 121. 
1593 4-6 
SKES COMPRADORES DE CASAS: V A L l -ña y Lupiancs lo cfrecea 3C0 canas de todos nre-
cion y condiciones den roy fuera de la Habana. Vía-
ta hace ftí r.* compren casas de ningún precio sin 
ditigirae antes á Compostela n. 64, Telefono 969. 
Mgg 4 ^ 
VENDE UN MAGNIFICO KIOSCO EN 
uno da los mejores puntos y de más tránsito, por 
t.oner que ausentarse su dueño. Precio sumamente 
barato, que se informará en elmisrai kiosco Gali ino 
1, i'uaero 114. 1473 8-5 
SE  
SE VENDE 
una do las dos fondas situadas en las casas núms. 35 
de la calle de la Bomba 6 53 de la de Monsenate, por 
ausentarce ni dueño; en loj mismos establecimientOB 
informarán. i 4^9 4-5 
$1.200 
Se vende en $1200 una casado alto, una cua.ira de 
la Plaa* Vieja; Dragones78. Ifi03 4-5 
TDELA PLAZA DÉ'LVA-
, Indio cerca de 
Mente 3,300; Cerro en 800; en Sitios primera cuadra 
$2,000 á 2,500; Maloja 1,500: Revillagig-ido pegado á 
la iglesia 3,200; Bernaza 6,000; Teniente Rey H,C00 y 
otras varias de todos precios. Angeles 54. 
1542 5 4-5 
MALOJA CERC por, $5,500; Estrella en 5,500; 
E N E L V E D A D O 
se venden ^os casas juntas ó separadas, en el mejor 
punto da lalomi, con frente ul mar: ganan por año 
dos onaua oro cada una. Inf irmaián calle 9, «pquina 
á I!», panadería. C 241 15-5 F 
AGENCIA DE NEGOCIOS Y COLOCA»;lO-nes. Vendo 8 café^ 12 bodegas; 6 billares, 7 v i -
drieras de tabacos y c garres; 2 restaurante; 11 canas 
y 2 en construcción en el Vedado; todo en buen pun-
to y muy baratos. Empedrado 32, portales de San 
Ju:tn de Dios, de 6 á «, 1498 4 5 
S E V E N D E 
nn Vls-a-Vis de poco uso, marca Courtiller, con sus 
arreos para pareja é Informarán dol mobiliario com-
pleto de una familia que se ausenta. Salud 146. 
1105 8-2 
S E VENDEN O CAMBIAN 
Una duquesa nueva de última moda. 
Ua milord nuevo de elegante forma. 
Uu milord de muy poco uso. 
Un faetón nuevo y otro de uso en buen estado. 
Un faetón breack de seis asientos. 
Dos coupés; uno chico y otro de regular tamaño. 
Una limonera ó arreos para nn caballo. 
1377 
: 
Salud u. 17. 5 1 
DE MUEBLES 
SE VENDE POR AUSENTARSE ÜNA F A M I -11a, un loto de muebles, 2 vidrieras de colgar, 2 
prensas de copiar y un armatroste pequeño con v l -
drieras. Cali» de O'Reilly n. 68. 1633 4 7 
Un buen piano 
francés de poco uso y de excelentes voces: se vende 
muy barato en Lealtad 97 A, casi esquina á Neptuno 
1627 4-7 
"Venta de muebles 
Un juego de sala de caoba do poco uso, en muy 
buen estado: se vendo barato. Amargura 58. 
1629 4-7 
M U E B L E S BARATOS. 
Hay .̂ raudos existencias en escaparates de $20 á 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y vestidores 
do $21 á 30, tocadores lavabos de $3 4 20, tinajeros y 
jarreros de $3 á 25. máquinas de coser de $5 á 18, 
camas de hierro de $6 á 25, relojes de pared n? 8 á 
$3, mesas correderus de $10 á 17, hay además juegos 
do Luis XJV y de Reina Ana, palanganeros, mesas 
de noche, de alas, lámparas de cristal y bronce, 1 jue-
go para barbería tinajones, sillería de todas clases ó 
infinidad de muebles que fle¡ía interminable el men-
cionar. Visiten La Miscelánea, calle de San Rafael 
115, esquina á Gervasio, al lado del café y se conven-
cerán de la barat-nra. 1610 15-7 
S E V E N D E 
un escaparate nuevo, de hombre, todo da cedro imi-
tación nogal nn 2 onzas oro, y un tocador lavabo co-
lor meple en 3 centenes. Coticordii 23, aliop, entre 
Aguila y Galiano. 1022 4-7 
Se vende uno era proporción, sin comejé.i, propio 
para aprender. San Nicolás 105, entre Saliid y Reina. 
162(» 4-7 
S E V E N D E 
un msgnífioo piano manubrio y todo lo concerniente 
a panoramn. y fantoches, por ausentarse sus dueños. 
Informaráu Calzada del Monte núm. 302. 
1619 4-7 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola, fabricante Pleyel, sin 
defecto alguno y en verdadera ganga. Bernazs nú-
mero 21. C 256 4-7 
MESA D E B I L L A R . 
Por hacer rolormas en el local que ocupa se vende 
una construida por Nadal con grandes juegos de bo-
Ka, de pâ os j piña. Calzada y Paseo, Vedado. 
1552 4 6 
BUEN Nis-GOClO.—SE VENDEN DOS TO-i-idores, 2 escaparates, mesas de noch •, 2 ca-
maa, 12 silbas. 4 sillones, 1 fiambrera, 1 carpeta 2 re-
lojert depwed y varios muebles más: también se a-
rnemla una. cindadela y una cas» con 24 híbitaeio-
nes. InfijrmeH Ancha del Norta 27, á todas Inras. 
1536 4-5 
SE Y E I E ON DEPOSITO 
D E TABACOS Y CIGARROS 
muy acreditado con existencias ó sla ellas co-
mo más le convenga al comprador; también se 
traslapa el local para cualquier otro giro, vista 
kacé íá, pues si primero que se presente será el pre-
ferido: para informes esfé La Polka en la cantina á 
todas horas. Obispo n. 17. 1545 4-5 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigwros, bi letes de loteila 
y cambio en una de las call«s más transitables, se d'u 
en módico precio. Informarán cal'e de la Cana n. "8, 
tienda de ropa. 1459 4-3 
S E V E N D E 
por no necesitarlo sn dueño y en proporción un mo-
biliario Reina Ana, compuesto de 12 sillas, 4 mece-
dores, sofá, consola y mesa de centro. Monte u, 864. 
1510 4-5 
Fianino de Pleyel nuevo 
esoogldo en fábrica y traído para iniafanillij, la cual 
lo vendedor tenerse que marchar. Este pianino no se 
siwió todavía de su caja y se vende por lo que cuetta. 
Puede verse en Bernaza 16. 1505 4-5 
Se vendan juegos de sala Luis X I V , Alfonso X I I I 
y Luis XV, espejos, lámparas de cristal, juegos de 
comedor, relojes de parea, camas, lavabos, peinado-
^ res, escaparates de espejos y corrientes, sillas v co-
lumpios de todas clases, hay 3 docenas sii'as Viena 
para fonda ó café; prendas y ropas todo muy barato. 
Animas 84. 1481 8-5 
S E A L Q U I L A 
un cuarto bajo, 2 cuartos altos con vista á la calle 
por la azotea y con agua, á matrimonio soloft ¡¿n ñi-
ñoe: Calle de San Nicolás 170 entre ^¡sti'ella y SiLloja 
14-3 4-2 
ATENCION. SE VENDE UNA FONDA, BO-dega y billar por tener que ausoatarjo su dueño 
á la Península por estar om^rmo: está muy acredi-
tada y se da en proporción. Informarán Paset. de 
Tacón n. 30 á todas harás. 13í0 8-31 
la hermosa casa Neptuno 153, acabada de reparar y 
pintar: la ilave f n el 154. Informarán Amistad 98, al-
quiler mensual, quince centenes. 
1408 4-2 
S E ! J L I L Q - C r X I L A R r 
tres espaciopas hab t̂acionea para oficinas. Eu Aguiar 
número 100 informaráu. 1394 4-2 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos. Muralla núm 117. En la misma 
impondrán. 1594 4-6 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto grande y fresco, en la calle de Obra-
pía n. 65, casado familia. 1596 4-6 
Se alquila en 6 centenes la casa Misión 54 entre Suárez y Fsctoiíi, con sala, comedor, 4 cuartos 
altos y 3 bajos, agua de Vento y desagüe á la cloaca 
La llave en el número 52. Impondrán Compon-tela 
9", altos, entre Sol y Muralla. 16u0 *-6 
S E A L Q U I L A 
un departamento compuesto de tres curt s, sala, 
comedor y cocino; dos llaves de agua é inodoro, para 
escritorio ó famiiiá. Baratillo 3, alfós. 
1560 6 6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con todas las comodidades in -
dependiente á matrimonio sin niños ó seBorau solas. 
Belascoain 64 1559 5 6 
SAN IGNACIO 86 
esquina á S l se alquilan habilaciones con ba'cón á 
la calle con agua, gas, cocina y demáa servicies. 
Tambiéu hay cuartos de á centén y se alquila el za-
guán y la caballeriza. 1549 8 6 
Los dneños del "Teatro de Cará-
cas," en Caracas, capital de la Repú-
blica de Venezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que Ies hagan 
n° 6ar ̂ s í S r S C o m p a ñ í a s de Zar-
mandados: caiie del Aguila n. 114, altos, cuartón. 1 0 1 zue las q u e q u i e r a n i r á a q u e l l a c a p i ' 
gente y cariñosa con los niños: 
dan razón y el encargado también. 
1490 4 5 
Alquileres: Hipotecas. 
Se facilita cualquiera cantidad con alquileres 6 hi 
poteca: Dragones 7S. 1504 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó para ca-
marera de nn hotel, sabe coser á máquina y a mano 
informarán Dragones esquina á Amistad, altos. 
1487 4-5 
A1 cen si púnlico sus servicios en toda clase de ne-
gocios y comisiones, así como facilitan de momento 
todos los dependientes y sirvientes que le pidan, y 
colocaciones de todas closes, dirigirse á Compostela 
«». Tolífmo 969. 1537 4-5 
ÜNJ SEXC K \. PENINSULAR DESEA CO-locane da cr ¿da de mano en casa particular ó 
matrimonio i>ob d manejar un niño ó para nna coci-
na de corta f&miiia, sabe sus obligaciones y tiene 
sersooas que ia g-arAQUceo: San Nicolás 248. 
1502 3-5 
t a l . 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Venezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada hasta cinco mil pesetas 
por ftmeidu. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ú tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Isturiz, e» 
Carácas, calle Este 4, número S6. 
Dirigirse paraKalogramas: 
64-1 JR 
S E A L Q U I L A 
en la bonita casa San Isidro 23, un hermoso cuarto 
alto con su antesala, á un matrimonia tiu niños, ó EO 
ñoras solas, es casa de una señora respetable que v i -
ve con su hijo. 1672 4-6 
la casa Paula 4, ioformarái en Aguiar 
1393 
i. 100, altos. 
4 2 
se alquilan Empedrado 15, 
1419 8-2 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á familias sin niños, muy 
claras v vontil.idas con vista á la calle muy baratas, 
Las hay propias para escritorio ó bufete. 
Para el comercio hay buenos locales para deposi-
tar mercancías. 
Precios baratos. Oficios 7, esquina á Obíap'a. 
1447 6 2 
So aíquiî M los altos peitenecieutes á 1» casa n. 108 de la calle de Aguacato, compuesta de 5 lubita-
ciones muy ventiladas, con igaa y demás servicio 
independiente, se da liavin; tarubién haj una habita-
ción baja propia para un matriaionio sin niñas ó per-
sonas de moralidad. 1409 4-2 
S E A L Q U I L A 
en Teniente-Rey n. 22. un hermoso entresuelo, sirve 
para muestrario, depósito ó cualquier otra cosa. 
1443 4 2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas v amuebladas con servicio y 
entrada á todas horas. También se dá de comer si lo 
desean. Virtudes 12, á dos cuadras del Parque. 
1385 6-1 
CALLE D i SAN I S U E L . 
EníglOjCOOse venr'e una hemotísima, o imoda y 
frt" ca casa con todas las condiciones necesarias para 
numerosa familia, con ploma do agua redimida, toda 
azotea, loza por tabla y libre de todo gravamen. Oye 
proposiciones aceptables la única persona autorizada 
Est oban E. García, Laguna» 68 ó Mercaderes núme-
r.) 4, A. do í á 4. 1373 6-1 
SE TRASPASA UN HERMOSO LOCAL MUY espacioso y propio para cualquiera clase de esta-
blecimiento con un g!an armatoste y buenos enteres, 
en nna de las mej ires callos de esta capital. Infor-
marán San Rafael v Amistad, Sombrerería el Nuevo 
Louvre. 1319 8 3i 
BUEN NEGOCIO, PRODUCTIVO Y FACIL de comprender; por ñoco dinero y descansado, se 
vende una pequeña rauebloiía acreditada en el mejor 
piniio comercial de esta capital: paga poco alquiler. 
Impondrán pelete-lía "El Bazar Inglés", San Rafael 
é Industria, 466 26-11 E 
m A N I E L E S , 
S E V E N D E 
un pianino de un acreditado fabricante en buen esta-
do o se dá eu proporción. San Nicolás n. 108. 
1464 4 3 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A PARA Europa se venden todos los muebles de una casa, 
hay u-ra magnífica mesa de correilera para 3',> persc-
naa. propia para caías de huéspedes, así como todo 
lo demá«: precios módicos. Perseverancia 19, de on-
ce en adelante. 1440 4 2 
Se vende muy borato un piano. 
1422 8 2 
P I A N O 
Excelentes voces, nuevo, f>o vend^ uno por tener 
quo ausentarse susdueñoi. Puede verse en Pfña Po-
bre 31. 1411 4 2 
S B V E N D E 
sjna parejita do perros Puch oe dos mosea: son legí-
timos y de la cria real ing'esa. Aguiar 64. 
160« 6 7 
UNA PAREJA DE MULOS CRIOLLOS, sibte coartas, tres años. No hay especulación, son na-
cidos en la finca dol vendedor. Una magnifica muía 
do marcha de siete cuartas y cinco de silla la mojor 
de la Habana Escevez 58. 1406 4-2 
En precio mOdico 
se vende nna yegua del Canadá, color dorado, maes-
tro de tiro. Habana 49, 1467 4-3 
Próxima á desocuparse 
Se alguila la gran casa Compostela 66, de alto y 
bajo, propia para cualquier a'macén ó industria y nua 
numerosa familia. Puede verse de 9 á 6 y on la misma 
informarán. T575 4 6 
SE ALQUILA 
en la calzada del Monte núm, 12, una bonita habita-
ción alta, á hombre solo ó matrimonio sin niños. 
1568 4-6 
S E A L Q U I L A 
laoasaAntoa Recio 52, con saja, comedor, 4 cuar-
tos y gran patio, azotea, llaves de agua, gran salón 
para lavar. Su dueño en Factoría núm. 11. 
1567 4-6 
A CENCIA EL NEGOCIO, AGUIAR 63, TE-.lefono 486 esqnina á O'Reilly: á cargo de este a-
creditado establecimiento ce encuentran varias casas 
de huéspedes y de inquilinat i enn magníficas habi-
taciones con comida y sin ella. Industria 7 v O'Rei-
lly 34. 1589 4-6 
En seis centenes ai mes 
la bien situada casa Neptuno n. 194 con tres cuartos, 
agua y es de toda de azotea: la llave en la misma ca-
lle esquina á Lealtad número 126, bodega. 
1581 4-6 
En la casa calle Ancha del Norte n. 243 esquina á Belascoain se alquila una habitación en los altos 
en onza y media oro mensual y otra en la planta baja 
eu una onza oro: también se al añila un solar con 
frente á la calle propio para uu oarrusel; establo pa-
ra vaquería ú otra industria. 1578 4-6 
Se alquila la hermosa casa situada ea la calle del Prado u. 46, compuesta de sala, seis espaciosas 
habitaciones baj ^ s y tres altas, recibidor, saleta, pa-
tio y traspatio, un gran baño y cocina. Por meses 6 
por años. En la misma informarán de 12 á 4. 
i m 4-e 
S E A L Q U I L A 
La parto alta de la CiS* Dragones 1C6: informarán 
4 Boina 37. 1375 6 1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa quinta muy espaciosa y en buen 
punto ca]z*fla de la Infanta 47, próxima al Paseo do 
Carlos I I I . Informarán en Carlos I I I n. 2, café, 
129 i 8 30 
Se alquila en cana de familia respetable, á señoras solas, dos maguífi jas habitaciones altas, nuevas y 
frescas, con balcón, azotea, excusado y agua. Alqui-
ler '7 pe«os oro. Animas número 89 
1334 i r -3 l 
S B i U l . Q X n X . i L 
la maguífica casa calle del Prado 53, esqui-
na á Colón, de 4 ventanas al frente con to • 
das las comodidades para una familia aco-
modada ó para un colegio: puede verse á 
todas horas. Impondrán Teniente-Rey 4, 
altos, de 11 á 5. 1251 8-29 
Parque Central.—Se alquila por siete centenes un departamento con cuatro balcones á la calle, cla-
ro y fresco á voluntad, libre de mosquitos, inmejora-
ble como recreo y aclimatación: en él alquiler se 
comprenden los servicios de criado, gas y portería. 
A propósito para hombro solo. Virtudes 2 A, altos. 
1189 8-29 
V E D A D Q 
En el cha'ct la Luna se alquilan habitaciones con 
asistencia ó bin el'a, reoomeudándolas por lo céntri-
co y ameno del sitio, con vista al parque y alumbra-
do con luz flóctrica. Dirigirse calzada y paseo. 
1178 26 27E 
Vedado.—Se a quila una hermosa casa de cons-trucción moderna cen cuantas comodidades pue-
dan apetecerse, propia para una coi ta familia. Tie-
ne extensa y muy fresca galería y hermoso jardín. 
En la calle 12 número 15, in,farwar4n, 1185 16-29 
5 
Do Empedrado 37 se ha trasladado á O'Reilly S6 
Dos mil canarios criollos cantadores do dia y de no-
che preparados para criar; 600 canarias criollas que 
todas ella* están poniendo huevos solas en las jaulas. 
Aviso al público que los canarios que no cantan ó 
sea que canten flojo, no le sirve para cria: esta casa 
pî see los mejores canarios criollos que son los mejo-
res para la cria y canto y tienen mucha vida, no co-
mo los pájaros extranjeros que se mueren al cambiar 
de clima, tengo muchísimas parejas cafadas y algu-
nas con heevos y pichones: también tengo jilgueros 
emparejados con canarias y gorriones de Méjico, ca-
sados con canarias que cantan mejor que los cana-
rios. Mixtos de jilguaros cantadores, magníficos 
clarines de la selva suuy cantadores, g-an niimt.ro 
de loros mu^ ha&ladovos, periquitoá de Australia en 
estado do cria á $2i par, con pro doso plumage, pre-
ciosos cardenales punzó con moño, negritos y otras 
mucha1» clases que no hay quien las venda como el 
chino B. B. B. No olvidarse O'Reilly 96, entre Ber-
naza y Villegas. 1354 8-1 
O J O . 
Ss vende un magnífico billar de lo mejorcito de la 
Habana: Se puede ver y probarlo en el casé San Mi-
guel y Lucena 212, allí tratarán de su precio. 
14(U 4-2 
G A N G A 
Se vendo un piano de Baiselot lils; en muy buen 
estado par susontari-e su dueño, se dará en propor-
ción. Calzada de San Lázaro 18 á todas horas. 
1439 4-2 
G A N G A S 
juegos de sala Luis VX á 30, 40 y 50$; lavabos á 4, 
10 y 20; id. de depósito de 15$ en adelante; espejos 
medallón á 6; id. cuadrados á 12. 14 y 20if; 6 si'.laa y 
2 sillones reina Ana en 13$; tocadores á 5 y uu aur-
tido completo de muebles á como quiera. Sol 84. 
1446 4-2 
LA E S T R E L L A DE ORO, 
de Pardo y Fernández.—Vendemos los muebles muy 
baratos los juegos de sala á $10; los mejores 125, es-
-caparates á 10; con lunas á 50, 75 y 110, las camas de 
nogal á 68; ios canastilleros á25 y 30; lavabos á 10 y 
310; peinadores á 30 y 40; espejos á 10 y 20; camas de 
hierro á 15 y 20; la joyería y relojería de oro con pie-
dras finas y brillantes, á precio da ganga.—Compos-
tela 46 1442 4-2 
Habana 148. 
üifiCf 
por avsentarse sus dueños. 
mo Pleyel 
. • • y wi u> buen estado, se vende en la 
calzada del Monte número 306. 
C 177 ». 31 
A LOS QÜE TIENEN LIBROS.-SE VENDEN & precios de realización unas elegantes bibliote-
cas, propias para hacer un regalo y para conducir 
donde se desee. Hay de cedro y color de nogal. Tam-
bién se hallan de venta persianas-mamparas, roperos 
para hombre y bancos con pié» de hierro. Sol 60. 
1074 G-31 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -den un magnífico piano de Blüthner, cuarto de 
cola; un milord francús con caballo j limonera, un 
juego de sala, espejo y otros muebles de casa. D i r i -
girse á la calle de Tacón n. 1, Comandancia de I n -
genieros, D. Luis Sánchez Marmol. 
920 15-22E 
MUEBLERIA 
E L j s n s r s - A . i r o -
so , Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á preci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran los do uso, se componen, embarnizan y enrepi-
llan y se alquilan sillas. C 117 26-15 E 
P L E Y E L N . 6. 
So vende un hermoso piano nuevo. Monto 85, Me-
gldo y Merás. 1C90 'la-25 14d-26 E 
DE l A O l l Á E I A . 
MONCIOS E Í T M I M S . 1 
Bedallas de Oro, Exposiciones de París 187S y 1889 
APARATO HASOGENO BRIET 
Con Privilegio s. g. d. g. 
MONDOLLOT 
Unico aprobado per la Academia de Medicina 
j admitido ea lo: Hospitales de París 
Con el GASCOEN'O-BIIÍKT, tan 
conocido boT,ca:l!j DAia puede por 
si mismo preparar al instante, y 
con muy núuimos gastos, exce-
lente AorA DK SJÍLTZ y otras va-
rias bebidas guseosas, tales oomo 
las Je Vicli y, Suda, Limonada 
gaseosa. Vino espumoso, etc. 
El GASÓOBXO-BIUÍT ee halla 
en venta en todos las buenas 
casas de droguería ó de artículos 
de Pari 
GAZOGÉNE 
B R I E T la marca de fábrica : 
U0IÍD3LL0T 12. calle ¿i Cbatean-d'Ean, en París 
T KS LA3 PBÍJPOIPaxRB FARMACIAS T COOCEHIAS 
W M o r e s Snutevast para 
hornos de quemar bsgazo verde, má-
quinas verticales para ídem, cairitoa 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romana» 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas multitubulares y toda clase ¿e 
implementos de agricultura- Tienen 
constantemente en existencia v sa ven-
den por llaetorrechoa y Oarav, Lamparilla"núra. S>. 
Apartado 321. O 905 -1 F 
A LOS HACENDADOS. DOS MAQUINAS de vía ancha en magnífico estado, se prueban en 
presencia del comprador, se admiten valores en cam-
bio ó las propos ciones que hagan, se dan en $2700 
en oro; de í< á 10 dará razón Eduardo Alvarado, va-
pores de Reg'a. 1397 4-2 
TACAS B E ORDEÑO. 
Se vende leche al pié de la vaca. Se alquilan y 
venden vacas. Paradero de guaguas de Estanillo, 
Cerro. C 248 6a-alt-5 6d-G 
E G R O T 
Ingeniero-Ccnstructor 
19. 2 1 , 2 3 . R U E M A T H I S - P A R I S 
Apaléalos perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A 
Froducienflo de primer chorro 50 a 35°, a voluntad 
TV* 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar Jos alcoboJes a 96-97° (40-41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
Aguas O x i g e n a d a s . 
La fábrica de estas aguas, situada en Galiano P5, 
se ha trasladado á Tejadillo 36. Teléfono 92 i . Haba-
na. 1£95 8-6 
De Dropería F Perfiiería. 
PILDORAS Y LICOR B E LOURDES 
D E L 
I JUAVJWJULUJUMI 
Las PILDORAS son un excelente purgante, no 
irritan ni fatigun el estómago, aunque se empleen 
or mucho tiempo; previenen y curan las enfermeda-
es del bígado. 
El LICOR es una maravilla como nurgante y de-
purante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desdólas prime-
ras tomas. Enrayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los niños. 
De venta á medio poso oro, caja 6 irasco: Farma-
cia de Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y ec las 
principales de la Isla. 
C 255 alt 4-7 F 
CE ÍUN 
B A N D U R R I A S IT G U J I T A R R A S 
linaa y baratas, se han recibido en el Almacén de 
Música, pianos é instrumentos de Anselmo López. 
Obrapía ÍÍ3. C 213 8 5 
Maestros de Obras-
^Tenemos en existí ncia en el almacén, calle Hamel 
número 11, nurtido do vigas doble T, cuyo precie re-
sulta más barato qao carriles viejos. 
Hierro viejo. 
Se vendo una gran partida de hierro dulce propio 
para España en el mínimo precio de $5 la tonelada. 
Hacendados. 
Materiales de teléfonos, extinguidores qnímicos de 
Babcock, lo n^jor que hay para ingenios; manguera 
de hilo de la Eureka, to.lo á precios reducidos. Mer-
caderes número 2 y Hamel rúnaero 11.—Henrv B. 
Hamel y C? 1418 4-2 
EL HIERRO M 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Experimenlaclo 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmedin unento en la sangre, no 
ocasiona csuviVnii.Mio, no fatipa el 
estómago, no c . -c t í rece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las P/uirmacias. 
Por Ijyor : ¿0 442, Ene Saint-Lazare, PARIS. 
Para tener la Verdadera Agua de 
V I C H Y 
(FRANCIA) 
E x í j a s e el nombre del M a n a n t i a l sobre 
l a Et iqueta y sobre l a C á p s u l a , 
C E L E S T 1 N S . " G 9 t 8 ' pied"' 
G R A N D E - G R I L L E . - ^ 
HOP!TAL." Eatoma^o. 
Téngase cuidado en especiñear el Manantial. I 
sitos en L i Habana: JOSS SAKKA; Lüiüí y IliltiijUJiiá 
T EM LAS miKCirALBS FARMACIAS V DBOOÜBRIAS. 
Empresas de guaguas. 
En "E l Caballo Andalnz"se halla puesto á la ven-
ta un gran surtido de balancines de acero para las 
mismasl 1359 15-lfb 
LOMBRIZ cnuan CIERTA 
en £ IIO¡¿AS con les 
G l é l m l o s S e c r e t a n 
Fsrmacéjtioo, Laureado y Premiado 
ÓKICO ESMEDIO IKFALIBLa 
(ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PíRiS | 
Depositarios en JLA. IfA.BA.liA. : 
JOSE SARRA; - LOBÉ y TORHALBAS. 
C H L O R O S Í S 
Colores p á l i d a s A N E M I A 
I C O R D E L A P R A D E 
D E B I L I D A D 
F l o r e s blancas I 
A L A L . B U I M I N A T O D E H I E R R O 
s el me.ior de los ferruginosos para la curación de ¡as Enfermedades 
l a Pobreza de l a Sangre. — Empleado en los Hospitales. 
PARIS: COLLIH y C*, 49, Rué de Maubeuge, y todas farmacias d i 
X2> i : «es-^ ^ s ^ T - o 
de 
á /a FAí 'AJlV.X (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido basta la fecha para combatir l a s 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G S í t S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
W l f i L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T f P A C f O N E S . ETC. 
UNA GOPITA AI. ACABAR DK CÓMKfS BASTA PARA CUKAR LOS CASOS MAá REBELDES 
Venta por mavor en ü ' a r i s : E . TUfpVMSTTXS. fs. ruedes Tmtoeúhléf-Ih$ustrüb, 
Eiijirol Sello iü la Uniendo los Fabricantes sobre el Krasco par& ínUr faLi::; 
X5eiP03Ttoc? «^n -teda-s lfc«.s i p y i n c i p a . l e s IF ' a rn ia . c i s . a , 
Completó éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
l'AHA Í.A CUHAGIÓN DE 
E p i l e p s i a - M i s t é r i c o C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, < J í i q u e c & s 
l í c s v a t i e c i í i i i e i i t & s . 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
J n s o n i n i o s , 
E s p e m i a t o r r e a , 
Se eavia grfetültsiatntt una no'a instrqctiva c Itaprissa, may In'.irasiatc, para las pírsonas m la pidan 
H E ^ B Y ñ S U R E en P0NT-SAINT-ESPR1T (FRANGÍA) 
U i s f e ro-SUpi l e p s i a 
l í n i l e d e fran V í c t o r 
l ü n f e r í n e d a d e s del C e r e b r o 
y de la M e d u l a E s p i n a l 
l } i a b e t i s 3 x i t e a r a d a 
DÜPÜSirOS EN TOPAR LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
i ) I L P O R A S d e i l E i i L L I I N 
c o n Y O n U U O D O B I J E de I I J E l i l i O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regenerador do la sangre, es da uaa eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BUHCAS, SDPEESIOR j DESORDENES ta \i MERSTROACIOH, ESFKIMEDADZS U PSCK0, SASTB ALGIA 
DOLORES it ESTÓMAGO, RAQÜIÍISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES ó HVERlirfEHTES, ESFIKJlEDADtS liaVIOSAS i 
Ba ¿1 dnico remodio que oonviena y se debe emplear con excliuion de cualquiera otra tuMar̂ xa, 
Véase el SPolIeto que acom^juña á cada Frasco. 
Venta por Mayor, en PARIS: Ch. VIMARD & PETIT, 4: calle del Pare-Rojal 
En la EA3AKA ; JOSÉ! SAJ^KA.! - L O B É s O » 
C O N S E R V A C I O N Y "E LA P E N T A Q U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
CallUadex AntisóptUuis; emblanqutsué los (líenles síu alterarlos y 
conserva todas las liarles de la boca eti ei más periecto estado de salud. 
Loa demás proauctes de la S O C I É T É EirG-IKI^rQU-JJ. 55. calis d e R i v o l i . 
en P a r í s , (a/es como e/ Jubón Halodsnnal / .¿ira el tocador, ¡LC JPo ivos 
de Arroz Eiccolsior, eic.,elc., son siempre spi ecizdoi de su eiegante diéntala. 
PERFUITE EXQUISITO Y 
I D C J I A . D S T Í O 




principales cavas. DEPÓSITOS CD XJI / F L O R I D A 
¡XPOtíieiON UNIVERSAL DE18S9 
1 0 < O i S 
A T E R I A C H R I S T O F L E 
A mmdk DE FABRICA 
^ C H R I S T O F L E oca tedaa «uo latTW 
Sin que nos preocupa ta competencia de precio, que no puede h a c é r t e n o s s ino con de t r imen to de ta candad, mante-
nemos constantemente l a pe r f ecc ión de nuestros producios y cont inuamos fíeles a l p r i n c i p i o que nos ha proporc ionado 
nuestro é x i t o : Dar el mejor producto al precio mas bajo posible. 
Para é o í t a r toda confus ión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industr ia que hemos creado hace cua ren ta a ñ o s nos ha demostrado necesaria y su f íc len te . 
La ú n i c a g a r a n t í a p a r a e i comprador es no aceptar como productos de nues t ra casa aquellos que n imeoen l a m a r c a 
de f á / i r i c a cvpiada a l lado y e l nombre O H R I S T & S ^ í * en todas l e t r a s . 
